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Abstract((
(Nowadays!the!American!politicians!almost!barely!have!a!say!–!celebrities!say!it!for!them,!they!market!the!politicians.!Was!there!ever!any!politics!in!politics?!The!overall!purpose!of!this!thesis!is!to!find!out!whether!there!has!been!a!development!in!the!American!presidents’!use!of!rhetoric!instruments!in!their!speeches!compared!to!objectivity!through!the!course!of!history.!The!method!of!analysis!is!based!upon!rhetoric!and!argumentation.!The!theoretical!tools!used!to!prove!the!thesis!are!Aristotle’s!appeals!logos,!pathos!and!ethos,!and!Toulmin’s!argumentation!model.!Furthermore!each!speech!will!be!put!into!Roman!Jakobson’s!communication!model,!done!so!to!investigate!each!speech’s!communication!situation.!Also!there!is!a!specific!schedule!in!defining!each!analytical!element!as!objective!or!not.!The!analysis!will!be!constructed!on!four!presidential!speeches!throughout!American!history;!Roosevelt!1932,!Carter!1976,!Obama!2008!and!Obama!2012.!To!make!the!analysis!as!specific!as!possible!the!speeches!chosen!are!all!nomination!acceptance!speeches!and!so!they!lay!a!basis!in!the!immediate!vicinity!of!each!other.!After!having!analyzed!all!four!speeches,!the!specification!of!objectivity!does!not!decrease!in!the!way!expected.!It!can!however!be!concluded!that!the!use!of!appeals!has!changed.!The!logos!appeal!has!disappeared!with!time!and!has!left!pathos!to!be!the!dominating!appeal!in!the!political!speeches.!!!!!!
(!
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1.(Indledning(
1.1(Problemfelt(
”Four$more$years,$four$more$years!”!Således!lød!publikums!tilråb!til!Barack!Obama!under!valget!i!2012,!hvor!det!demokratiske!parti!endte!med!en!snæver!sejr.!Valgkampen!blev!indledt!om!sommeren,!hvor!demokraterne!blandt!andet!ved!brug!af!skræmmekampagner!advarede!den!amerikanske!befolkning!mod!republikanernes!præsidentkandidat!Mitt!Romney.!Med!et!samlet!budget!på!omkring!DKK!2.2!mia.!har!præsident!Obama!og!Mitt!Romney!kæmpet!for,!at!få!deres!holdninger!udbredt!til!den!amerikanske!befolkning!og!dermed!vinde!folkets!stemme.!!De!amerikanske!valgkampe!er!oftest!fokuseret!på!selve!præsidentkandidaten,!hvilket!leder!til!spørgsmål!såsom:!Handler!valget!efterhånden!mere!om!hudfarve!og!personlighed!end!om!en!politisk!holdning?!Handler!det!om!at!være!gift!med!den!rigtige!kvinde?!Er!det!i!virkeligheden!et!spørgsmål!om!at!kunne!overbevise!befolkningen!med!alle!kneb?!!Gennem!en!valgkamp!bliver!de!politiske!synspunkter!ofte!sat!til!side!og!erstattet!med!mudderkastning!og!skræmmekampagner!omhandlende!modstanderen.!Ved!valget!i!år!2012,!demokraternes!kandidat!Barack!Obama!mod!republikanernes!Mitt!Romney,!blev!der!eksempelvis!brugt!en!tvcreklame!udarbejdet!af!demokraterne!kaldet!”Firms”!(Internetkilde:!youtube),!som!rettede!sig!mod!Mitt!Romney.!Reklamen!angiver,!at!Romney!først!som!forretningsmand!har!outsourcet!arbejdspladser!til!Mexico!og!Kina,!og!efterfølgende!som!guvernør!har!outsourcet!til!Indien.!Derudover!har!han!flere!millioner!på!en!konto!i!Swiss!Bank,!hvor!skatten!er!minimal.!Til!sidst!står!der:!”MITT!ROMNEY'S!NOT!THE!
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SOLUTION!!c!HE'S!THE!PROBLEM.”!I!indledningen!vises!et!klip!af!Mitt!Romney,!hvor!han!synger!den!patriotiske!sang!”America!the!Beautiful”.!Denne!hymne!fortsætter!igennem!hele!reklamen,!mens!billeder!af!tomme!fabriksbygninger!og!strande!overlappes!af!de!førnævnte!pointer.!Påstandene!forankres!i!kildehenvisninger!til!bl.a.!Los!Angeles!Times,!The!Boston!Globe,!Vanity!Fair!og!ABC!News.!Alle!kilder!er!geografisk!lokaliseret!i!stater,!hvor!majoriteten!sædvaneligt!stemmer!demokratisk.!!!På!samme!måde!modarbejder!republikanerne!Barack!Obama!ved!at!kritisere!hans!person!og!resultater.!I!reklamen!”Doing!Fine?”!(Internetkilde:!youtube)!påstås!at!23,2!millioner!amerikanere!mangler!et!arbejde,!at!arbejdsløsheden!har!været!over!8%!i!40!måneder!i!træk,!samt!at!middelklassens!problemer!er!blevet!øget!under!Obama.!Dernæst!vises!et!klip!af!Obama,!hvori!han!udtaler,!at!den!private!sektor!klarer!sig!fint.!Afslutningsvis!stilles!spørgsmålet!om!hvorvidt!Obama!er!den!optimale!præsident!for!Amerika,!hvis!han!ikke!forstår,!at!den!private!sektor!er!i!bund,!og!at!økonomien!er!usammenhængende.!Denne!form!for!skræmmekampagne!giver!anledning!til!en!vis!undring.!Er!det!amerikanske!valg!politisk!sagligt!eller!usagligt?!!!Sammenlignet!med!danske!valgforhold!er!det!amerikanske!valg!mere!baseret!på!præsidentkandidatens!fortid!og!personlige!relationer.!Denne!udvikling!kan!delvist!anes!i!Danmark,!hvilket!eksempelvis!kan!ses!på!den!tiltagende!mængde!af!personangreb,!som!dansk!politik!har!været!udsat!for!blandet!andet!gennem!medierne!de!seneste!år.!F.eks.!Helle!Thorning!Schmidts!mand!Stephen!Kinnocks!skattesag,!Lene!Espersen!og!hendes!mands!økonomiske!uorden,!og!senest!anklager!om!nepotisme!mod!Uffe!Elbæk.!!
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Gennem!valgperioderne!bliver!der!desuden!holdt!utallige!taler!fra!begge!kandidater,!men!er!de!i!virkeligheden!politisk!saglige?!Og!har!den!politiske!saglighed!ændret!sig?!!
(
1.2(Problemformulering(!Vi!formoder,!at!sagligheden!har!ændret!sig!gennem!årene!især!i!takt!med!det!voksende!medieudbud.!Denne!opgave!vil!undersøge,!om!der!er!sket!en!udvikling!eller!eventuel!ændring!i!brugen!af!politisk!saglig!og!usaglighed!i!de!amerikanske!præsidentkandidaters!taler.!Det!er!således!denne!opgaves!formål!at!undersøge!og!analysere!om!der!har!været!en!ændring,!og!i!så!fald!hvordan!denne!er!foregået.(Opgaven!er!baseret!på!en!hypotese!omkring!usagligheden!i!amerikansk!politik!er!stigende,!hvilket!opgaven!vil!bec!eller!afkræfte.!!Hypotesen!vil!blive!undersøgt!med!fokus!på!fire!forskellige!valgperioder!i!henholdsvis!1932,!1976,!2008!og!i!2012.!!Opgavens!overordnede!problemformulering!lyder!derfor!således:!!
Hvilken(udvikling(har(der(været(i(de(amerikanske(præsidenters(brug(af(
retoriske(virkemidler(i(forholdt(til(politisk(saglig(og(usaglighed?(
(
1.3(Metode(For!at!undersøge!den!politiske!saglighed!eller!usaglighed!nærstuderer!opgaven!de!demokratiske!præsidentkandidaters!nomineringstaler!i!de!førnævnte!årstal.!Det!er!i!disse!taler,!at!kandidaterne!skal!fastslå!sine!politiske!holdninger,!og!de!vil!derfor!som!udgangspunkt!være!baseret!på!et!sagligt!grundlagt.!For!at!opnå!
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det!bedst!mulige!resultat!forholder!opgaven!sig!til!udvalgte!aspekter!af!retorisk!analyse.!Analysen!er!opbygget!af!to!hovedelementer!i!form!af!argumentation!og!appelformer,!hvilket!vil!blive!beskrevet!senere!i!afsnittet!omhandlende!analysemetoden.!!
(
1.4(Opgavens(opbygning(Det!kommende!afsnit!vil!redegøre!for,!hvad!der!i!denne!opgave!menes!med!retorik,!sagligc!og!usaglighed.!Dette!nævnes!for,!at!læseren!er!indforstået!med!begrebernes!betydning!og!dermed!projektets!reelle!formål.!!Herefter!vil!der!blive!begrundet!for!valget!af!taler,!hvilket!vil!tydeliggøre!sammenligningsgrundlaget.!Dernæst!vil!følge!et!teoretisk!afsnit,!som!udruster!læseren!til!en!komplet!forståelse!af!den!efterfølgende!analyse.!I!selve!analysen!bliver!der!gjort!opmærksom!på!talernes!samfundssituation,!samt!en!dybdegående!gennemgang!af!hver!tale!med!udgangspunkt!i!de!teoretiske!værktøjer!i!forhold!til!saglighed!og!usaglighed.!Projektets!resultater!vil!i!sidste!ende!udmunde!i!en!diskussion,!perspektivering!og!en!sammenfattende!konklusion.!!!
1.5(Begrebsdefinition(
1.5.1(Retorik(Retorik!er!kort!defineret!talekunst!eller!snarere!overtalens!kunst.!I!et!demokratisk!samfund,!med!flere!partier!og!offentlig!debat,!er!retorik!det!afgørende!middel!til!at!skaffe!sig!et!vælgermæssigt!flertal!til!sine!politiske!standpunkter.!Argumentation!og!retorik!fungerer!som!demokratiets!kampvåben.!
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1.5.2(Politisk(saglighed(og(usaglighed(Opgavens!begrebsdefinition!tager!udgangspunkt!i!”Saglig!argumentation!er!ikke!altid!sagen”!af!Charlotte!Jørgensen.!Saglighed!kan!tolkes!på!to!forskellige!måder:!Den!ene!måde!kan!karakteriseres!ved!afsenderens!holdning!til!det!diskuterede!emne,!mens!den!anden!måde!koncentrerer!sig!om!afsenderens!indstilling!og!fremfærd!overfor!modtageren!(Jørgensen,!1988:!23).!Sagligheden!kontra!usagligheden!vil!som!det!første!i!analysepunktet!blive!nærmere!defineret!i!forhold!til!analyseteorierne!appelformer!og!argumentation.!!!!!!!!!!!!
1.6(Dimensionskryds(Projektet!er!forankret!i!dimensionerne!Tekst!&!Tegn!og!Fremmedsprog!i!form!af!engelsk.!Da!opgaven!tager!udgangspunkt!i!en!retorisk!analyse!af!fire!amerikanske!taler!indgår!begge!dimensioner!i!opgaven.!Talerne!er!således!sproglig!kommunikation!og!fungerer!som!en!argumenterende!tekst.!!Da!opgaven!beskæftiger!sig!med!en!overvejende!del!engelsksproget!empiri,!falder!det!naturligt,!at!opgaven!befinder!sig!indenfor!netop!disse!dimensioner.!!!
1.7(Afgrænsning(I!denne!opgave!behandles!udelukkende!demokratiske!præsidentkandidater,!da!en!analyse!af!kandidater!fra!både!det!demokratiskec!og!republikanske!parti!ville!medføre!et!mindre!sammenligningsgrundlag.!Dette!kunne!påvirke!opgavens!troværdighed!på!negativ!vis.!Der!tages!udgangspunkt!i!kandidaternes!nomineringstaler,!da!disse!har!samme!forudsætninger.!Var!der!blevet!valgt!andre!taler,!ville!talens!kommunikationssituation,!som!vil!blive!nærmere!uddybet!i!analysen,!ændre!sig!markant.!Dette!ville!forårsage,!at!sammenligningsgrundlaget!ville!blive!svækket.!Da!det!kun!ønskes!at!belyse!en!
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eventuel!saglig!eller!usaglig!udvikling,!vil!opgaven!fokusere!på!det!sproglige,!hvorfor!det!historiske!aspekt!er!blevet!fravalgt.!Diskursteori!er!blevet!frasorteret,!da!dette!ville!ændre!opgavens!fokus.!Diskursanalyse!er!et!projekt!i!sig!selv,!hvilket!også!ville!kræve!en!vis!indblanding!af!historie.!!!
2.(Metode(
2.1(Fikspunkter(Som!nævnt!er!opgaven!baseret!på!fire!forskellige!valgperioder.!Årstallene!1932,!1976!og!2008!fungerer!som!opgavens!fikspunkter.!Disse!er!nøje!udvalgt!således,!at!grundlaget!er!så!ens!som!muligt.!Selvom!talerne!er!fra!vidt!forskellige!tidsperioder,!er!fællestrækkene!og!grundlaget!for!talerne!således:!
• Nomineringstale!ved!den!demokratiske!kongres!
• Demokratisk!præsidentkandidat!
• Kriselignende!tilstande!i!det!amerikanske!samfund!
• Præsidentkandidaten!stiller!op!mod!en!siddende!republikansk!præsident!!Nomineringstalen!bliver!afholdt!af!den!nyudnævnte!præsidentkandidat!ved!partiets!kongres,!altså!for!kandidatens!partifæller,!hvilket!er!en!amerikansk!tradition.!I!disse!taler!takker!præsidentkandidaten!for!støtten!under!det!nyligt!afsluttede!primærvalg!og!fremlægger!sin!overordnede!politiske!strategi.!!Det!amerikanske!samfund!har!i!de!valgte!årstal!været!kriseramt,!hvilket!har!påvirket!landets!moral,!økonomi,!konjunktur!og!arbejdsmarked.!!Opgavens!bevæggrunde!for!at!vælge!netop!disse!tre!fikspunkter!er!at!opnå!det!mest!troværdige!resultat.!Dermed!baseres!undersøgelsen!på!de!mest!sammenlignelige!forudsætninger.!!!!!!
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(
• 1932(Z(Den(store(depression(Fra!1929!til!1933!var!den!siddende!præsident!republikaneren!Herbert!Clark!Hoover.!Opgaven!omhandler!den!demokratiske!nomineringstale!af!Franklin!D.!Roosevelt!i!1932.!Roosevelt!sejrede,!og!indtrådte!som!præsident!i!1933.!!
• 1976(–(WatergateZskandalen(Gerald!Rudolph!Ford!var!præsident!fra!1974c1977,!efter!at!Richard!Nixon!havde!trukket!sig!tilbage!grundet!Watergatecskandalen.!I!1976!sejrede!den!demokratiske!præsidentkandidat!Jimmy!Carter.!Han!tiltrådte!i!1977.!!
• 2008(–(Finanskrisen(Republikaneren!George!W.!Bush!fungerede!som!præsident!fra!2001c2009.!Hans!efterfølger,!John!McCain,!kæmpede!i!2008!mod!den!demokratiske!kandidat!Barack!Obama.!Obama!vandt!valget!og!tiltrådte!som!præsident!i!2009.!!
2.2(Kontrolpunkt(For!at!bevare!projektets!aktualitet!bliver!valget!2012!belyst,!da!dette!kan!illustrere!hvorvidt!udviklingen!af!den!politiske!saglighed!fortsætter!eller!ej!i!den!retning!fikspunkterne!konkluderer.!!!!
• 2012(–(Fortsat(finanskrise!Den!republikanske!præsidentkandidat!Mitt!Romney!stillede!i!2012!op!imod!den!siddende!præsident!Barack!Obama,!hvilket!endte!med,!at!Obama!sejrrigt!vandt!valget.!!Inden!hver!analyseafsnit!af!talerne!vil!der!være!en!mere!omfattende!forklaring!vedrørende!landets!situation.!!
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3.(Analysemetode(Den!analytiske!fremgangsmetode!er!sat!sammen!af!to!overordnede!retoriske!teorier!i!form!af!appelformsc!og!argumentationsteori.!Samlet!udgør!disse!en!analytisk!ramme,!som!opgaven!vil!arbejde!inden!for.!Herudover!er!talernes!kommunikationssituation!beskrevet!med!udgangspunkt!i!Roman!Jakobsons!kommunikationsmodel.!!!
3.1(Kommunikationsmodel(Opgavens)kommunikationsmodel)tager)afsæt!i"bogen"”På"vej"mod"vor"tid”"af!Lars%Brorholm.!!!!
(
(
(
(
(
Afsenderen(er!den,!som!ønsker!at!formidle!et!budskab.!Denne!har!at!gøre!med!den!emotive!funktion,!som!omhandler!afsenders!intention!om!at!påvirke!modtageren.!
Meddelelsen!er!informationen,!som!afsender!formidler!til!modtageren.!!!Stærke!metaforer!eller!markante!sproglige!figurer!får!modtageren!til!at!fokusere!ikke!kun!på!indholdet,!men!også!selve!meddelelsens!udformning.!!
Modtageren(er!den!eller!de!personer,!som!modtager!afsenderens!budskab!og!informationer.!Modtageren!er!drevet!af!at!finde!ud!af,!hvad!meddelesen!har!af!!betydning!for!modtageren.!Dette!knyttes!til!det!konative!aspekt,!hvilket!vil!sige!nytteaspektet.!!
Kontekst(
Kanal(
Kode(
Modtager(Afsender( Meddelelse(
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Konteksten!er!de!omstændigheder!hvori!kommunikationen!udspiller!sig.!Under!dette!punkt!finder!vi!det!referentielle!aspekt,!som!omhandler!referencer!til!konteksten.!
Kanalen!er!det!medie,!hvori!afsender!kommunikerer!til!modtager.!Det!kaldes!også!den!fatiske!funktion.!En!politisk!tale!vil!primært!være!envejskommunikation,!dog!kan!dette!ændres!til!en!tovejskommunikation!med!ytringer!om!tilstedeværelse!og!signaler!om,!at!kontakten!er!åben.!Dette!kan!være!i!form!af!jubel!og!tilråb!fra!publikum.!
Koden!omhandler!ordvalget!og!det!sprog!der!vælges!at!tales!i,!f.eks.!formel!eller!uformel.!Koden!kaldes!også!den!metasproglige!funktion.!Det!vil!sige,!at!man!forklarer!det!sprog!man!anvender.!!!
3.2(Appelformer(Aristoteles!klassiske!appelformer!logos,!etos!og!patos!danner!grundlag!for!opgavens!sproglige!vurdering!af!saglighed!og!usaglighed.!Generelt!for!disse!tre!appelformer!er,!at!afsender!søger!tilslutning!til!sin!holdning.!Følgende!forklaring!tager!udgangspunkt!i!”Praktisk!argumentation”!af!Charlotte!Jørgensen!og!Merete!Onsberg.!!
Logos!er!en!logisk!appelform,!som!henvender!sig!til!modtagerens!fornuft!og!rationalitet.!Taleren!vil!forsøge!at!gøre!talen!forførende!ved!brug!af!beviser!i!form!af!fakta!og!statistik.!Taler!vil!så!vidt!muligt!forholde!sig!objektiv.!Ensidig!logoscappels!svaghed!ligger!i!kedsommelighed!og!pedanteri.!Styrken!ligger!i!tankemæssig!klarhed!og!stringens.!!
Etos!er!en!emotionel!appelform,!som!er!baseret!på!afsenderens!troværdighed.!Afsender!prøver!at!fremstille!sig!som!et!godt,!velovervejet!og!pålideligt!
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menneske.!Etos!kendetegnes!ved!karakterc!og!personlighedstræk.!Afsender!fortæller!om!en!side!af!sig!selv,!der!virker!fornuftig!og!gennemtænkt,!og!søger!dermed!tilslutning!til!sin!holdning!ved!at!basere!appellen!på!modtagerens!tillid.!
Patos!er!ligeledes!en!emotionel!appelform,!som!appellerer!til!modtagerens!følelser,!primært!baseret!på!et!værdiladet!ordvalg.!Disse!kan!blandt!andet!være!præget!af!frygt,!glæde,!sorg,!sympati!eller!bekymringer.!(
(
3.3(Argumentation(Opgavens!anden!analysedel!tager!udgangspunkt!i!Stephen!Toulmins!argumentationsmodel.!Denne!del!tager!ligeledes!afsæt!i!”Praktisk!argumentation”!af!Charlotte!Jørgensen!og!Merete!Onsberg.!!!
Påstanden(er!et!synspunkt!eller!en!holdning,!som!afsender!ønsker!modtagers!accept!af!og!tilslutning!til.!Påstanden!er!grundelementet!i!ethvert!argument.!For!at!fastslå!eller!retfærdiggøre!påstanden!kræves!et!belæg!og!en!hjemmel.!!!
Belæg(er!den!information!eller!fakta!som!afsenders!påstand!underbygges!af.!
Hjemlen(er!et!generelt!synspunkt,!som!både!afsender!og!modtager!kan!tilslutte!sig.!Dette!element!binder!påstand!og!belæg!sammen!og!forekommer!ofte!implicit.!!Disse!tre!grundelementer!vil!altid!være!til!stede!i!et!argument.!De!tre!kommende!frie!elementer!er!fakultative,!og!vil!derfor!ikke!nødvendigvis!være!til!stede!i!ethvert!argument.!
Styrkemarkøren!knytter!sig!til!påstanden!og!angiver!dens!styrkegrad.!Dette!element!kan!både!være!styrkende!og!svækkende,!og!er!som!oftest!indlejret!i!
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påstanden.!Elementet!kommer!til!udtryk!med!diverse!adverbier.!
Gendrivelse!knytter!sig!til!styrkemarkøren.!Begrebet!omfatter!betingelser!og!omstændigheder,!som!er!medvirkende!til!at!sætte!hjemlens!autoritet!ud!af!kraft.!Med!andre!ord!omhandler!gendrivelse,!at!afsender!imødekommer!en!eventuel!modargumentation.!!!
Rygdækning(har!en!direkte!tilknytning!til!hjemlen.!Dette!element!understøtter!hjemlen,!hvis!det!er!nødvendigt!at!understrege!dennes!oprigtighed.!
(
4.(Analyse(
4.1(Operationalisering((Dette!indledende!afsnit!har!til!formål!at!definere!saglighed!og!usaglighed!i!forhold!til!analysemetoderne.!Roman!Jakobsons!kommunikationsmodel!spiller!ingen!rolle!i!dette!definitionsspørgsmål,!da!dens!funktion!i!denne!opgave!er!at!klarlægge!talernes!kommunikationssituation.!!
(
4.1.1(Appelformer(Benyttelse!af!logoscappel!i!en!argumentation!vil!blive!defineret!som!sagligt.!Konteksten!og!kommunikationssituationen!er!ligeledes!faktorer,!som!afgør!i!hvor!høj!grad!brugen!af!denne!appelform!er!saglig.!!Når!der!fokuseres!på!de!emotionelle!appelformer!etos!og!patos,!vil!brugen!af!disse!forekomme!usaglige.!!
4.1.2(Argumentation(Argumentets!grundelementer!kan!forekomme!at!være!både!saglige!og!usaglige,!hvilket!afhænger!af!konteksten.!Hvis!styrkemarkør!benyttes!i!en!nedtonende!
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sammenhæng,!fremstår!afsender!mindre!sikker!på!sit!argument.!Brugen!af!positiv!styrkemarkør!øger!graden!af!saglighed,!hvorimod!en!negativ!styrkemarkør!vil!mindske!sagligheden.!Enhver!brug!af!gendrivelse!bliver!betegnet!som!mindre!sagligt,!da!det!primært!bliver!taget!i!brug,!når!argumentet!fremstår!usikkert!eller!svagt.!!Rygdækning!kan!både!være!saglig!eller!usaglig!afhængig!af!argumentets!budskab.!Der!skal!her!fokuseres!på,!hvad!der!bliver!sagt!i!selve!rygdækningen.!!
(
4.2(Franklin(D.(Roosevelt(1933((
4.2.1(Samfundssituation(Den!store!depression!strækker!sig!ca.!fra!1929!til!1933,!og!den!er!dermed!den!længste!økonomiske!krise!i!historien.!Der!er!almen!enighed!om,!at!startskuddet!til!depressionen!kom,!da!aktiemarkedet!i!USA!pludseligt!faldt!drastisk,!på!det!der!senere!blev!kaldt!Black!Thursday,!den!24.!oktober!1929.!Grunden!til!dette!krak!var,!at!priserne!på!aktierne!gennem!flere!år!var!blevet!hævet!unaturligt!meget!i!forhold!til!den!egentlige!pris.!Black!Thursday!resulterede!i!et!øjeblikkeligt!prisfald!på!størstedelen!af!aktierne.!Dette!forårsagede,!at!mange!aktiespekulanter!solgte!ud!af!sine!aktier.!Efter!børskrakket!begyndte!majoriteten!af!de!amerikanske!borgere!at!spare!op!i!stedet!for!at!forbruge.!Dette!resulterede!i!et!drastisk!styrtdyk!i!økonomien.!Mange!virksomheder!begyndte!at!skære!ned!og!fyre!medarbejdere,!hvilket!førte!til!stigende!arbejdsløshed.!Da!den!amerikanske!økonomiske!sektor!brød!sammen,!gik!folket!i!panik!og!begyndte!at!hæve!sine!indestående!penge,!hvilket!forårsagede,!at!endnu!flere!banker!gik!konkurs.!Overordnet!set!var!der!tale!om!en!lavineeffekt.!Mindre!forbrug!førte!til!mindre!produktion,!hvilket!gav!færre!arbejdspladser!og!dermed!flere!arbejdsløse,!hvilket!igen!førte!tilbage!til!mindre!
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forbrug.!Da!Roosevelt!i!1932!holdt!sin!nomineringstale,!var!det!imod!den!siddende!republikanske!præsident!Hoover,!der!i!folkets!øjne!var!skyld!i!USA’s!tilstand.!Roosevelt!blev!anset!som!en!folkehelt,!der!kunne!redde!landet,!og!han!vandt!derfor!en!jordskredssejr.!!!
4.2.2(Kommunikationsmodel(!!!!!!!!!!!!Afsender!af!denne!tale!er!Franklin!D.!Roosevelt,!som!var!præsidentkandidat!i!1932.!Talens!meddelelse!er,!at!Roosevelt!fremlægger!sine!politiske!standpunkter!med!henblik!på!at!få!vælgernes!tilslutning:!”At$last$our$eyes$are$
open.$At$last$the$American$people$are$ready$to$acknowledge$that$Republican$
leadership$was$wrong$and$that$the$Democracy$is$right”$(Roosevelt,!1932:!l.!275c276).!Roosevelt!benytter!sig!gennemgående!af!stærke!metaforer:!”I$warn$those$
nominal$Democrats$who$squint$at$the$future$with$their$faces$turned$toward$the$
past$…”$(Roosevelt,!1932:!l.!65c66).!Den!direkte!modtager!af!talen!er!de!mennesker,!som!fysisk!befandt!sig!til!den!demokratiske!konvention.!De!
Kontekst:(Konventet!1932(
Kanal:(1)!Konventet!2)!Radio!og!trykte!medier!
(
Kode:(Engelskcamerikansk!og!politisk!
Modtager:(1)!Konventet!2)!Omverden!Afsender:(Roosevelt! Meddelelse:(Få!tilslutning!til!politisk!holdning!
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indirekte!modtagere!er!dem,!som!har!hørt!talen!i!radioen!eller!læst!den!i!trykte!medier.!Dette!kan!være!amerikanere!såvel!som!resten!af!omverden.!Nytteaspektet!for!modtager!kommer!blandt!andet!til!udtryk,!da!han!henvender!sig!til!de!arbejdsløse:!”In$so$doing,$employment$can$be$given$to$a$million$men”$(Roosevelt,!1932:!l.!195).!Talens!kontekst!er!den!demokratiske!konvention!i!1932,!hvor!Roosevelt!accepterede!sin!præsidentnominering.!Omstændighederne!var!på!dette!tidspunkt,!at!USA!havde!haft!økonomisk!krise!i!ca.!tre!år,!og!at!landet!emmede!af!en!overvejende!stemning!for!forandring,!deraf!et!nyt!politisk!parti!og!holdning.!Den!anvendte!kanal!finder!i!første!omgang!sted!ved!den!demokratiske!konvention.!Gennem!radio!og!tidsskrifter!er!budskabet!blevet!kanaliseret!ud!til!resten!af!verden.!Roosevelt!benytter!sig!af!gentagelser,!da!han!eksempelvis!tiltaler!modtageren!gennem!hele!talen!som!”my!friends”.!Dette!bevirker,!at!han!befinder!sig!i!øjenhøjde!med!modtageren,!hvilket!skaber!fællesskab.!Sprogkoden!er!engelskcamerikansk!og!politisk.!Talen!foregår!dog!i!et!sprog,!som!forekommer!hverdagsagtigt!og!venskabeligt.!Eksempelvis!udtaler!han:!”Just$one$word$or$two$on$taxes,$the$taxes$that$all$of$us$pay$toward$the$cost$of$
Government$of$all$kinds”$(Roosevelt,!1932:!l.!136c137).!
4.2.3(Minioversigt(
Indledning(
• Tak!for!nomineringen!(Roosevelt,!1932:!l.!1c12)(
• Intentioner!med!talen!(Roosevelt,!1932:!l.!13c32)(
• The!new!battle!(Roosevelt,!1932:!l.!33c55)(
Hoveddelen(
• Anklagen!(Roosevelt,!1932:!l.!56c71)!
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• Bevisførelse!!(Roosevelt,!1932:!l.!72c109)!
• Opfordring!til!sammenhold!(Roosevelt,!1932:!l.!110c135)!
• Præsentation!af!strategien!(Roosevelt:!l.!136c253)!Skat!og!finans!(Roosevelt,!1932:!l.!136c177)!Arbejdsløshed!(Roosevelt,!1932:!l.!178c202)!Landbrug!(Roosevelt,!1932:!l.!203c253)!
Slutning(
• Genopbygning!af!morale!(Roosevelt,!1932:!l.!254c304)!
• Fremtidsplaner!(Roosevelt,!1932:!l.!305c343)!
(
4.2.4(Referat(
Indledning(
• Tak(for(nomineringen((Roosevelt,!1932:!l.!1c12)!Roosevelt!takker!for!nomineringen,!for!hjælpen!han!har!fået!og!undskylder!hans!forsinkelse.!Han!lægger!talens!stil!ud!med!at!hentyde!til!bruddet!med!absurde!traditioner.(
• Intentioner(med(talen((Roosevelt,!1932:!l.!13c32)!Roosevelt!forklarer,!at!hans!intention!er!at!bryde!med!de!republikanske!traditioner.!Han!lover!ikke!at!lukke!øjnene!for!sandheden.!Herefter!fremhæver!han!sit!ønske!om!at!genoprette!retfærdighed!og!lighed,!og!nævner!i!denne!forbindelse!Woodrow!Wilson!som!sit!forbillede.(
• The(new(battle((Roosevelt,!1932:!l.!33c55)!Roosevelt!gør!her!opmærksom!på!forskellene!mellem!demokraterne!og!republikanerne.(
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Hoveddelen(
• Anklagen((Roosevelt,!1932:!l.!56c71)!Her!anklager!han!republikanerne!for!at!føre!den!samme!politik!som!Torycpartiet!gjorde!i!1776.!Han!beskylder!republikanerne!for!kun!at!hjælpe!en!begrænset!befolkningsgruppe!med!forventningen!om,!at!elitens!velfærd!vil!smitte!af!på!arbejderklassen.!Han!understreger,!at!dette!ikke!er!demokraternes!politik,!og!inviterer!både!hans!partifæller!og!modstandere!til!at!støtte!op!om!ham.!(
• Bevisførelse(((Roosevelt,!1932:!l.!72c109)!Roosevelt!nævner!krisen!og!hvilke!faktorer,!der!har!været!medvirkende!til!at!starte!den,!og!lægger!kraftigt!vægt!på!republikanernes!ansvar.!!
• Opfordring(til(sammenhold((Roosevelt,!1932:!l.!110c135)!Efterfølgende!forklarer!han!hvorledes!alle!befolkningsgrupper!er!afhængige!af!hinanden,!og!derfor!er!nødt!til!at!stå!sammen.!Han!beskylder!til!sidst!republikanerne!for!at!være!uvidende!om,!at!hvis!en!befolkningsgruppe!rammes!økonomisk!hårdt,!rammes!hele!landet.!
• Præsentation(af(strategien((Roosevelt:!l.!136c253)!
Skat(og(finans((Roosevelt,!1932:!l.!136c177)!Roosevelt!forklarer,!hvordan!regeringen!er!nødt!til!at!gå!forrest!i!forsøget!på!at!eliminere!unødvendige!stillinger,!som!ifølge!ham!er!spild!af!penge.!Under!samme!emne!lykønsker!han!sit!parti!med!deres!beslutning!om!afskaffelsen!af!det!18.!forfatningsgrundlag,!alkoholforbuddet,!og!understreger,!at!dette!er!en!modig!beslutning.!Dette!skal!dog!ske!uden,!at!saloon!mentaliteten!vender!tilbage.!
Arbejdsløshed((Roosevelt,!1932:!l.!178c202)!Roosevelt!beskriver!sin!plan!for!at!mindske!arbejdsløsheden.!Alle!
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arbejdspladser!der!skabes!skal!kunne!holde!sig!selv!i!gang.!Han!uddyber,!at!det!skal!ske!på!en!måde,!hvorpå!der!ikke!bygges!uden!grund.!En!måde!at!gøre!dette!på!er!ved!at!beplante!de!mange!uudnyttede!stykker!landbrugsjord!med!skov.!Dette!begrunder!han!blandt!andet!med,!at!mange!europæiske!lande!har!gjort!det!igennem!flere!generationer.!
Landbrug((Roosevelt,!1932:!l.!203c253)!I!et!forsøg!på!at!hjælpe!landbruget!vil!Roosevelt!fjerne!bestemte!love!på!området.!Til!gengæld!forventer!Roosevelt,!at!landmændene!senere!vil!godkende!regler!for,!hvor!meget!de!må!dyrke.!Roosevelt!slutter!af!med!at!understrege,!hvordan!alle!er!afhængige!af!hinanden,!og!at!befolkningen!derfor!må!stå!sammen!for!at!rejse!sig!på!ny.!
Slutning(
• Genopbygning(af(morale((Roosevelt,!1932:!l.!254c304)(Efter!fremlæggelsen!af!strategien!fortæller!Roosevelt,!hvordan!disse!tiltag!kan!hjælpe!alle!dele!af!befolkningen,!og!forsikrer!om,!at!der!nu!er!håb!for!fremtiden.!!
• Fremtidsplaner((Roosevelt,!1932:!l.!305c343)!Roosevelt!afslutter!sin!tale!med!at!kalde!til!beredskab.!Der!skal!kæmpes!for!et!bedre!Amerika,!hvis!landet!skal!vende!tilbage!til!de!gamle!dyder!med!håb!og!fremtid!for!alle.!!!
4.2.5(Appelanalyse(
4.2.5.1&Logos&Appelformen!logos!bliver!i!denne!tale!hovedsagligt!brugt!eksplicit.!Han!afrunder!sine!argumenter!med!en!sidste!bemærkning,!hvor!logos!er!medvirkende!til,!at!få!
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det!som!han!siger!til!at!fremstå!som!den!endegyldige!sandhed.!Dette!er!specielt!bakket!op!af!hans!sortchvid!opdeling!af!demokratisk!og!republikansk!politik.(Der!er!ikke!meget!implicit!logos!i!teksten,!da!det!oftest!ligger!i!ordvalget,!at!det!han!siger!er!logisk:!“$The$fact$that$the$Democratic$Party$by$tradition$and$by$the$
continuing$logic$of$history,$past$and$present,$is$the$bearer$of$liberalism$and$of$
progress$and$at$the$same$time$of$safety$to$our$institutions.”$(Roosevelt,!1932:!l.!34c36).!Her!bruger!han!logos!til!at!få!sit!budskab!ud,!idet!han!bruger!ordene!”the$fact”!og!”logic”.!Ifølge!Roosevelt!er!det!logisk,!at!det!kun!kan!være!sådan.!!Et!andet!tydeligt!eksempel!finder!sted!i!den!del!af!talen,!som!kaldes!”Bevisførelse”.!Her!har!han!opbygget!en!længere!direkte!anklage!imod!den!siddende!republikanske!regering.!Han!fortæller!om!et!opsving!i!konjunkturen!i!1928,!og!beskriver!hvordan!regeringen,!ifølge!ham!selv,!gerne!tog!ansvar!for!det.!
“It$will$not$do$merely$to$state,$as$do$Republican$leaders$to$explain$their$broken$
promises$of$continued$inaction,$that$the$depression$is$worldwide.$That$was$not$
their$explanation$of$the$apparent$prosperity$of$1928.$The$people$will$not$forget$the$
claim$made$by$them$then$that$prosperity$was$only$a$domestic$product$
manufactured$by$a$Republican$President$and$a$Republican$Congress.$If$they$claim$
paternity$for$the$one$they$cannot$deny$paternity$for$the$other.”$(Roosevelt,!1932:!l.!75c80).”$Republikanerne!ville!gerne!prale!af,!at!det!gik!godt!i!1928!og!mente,!at!det!var!deres!fortjeneste.!De!ville!derimod!ikke!påtage!sig!skylden!for,!at!det!gik!ned!ad!bakke!i!1929.!De!var!af!den!holdning,!at!det!var!ude!af!deres!hænder.!Roosevelts!logiske!overvejelser!bag!dette!er,!at!man!skal!tage!ansvar!for!sine!handlinger.$
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Et!andet!eksempel!på!logos!er!følgende:!“Let$us$talk$economics$that$the$figures$
prove$and$that$we$can$understand.$Why,$they$went$chiefly$in$two$directions:$first,$
into$new$and$unnecessary$plants$which$now$stand$stark$and$idle;$and$second,$into$
the$call[money$market$of$Wall$Street,$either$directly$by$the$corporations,$or$
indirectly$through$the$banks.$Those$are$the$facts.$Why$blink$at$them?”!(Roosevelt,!1932:!l.!99c103).!Han!indleder!afsnittet!med!at!tale!om!økonomi,!og!nævner!som!bevis,!at!økonomiske!figurer!bekræfter!ham!i!dette.(Ligeledes!siger!han!afsluttende,!at!denne!information!er!fakta,!og!derfor!ikke!kan!argumenteres!imod.!Han!afrunder!med!at!sige:!”Why!blink!at!them?”,!som!giver!udtryk!for,!at!det!er!logik!for!alle.!
&
4.2.5.2&Etos&Roosevelt!bruger!i!høj!grad!appelformen!etos!i!starten!af!hans!tale.!Dette!bliver!gjort!på!tre!forskellige!måder.!I!første!omgang!opbygger!han!etos!ved!at!hentyde!til!sin!egen!militære!baggrund,!og!ved!at!henvise!til!hans!store!forbillede!Woodrow!Wilson.!Han!lægger!ud!med!blandt!andet!at!nævne!sin!tid!i!flåden!allerede!i!indledningen:!”I$regret$that$I$am$late,$but$I$have$no$control$over$the$
winds$of$Heaven$and$could$only$be$thankful$for$my$Navy$training.”(Roosevelt,!1932:!l.!4c6)!I!det!følgende!citat!viser!han!stor!hengivenhed!for!sit!forbillede,!og!vælger!bevidst,!at!præsentere!ham!således:$”Let$us$feel$that$in$everything$we$do$
there$still$lives$with$us,$if$not$the$body,$the$great$indomitable,$unquenchable,$
progressive$soul$of$our$Commander[in[Chief,$Woodrow$Wilson.”$(Roosevelt,!1932:!l.!25c27)$!Ved!at!henvise!til!denne!historiske!leder!som!en!af!sine!personlige!helte,!viser!han!omverden,!at!han!selv!stræber!efter!at!gå!i!hans!fodspor.!Det!militære!sprogbrug!er!gennemgående!for!hele!talen,!og!kommer!især!til!udtryk!i!måden,!
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hvorpå!han!fremlægger!sin!politik.!Talen!minder!i!høj!grad!om!måden,!en!officer!ville!fremlægge!en!krigsstrategi!på.!Dette!er!med!til!at!fremstille!Roosevelt!som!en!ledertype!med!en!klar!mission.!Den!anden!måde!han!opbygger!sin!egen!etos!på!er!den!mindre!åbenlyse!og!mindre!saglige!måde.!Gennem!hele!talen!bliver!hans!politiske!modstandere!nedgjort!inden!hans!egne!planer!bliver!fremlagt.!Republikanerne!bliver!gentagende!gange!fremhævet!som!skurken!og!en!af!de!direkte!grunde!til!krisen.!”And$if$this$appeal$fails,$remember$well,$my$friends,$that$a$resentment$against$the$
failure$of$Republican$leadership[[and$note$well$that$in$this$campaign$I$shall$not$
use$the$word$"Republican$Party,"$but$I$shall$use,$day$in$and$day$out,$the$words,$
"Republican$leadership"[[the$failure$of$Republican$leaders$to$solve$our$troubles$
may$degenerate$into$unreasoning$radicalism.”$(Roosevelt,!1932:!l.!36c41).!Et!andet!eksempel!på!dette!er:!“There$are$two$ways$of$viewing$the$Government's$
duty$in$matters$affecting$economic$and$social$life.$The$first$sees$to$it$that$a$favored$
few$are$helped$and$hopes$that$some$of$their$prosperity$will$leak$through,$sift$
through,$to$labor,$to$the$farmer,$to$the$small$business$man.$That$theory$belongs$to$
the$party$of$Toryism,$and$I$had$hoped$that$most$of$the$Tories$left$this$country$in$
1776.”$(Roosevelt,!1932:!l.!56c60).!Dette!citat!er!et!eksempel!på!Roosevelts!sortchvid!opdeling.!Der!er!ifølge!Roosevelt!to!måder!at!føre!politik!på!den!rigtige!og!den!forkerte,!vores!og!deres.!Når!Roosevelt!fremstiller!republikanernes!politik!som!værende!forkert,!ligger!det!implicit,!at!demokraternes!politik!er!den!rigtige.!I!samme!citat!sammenligner!han!republikanerne!med!den!forhadte!Toryisme.!Disse!var!en!gruppe,!der!under!Uafhængighedskrigene!støttede!det!britiske!kongehus!og!aristokratiet,!hvilket!fremhæver!demokraterne!som!liberalister.$Disse!to!måder!at!bruge!etos!på!får!demokraterne!til!at!fremstå!som!amerikas!frelsere!”$The$way$to$meet$that$danger$is$to$offer$a$workable$program$of$
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reconstruction,$and$the$party$to$offer$it$is$the$party$with$clean$hands.”$(Roosevelt,!1932:!l.!51c53).$!Roosevelt!forstærker!sin!egen!etos!ved!at!forsikre!modtageren!om,!at!han!ved!noget!om!emnet.!”I$know$something$of$taxes.”!(Roosevelt,!1932:!l.!138).!!Disse!sætninger!bliver!udelukkende!sagt!for!at!være!i!øjenhøjde!med!modtageren,!og!på!den!måde!fremstiller!Roosevelt!sig!som!menneskelig.!Denne!menneskelighed!sammensat!med!hans!militære!baggrund!skaber!billedet!af!en!typisk!amerikansk!faderfigur,!der!elsker!sin!familie,!sin!frihed!og!sit!land!”Just$
one$word$or$two$on$taxes,$the$taxes$that$all$of$us$pay$toward$the$cost$of$Goverment$
of$all$kinds.”!(Roosevelt,!1932:!l.!136c137).!
(
4.2.5.3&Patos&Igennem!hele!talen!benytter!Roosevelt!sig!af!ordene!”my$friends”.!Der!i!alt!bliver!brugt!6!gange!i!løbet!af!talen.!Han!bruger!disse!ord!til!at!fastholde!lytterne!ved!at!inkludere!dem!i!talen,!og!derved!skaber!han!en!fællesskabsfølelse.!Dette!bliver!generelt!brugt!for!at!gøre!det!klart,!at!det!han!taler!om!vedrører!alle,!og!at!han!snakker!til!dem!som!ligeværdige.!”Let$us$look$a$little$at$the$recent$history$and$the$
simple$economics,$the$kind$of$economics$that$you$and$I$and$the$average$man$and$
woman$talk”$(Roosevelt,!1932:!l.!82c83).!Roosevelt!bruger!ordene!”you$and$I”!i!forbindelse!med!”the$average$man$and$woman”,!og!skaber!derved!et!bånd!mellem!sig!selv!og!modtageren.$Han!sætter!sig!i!øjenhøjde!med!dem.!Han$bruger!også%meget%patos,!når$han$taler$om$republikanerne!“Let%it%also%be%
symbolic)that)in)so)doing)I)broke)traditions.)Let$it$be$from$now$on$the$task$of$our$
Party&to&break&foolish&traditions.&We&will&break&foolish&traditions&and&leave&it&to&the&
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Republican+leadership,+far+more+skilled$in$that$art,$to$break$promises”"(Roosevelt,)1932:"l.17c20).!Når$Roosevelt!påpeger,!at#deres#nuværende#regering!bryder&deres%løfter%og!ikke$kan$stoles$på,!henvender'han'sig'til'amerikanernes'retfærdighedsfølelse..Han$forsøger$at$skabe$vrede#og#skuffelse'blandt'befolkningen.!Dette$bliver$også$fremhævet$i"slutningen"af"talen,"hvor"han"illustrerer(et!konkret'billede'af'republikanerne'som'de'forkerte'og'demokraterne*som*de*rigtige.*Han*taler*følelsesladet*om,"hvordan"Amerikas"befolkning*endelig'har'set$sandheden,!og#er#klar#til#at#indse,!hvem"deres"nye"regering&skal&være&“At#last#our#eyes#are#open.#At#last#the#American#people#are#
ready&to&acknowledge&that&Republican&leadership&was&wrong&and&that&the&
Democracy)is)right.”(Roosevelt,,1932:,l.!275c276).!!Generelt%bruger%Roosevelt%overvejende!patos,!når$han$omtaler$demokraterne.$Dette$er$tydeligt$i$næste$citat.$Her#lykønsker#han#sit#parti#for#at#have#mod#til#at#sætte%eksempler,!og#være%tro%mod%deres%politiske%holdninger!“And%talking%about%
setting'a'definite"example,"I"congratulate"this"convention"for"having"had"the"
courage(fearlessly(to(write(into(its(declaration(of(principles(what(an(overwhelming(
majority)here)assembled)really)thinks)about)the)18th)Amendment.)This)convention)
wants&repeal.&Your&candidate&wants$repeal.$And$I$am$confident$that$the$United$
States&of&America&wants&repeal.”"(Roosevelt,*1932:"l.!154c158).!!I"slutningen#af!talen,#benytter#han#meget%patos:“I#pledge#you,#I#pledge#myself,#to#a#
new$deal$for$the$American$people.$Let$us$all$here$assembled$constitute$ourselves$
prophets(of(a(new(order(of(competence(and(of(courage.(This(is(more(than(a(
political(campaign;(it(is(a(call(to(arms.(Give(me(your(help,(not!to#win#votes#alone,#
but$to$win$in$this$crusade$to$restore$America$to$its$own$people.”!(Roosevelt,*1932:"l.!339c343).!Hermed&siger&han&at&demokraterne&er&til&for&USA.&Hvis&folket&rejser&
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sig,%rejser%landet%sig.%Roosevelt(appellerer(igen(til$amerikanernes$nationalfølelse.,Hvilket(især(kommer(til(udtryk(i(følgende(citat(“I#pledge#you,#I#pledge#myself”.#!
(
4.2.5.4&Delkonklusion&af&appelanalyse&Det!kan!konkluderes,!at!Roosevelt!hovedsagligt!bruger!patos!i!tre!forskellige!tilfælde.!Det!første!tilfælde!er,!når!han!omtaler!republikanernes!fejl!og!mangler.!Det!er!usagligt,!når!han!fremstiller!dem!som!løgnagtige!for!at!forstærke!sit!eget!etos.!Det!andet!tilfælde!er,!når!han!følelsesladet!omtaler!demokraterne.!De!bliver!rost!og!fremført!som!landets!nye!håb!og!den!eneste!vej!ud!af!krisen.!Dette!forekommer!mindre!sagligt.!Det!ville!dog!være!unaturligt,!i!denne!forbindelse,!ikke!at!tale!ud!fra!følelser,!da!han!i!så!fald!ville!virke!ligeglad.!I!det!tredje!tilfælde!bruger!han!patos!til!at!skabe!fællesskabsfølelse!i!form!af!ordene!”my!friend”.!Generelt!er!fællesskabsfølelsen!gennemgående!i!talen,!og!er!med!til!at!opretholde!modtagers!interesse.!Patos!er!en!nødvendig!benyttelse!af!appelformerne,!da!dette!giver!en!politisk!tale!slagkraft.!Roosevelt!bruger!appelformen!logos!til!at!skabe!endegyldige!sandheder.!Når!han!fremfører!en!sag!fremstår!dette!som!fakta,!hvilket!ikke!er!tilfældet.!Dette!er!en!manipulerende!brug!af!etos!og!fremstår!usagligt.!!!
4.2.6(Argumentationsanalyse(
Argument(1!I!Roosevelts!første!argument!opstiller!han!republikanernes!politik.!Påstanden!og!belægget!udtrykkes!ikke!direkte,!men!kan!findes!i!det!følgende!citat:!”The$first$
sees$to$it$that$a$favored$few$are$helped$and$hopes$that$some$of$their$prosperity$will$
leak$through,$sift$through,$to$labor,$to$the$farmer,$to$the$small$business$man.$That$
theory$belongs$to$the$party$of$Toryism,$and$I$had$hoped$that$most$of$the$Tories$left$
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this$country$in$1776”!(Roosevelt,!1932:!l.!57c60).!I!den!første!sætning!beskriver!Roosevelt!hvorledes!republikansk!politik!fungerer.!Dernæst!sammenligner!han!denne!politik!med!toryismens,!som!han!mener,!ikke!kan!benyttes!i!denne!samfundssituation.!Roosevelts!påstand!er,!at!republikanernes!nuværende!politik!er!ubrugelig.!Dermed!er!belægget,!at!republikanernes!politik!læner!sig!op!ad!toryismen,!som!er!forældet!og!derved!ubrugelig.!Hjemlen!er!implicit!og!indbefatter!at!politik!fra!1776!er!forældet,!da!toryismens!politik!blev!fravalgt!under!uafhængighedskrigen.!Roosevelt!benytter!ingen!frie!elementer!i!dette!argument.!
Argument(2!I!Roosevelts!andet!argument!er!hans!påstand!implicit,!og!er!formuleret!ud!fra!hans!eksplicitte!belæg!og!hjemmel.!Påstanden!er,!at!republikanernes!politik!var!fejlslagen!og!skyld!i!krisen.!Belægget!for!påstanden!fremføres!i!dette!afsnit:!”In$
the$years$before$1929$we$know$that$this$country$had$completed$a$vast$cycle$of$
building$and$inflation;$for$ten$years$we$expanded$on$the$theory$of$repairing$the$
wastes$of$the$War,$but$actually$expanding$far$beyond$that,$and$also$beyond$our$
natural$and$normal$growth.$Now$it$is$worth$remembering,$and$the$cold$figures$of$
finance$prove$it,$that$during$that$time$there$was$little$or$no$drop$in$the$prices$that$
the$consumer$had$to$pay,$although$those$same$figures$proved$that$the$cost$of$
production$fell$very$greatly;$corporate$profit$resulting$from$this$period$was$
enormous;$at$the$same$time$little$of$that$profit$was$devoted$to$the$reduction$of$
prices.$The$consumer$was$forgotten.$Very$little$of$it$went$into$increased$wages;$the$
worker$was$forgotten,$and$by$no$means$an$adequate$proportion$was$even$paid$out$
in$dividends[[the$stockholder$was$forgotten.”!(Roosevelt,!1932:!l.!84c94).!Her!gives!der!eksempler!på!alle!de!fejltagelser,!republikanerne!gjorde,!mens!der!var!økonomisk!opsving.!Disse!eksempler!bliver!fremlagt!som!fakta!og!indiskutable,!når!han!eksempelvis!siger:!“the$cold$figures$of$finance$prove$it”.!Hjemlen,!som!er!
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eksplicit,!lyder:!”If$they$claim$paternity$for$the$one$they$cannot$deny$paternity$for$
the$other.”!(Roosevelt,!1932:!l.!80).!Endnu!engang!benytter!Roosevelt!ingen!af!de!frie!elementer.!!!
Argument(3(I!argument!tre!forklarer!Roosevelt,!hvordan!befolkningen!er!afhængig!af!hinanden.!Han!opremser!hvilke!grupper!i!samfundet,!der!er!blevet!ramt!hårdest!af!krisen,!og!opfordrer!til!sammenhold!med!påstanden:(“Danger$to$one$is$danger$
to$all.”$(Roosevelt,!1932:!l.!126c127).!I!belægget!forklarer!han,!hvordan!hverken!landbrug!eller!industrien!kan!overleve,!når!nationens!økonomi!er!dårlig.(“Translate$that$into$human$terms.$See$
how$the$events$of$the$past$three$years$have$come$home$to$specific$groups$of$
people:$first,$the$group$dependent$on$industry;$second,$the$group$dependent$on$
agriculture;$third,$and$made$up$in$large$part$of$members$of$the$first$two$groups,$
the$people$who$are$called$"small$investors$and$depositors."$In$fact,$the$strongest$
possible$tie$between$the$first$two$groups,$agriculture$and$industry,$is$the$fact$that$
the$savings$and$to$a$degree$the$security$of$both$are$tied$together$in$that$third$
group[[the$credit$structure$of$the$Nation.”$(Roosevelt,!1932:!l.!110c117).!Dette!bliver!underbygget!af!hjemlen:(“We$know$well$that$in$our$complicated,$
interrelated$credit$structure$if$any$one$of$these$credit$groups$collapses$they$may$
all$collapse.”$(Roosevelt,!1932:!l.!125c126).!Dette!skaber!en!implicit!tilslutning!ved!brug!af!ordene!”we!know”.!!
Argument(4$Påstanden!er:!“It$is$clear$that$economic$foresight$and$immediate$employment$
march$hand$in$hand$in$the$call$for$the$reforestation$of$these$vast$areas”$(Roosevelt,!1932:!l.!193c194).!Baseret!på!påstanden!lyder!belægget!således:(“In$
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so$doing,$employment$can$be$given$to$a$million$men.$That$is$the$kind$of$public$
work$that$is$self[sustaining,$and$therefore$capable$of$being$financed$by$the$
issuance$of$bonds$which$are$made$secure$by$the$fact$that$the$growth$of$
tremendous$crops$will$provide$adequate$security$for$the$investment.”$(Roosevelt,!1932:!l.!195c198),!Og!“every$European$Nation$has$a$definite$land$policy,$and$has$
had$one$for$generations”$(Roosevelt,!1932:!l.!190c191).(Hjemlen!forekommer!i!sætningen:!“we$know$that$a$very$hopeful$and$immediate$means$of$relief,$both$for$
the$unemployed$and$for$agriculture,$will$come$from$a$wide$plan$of$the$converting$
of$many$millions$of$acres$of$marginal$and$unused$land$into$timberland$through$
reforestation”!(Roosevelt,!1932:!l.!185c188).$$Roosevelt!opstiller!et!argument!for,!hvorfor!hans!landbrugspolitik!vil!skabe!flere!arbejdspladser!og!derfor!være!en!sikker!vej!ud!af!krisen.!Ved!at!genskabe!skove!på!de!uudnyttede!landområder!skabes!arbejdspladser,!og!dermed!forbedres!økonomien.!Dette,!siger!Roosevelt,!har!i!mange!år!været!politikken!i!Europa!og!derfor!være!en!positiv!ting.!Hjemlen!er!sætningen!“We$know”!(Roosevelt,!1932:!l.!125).!På!denne!måde!fremstår!det!som!en!selvfølgelighed,!at!demokraternes!politik!vil!virke!optimalt.(
Det(overordnede(argument!Roosevelts!nomineringstale!kan!ses!som!havende!en!enkelt!overordnet!påstand.!Påstanden!bliver!begrundet!af!argumenterne!i!talen,!dvs.!at!disse!fungerer!som!belæg.!Påstanden!er,!at!USA!har!brug!for!en!demokratisk!præsident!hentydende!til!Roosevelt.!De!to!første!argumenter!angriber!republikanerne!og!deres!politik!ved!først!at!sige,!at!republikanernes!politik!er!forældet,!og!derved!ikke!kan!regere!landet!forsvarligt.!Efterfulgt!af!andet!argument,!som!fastslår,!at!republikanernes!politik!var!fejlagtig!i!årene!op!til!den!store!depression!og!derved!skyld!i!den!økonomiske!krise.!De!to!sidste!argumenter!har!derimod!
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fokus!på!demokraterne!og!deres!politik.!Det!tredje!argument!giver!begrundelse!for!den!overordnede!påstand.!Dette!siger,!at!demokraterne!er!bevidste!om!hvordan!økonomien!hænger!sammen!og!skal!styres.!Det!fjerde!og!sidste!!argument!giver!begrundelsen,!at!den!demokratiske!politik!kan!skabe!arbejdspladser!og!sætte!gang!i!landbruget.!!
4.2.6.1&Delkonklusion&af&argumentationsanalyse&Generelt!er!der!meget!få!eksplicitte!påstande!i!Roosvelts!tale.!Det!er!dog!forholdsvis!tydeligt,!hvad!hans!intentioner!er!i!de!implicitte!påstande.!Der!er!en!rød!tråd!i!hans!overordnede!argument!c!at!han!skal!vælges!som!præsident.!Belæggene!for!dette!er!tvedelt.!Den!første!type!påstande!skaber!mistillid!til!modstanderen!ved!at!beskrive!deres!fejlagtige!politik!og!deres!rolle!i!krisen.!Den!anden!type!påstande!omhandler,!hvad!Roosevelt!vil!gøre!for!at!hjælpe!landet!ud!af!krisen.!!Roosevelts!første!type!påstande!virker!usaglige,!i!den!forstand,!at!det!ikke!burde!være!nødvendigt!at!skabe!mistillid!til!modstanderen,!hvis!ens!egen!politik!er!stærk!nok.!Herimod!fremstår!anden!type!påstande!som!meget!saglige,!fordi!han,!som!udgangspunkt,!kommer!med!meget!konkrete!eksempler!på,!hvad!han!vil!gøre!for!landet.!Det!kan!konkluderes,!at!Roosevelts!argumentationsform!generelt!er!usaglig.!Dette!ses!specielt!i!hans!belæg,!der!alle!er!bygget!op!på!en!eksplicit!hjemmel!med!ordene!”we!know”.!Yderligere!stiger!usagligheden,!når!det!tydeliggøres,!at!!der!intet!faktuelt!og!beviseligt!er!i!hans!belæg.!De!kan!alle!sammen!betragtes!som!påstande,!fortalt!som!fakta.!!!!
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4.2.7(Delkonklusion(Roosevelts!tale!fremstår!overordnet!usaglig.!Dette!skyldes,!at!han!udelukkende!bruger!patos!som!et!middel!til!at!skabe!sammenhold!og!ikke!for!at!begrunde!sin!politiske!agenda.!!Det!fremgår!i!Roosevelts!argumentation,!at!han!har!en!tendens!til!ikke!at!begrunde!sine!påstande.!Han!skaber!hjemler!ved!bevidst!ordvalg!og!bruger!sproget!til!at!fremstille!sine!påstande!sande.!Hans!tale!har!adskillige!militæriske!træk.!Dette!virkemiddel!kommer!ham!til!gode,!da!det!både!skaber!en!autoritær!karisma,!samtidig!med!at!sprogbruget!er!klart,!tydeligt!og!forståeligt!for!en!hver.!Der!kan!diskuteres,!hvorvidt!dette!er!sagligt!eller!usagligt.!I!denne!tale!fremstår!Roosevelts!militæriske!træk!saglige.!!Den!konstante!nedrakning!af!modstanderen!i!denne!tale!betragtes!som!usaglig.!Republikanerne!beskyldes!for!landets!dårlige!situation,!og!bliver!hermed!brugt!som!skræmmeeksempel!gennem!hele!talen.!Dette!ville!ikke!være!nødvendigt!hvis!afsenderens!budskab!og!politik!var!fyldestgørende!nok.!Roosevelt!præsenterer!en!solid!og!forståelig!politik,!og!dermed!burde!nedrakningen!være!en!unødvendighed.!!
4.3(Jimmy(Carter(1976(
4.3.1(Samfundssituation(Samfundssituation!i!USA!under!præsidentvalget!1976!havde!to!faktorer,!som!spillede!de!væsentligste!roller!og!havde!mest!relevans,!hvoraf!den!ene!havde!væsentlig!større!indflydelse!på!valget!end!den!anden.!Den!klart!vigtigste!begivenhed!i!årene!op!til!valget,!var!Watergatecskandalen,!som!udviklede!sig!i!
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1972.!Kort!fortalt,!bestod!krisen!af!en!gruppe!mennesker!med!forbindelse!til!Præsidenten,!Richard!Nixon,!som!havde!plantet!aflytningsudstyr!i!et!lokale!hos!Demokraterne.!Dette!medførte!at!Nixon!måtte!træde!af!og!dermed!overgive!præsidentposten!til!sin!Vicepræsident,!Gerald!Ford.!Dette!rejste!en!tvivl!i!befolkningen,!om!hvorvidt!man!kunne!have!tillid!til!regeringer!og!det!politiske!system.!Derfor!viser!talen!tydeligt,!at!det!overordnede!tema!i!Jimmy!Carter!nomineringstale,!er!spørgsmålet!omkring!moral.!Den!anden!og!delvist!overskyggede!faktor!i!årene!omkring!valget,!er!aftrykket!fra!Vietnamkrigen,!hvor!amerikanerne!havde!den!afgørende!rolle.!Krigen,!som!USA!trak!sig!ud!af!i!1975,!efterlod!et!land,!som!havde!mistet!en!masse!soldater.!Dette!spiller!en!klar!rolle!i!Jimmy!Carters!tale,!hvor!befolkningen!sammenlignes!med!soldaterne.!!!
4.3.2(Kommunikationsmodel(!!!!!!!!!!!Afsenderen(af(talen(er(Jimmy(Carter,(som(var(den(demokratiske(præsidentkandidat,i,1976.,Meddelelsens,formål,er,,at,få,tilslutning,til,hans,politiske)synspunkter)fra)landets)vælgere:)”We$need$a$Democratic$President$and$
Congress(to(work(in(harmony(for(a(change,$with$mutual$respect$for$change.$And$
Kontekst:(Konventet!1976(
Kanal:(1)!Konventet!2)!Tv,!radio!og!trykte!medier!
(
Kode:(EngelskcAmerikansk,!Politisk!
Modtager:(1)!Konventet!2)!Omverden!Afsender:(Jimmy!Carter! Meddelelse:(Få!tilslutning!til!politisk!holdning!
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next%year%we%are%going%to%have%that%new%leadership.%You%can%depend%on%it!”%(Carter,(1976:&l.119c121).%For%at%give%talen%liv,%beskriver%Carter%blandt%andet%USA%med%denne$metafor:$”We#have#an#America#that,#in#Bob#Dylan's#phrase,#is#busy#being#
born,&not&busy&dying”&(Carter,(1976:(l.(268c269).&Den&direkte&modtager&er&de&tilstedeværende+til+den+demokratiske+konvention.+Den$indirekte$modtager$er$den$amerikanske$befolkning$og$resten$af$verden.$Nytteaspektet$for$det$brede$amerikanske(folk,(kommer(blandt(andet(til(udtryk(på(denne(måde:(”Ours%is%the%
party&that&welcomed&generations&of&immigrants—the$Jews,$the!Irish,'the'Italians,'
the$Poles,$and$all$the$others,$enlisted$them$in$its$ranks$and$fought$the$political$
battles'that'helped"bring"them"into"the"American"mainstream”"(Carter,(1976:(l.(78c82).%Dette%vil%appellere%til%de%nævnte%etniske%grupper,%som%de%fleste%amerikanere%har$en$vis$form$for$relation$til.$Carter$henvender$sig$senere$til$USA's$allierede,$Uclande,'fjender'og'verden'generelt,(hvorfor(nytteaspektet(bliver(på(et(globalt(plan:(
”To$our$friends$and$allies$I$say$that$what$unites$us$through$our$common$dedication$
to#democracy#is#much#more#important#than#that#which#occasionally#divides#us#on#
economics(or(politics.(To(the(nations#that#seek#to#lift#themselves#from#poverty#I#say#
that$America$shares$your$aspirations$and$extends$its$hand$to$you.$To$those$nation[
states%that%wish%to%compete%with%us%I%say%that%we%neither%fear%competition%nor%see%it%
as#an#obstacle#to#wider#cooperation.#To#all#people#I#say#that#after#two#hundred#
years&America&still&remains&confident&and&youthful&in&its&commitment&to&freedom&
and$equality,$and$we$always$will$be.”!(Carter,(1976:(l.(254c261).&Hermed&retter&Carter&sin&tale&mod&en&større&målgruppe.&Konteksten(er,#at#Jimmy#Carter#i#1976#holder'en'tale'til'den'demokratiske'konvention,'hvori'han'accepterer'præsidentkandidaturet:.”...and%now%I've%come%here%after%seeing%our%great%country%
to#accept#your#nomination.”#(Carter,(1976:(l.4c5)#Den#anvendte#kanal#består#i#første%omgang%af%den%fysiske%tilstedeværelse%til%den%demokratiske%konvention.%
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For$at$gøre$opmærksom$på$dette$indleder$Carter$med$ordene:$”My#name#is#Jimmy#
Carter,'and'I'm'running'for'President”'(Carter,(1976:(l.(2).(!Meddelelsen!er!blevet!kanaliseret!ud!til!både!det!amerikanske!folk!og!omverden!via!radio,!tidsskrifter!og!TV.(Det!anvendte!engelskcamerikanske,!politiske!sprog!er!overordnet!set!uformelt!og!letforståeligt.!”We”,!”our”!og!”they”!bliver!brugt!gentagende!gange!igennem!talen,!for!at!fjendtliggøre!republikanernes!politik!i!forhold!til!hans!egen!agenda.!”We”!har!den!betydning,!at!det!koder!befolkningen!til!at!lade!sig!medrive,!da!det!omtalte!”vi”!er!folket!i!sig!selv.!”We$can$have$an$
America$that...”!!!indleder!seks!sætninger!i!afslutningen.!Dette!henvender!sig!til!den!menneskelige!nysgerrighed,!som!per!automatik!vil!føle!sig!udfordret!af!denne!sætning.!”It$is$time...”!indleder!syv!forskellige!sætninger!talen!igennem,!som!alle!bruges!til!at!sammenligne!fortiden!med!den!ønskede!fremtid,!hvilket!har!en!dragende!og!provokerende!effekt.!
(
4.3.3(Minioversigt((
Indledningen((Carter,!1976;!L.!1c16)(
• Jimmy!Carter!præsenterer!sig!selv!som!præsidentkandidaten!(Carter,!1976;!L.!1c5!)!
• Reference!til!John!F.!Kennedys!nomineringstale!–!der!citeres!direkte!(Carter,!1976;!L.!7c9)!
• Reference!til!200!års!jubilæum!c!”Founding!Fathers”!(Carter,!1976;!L.!11c16)!
(
Hoveddel((Carter,!1976;!L.!18c264)(
• Angreb!på!Republikanerne!–!omhandlende!magtbegrebet!–!magten!skal!tilbage!til!folket!(Carter,!1976;!L.!18c25)!
• Storytelling!c!”Farmers!boy”:!En!helt!almindelig!opvækst!og!en!almindelig!
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mand!(Carter,!1976;!L.!36c56)!
• Fire!foldig!reference!til!forhenværende!demokratiske!præsidenter!og!deres!egenskaber!(Carter,!1976;!L.!58c71)!!
• Demokraternes!historie!og!deres!mangfoldighed!(Carter,!1976;!L.!73c173)!!
• ”It!is!time!for!…!a!change”!–!skat,!vælgerregistrering,!healthcare,!diskrimination,!håndhævelse!af!loven!(Carter,!1976:!L.!175c218)!!
• Fred!og!patriotisme!–!befolkningens!sikkerhed!og!rettigheder!(Carter,!1976;!L.!220c264)!!
(
(
Afslutning((Carter,!1976;!L.!264c310)(
• Sammenfatning!af!USA's!fremtid,!hvis!demokraterne!vinder!
(
4.3.4(Referat(
Indledning((Carter,!1976;!L.!1c16)(
• A(United(Democratic(Party((I!indledningen!refereres!der!direkte!til!den!likviderede!præsident!John!F.!Kennedy,!ved!først!at!nævne,!at!han!accepterer!nominering!”in$the$words$
of$John$F.$Kennedy”,!for!derefter!at!kopiere!Kennedys!nomineringsaccept!fra!1960:!”I$accept$it$with$a$full$and$grateful$heart$[without$reservation$[$
and$with$only$one$obligation$[$the$obligation$to$devote$every$effort$of$body,$
mind$and$spirit$to$lead$our$Party$back$to$victory$and$our$Nation$back$to$
greatness.”$(Carter,!1976:!L.!7c9)(
(
Hoveddel((Carter,!1976;!L.!18c264)(
• Republikansk(fiasko((Carter,!1976;!L.!18c34)(
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Her!angriber!Carter!indirekte!republikanerne.!Dette!gør!han!ved!at!sige!at!magten!skal!tilbage!til!befolkningen,!hvilket!underforstået!betyder,!at!under!den!tidligere!republikanske!præsident,!havde!befolkningen!ingen!magt.!Carter!sammenligner!befolkningen!med!tropper!i!krig!og!siger,!at!folket!vil!rejse!sig!og!stå!stærkt!igen.(
• Folkets(mand((Carter,!1976;!L.!36c56)(I!dette!afsnit!fortsætter!Carter!med!at!forklare!hvordan!republikanerne!ikke!har!befolkningens!interesser!som!førsteprioritet,!han!distancerer!sig!selv!fra!finansverden,!og!fortæller!endnu!en!gang,!at!magten!ligger!hos!befolkningen!og!ikke!hos!de!lobbyister!som!han!kalder!”power$brokers”.$Derefter!fortæller!han!en!historie!fra!sin!barndom.!Denne!historie!skal!give!et!indtryk!af!ham,!som!en!almindelig!mand,!på!niveau!med!resten!af!befolkningen.!
• Historisk(tilbageblik((Carter,!1976;!L.!58c71)(Herefter!refererer!Carter!endnu!engang!til!forhenværende!demokratiske!præsidenter.!Der!sættes!fokus!på!Franklin!D.!Roosevelt,!Harry!S.!Truman,!John!F.!Kennedy!og!Lyndon!B.!Johnson.!Der!tales!om!deres!person!og!politik.(
• Mangfoldighed(og(fortsat(smædekampagne((Carter,!1976;!L.!73c173)(Carter!forsøger!endnu!engang!at!ramme!den!brede!befolkning!og!få!alle!inddraget!i!denne!historie,!om!hvorfor!det!er!demokraterne!–!og!derved!befolkningen!–!der!skal!til!magten.!Han!fortæller!at!demokraterne!er!dannet!i!den!hårdtarbejdende!arbejderklasse,!som!mange!amerikanere!ser!sig!selv!som!værende!en!del!af.!Ydermere!at!partiet!har!budt!diverse!etniske!grupper!velkomne,!derved!inddrager!han!også!disse!og!siger!at!de!har!været!en!vigtig!del!af!demokraternes!historie.!!(
• It(is(time(for...(a(change((Carter,!1976;!L.!175c218)(
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I!dette!afsnit!bliver!Carter!mere!konkret!omkring!sin!politik!med!bud!på,!hvad!han!mener,!vil!hjælpe!landet!tilbage!på!sporet.!Der!bliver!lagt!vægt!på,!at!folket!er!berettiget!til!at!have!indflydelse!–!her!er!det!underforstået,!at!det!står!i!skarp!kontrast!til!den!nuværende!”korrupte”!republikanske!regering.”I$see$no$reason$why$big[shot$crooks$should$go$free$and$the$poor$
ones$go$to$jail”!(Carter,!1976;!L.!201)!referer!til!den!store!forskel!mellem!samfundsklasserne,!som!Carter!mener,!er!tilfældet.!Fra!linje!127c135!bliver!der!fokuseret!på!arbejdslivet.!Carter!gør!opmærksom!på!at!han!som!”engineer,$a$planner,$a$businessman”!(Carter,!1976;!L.!206)(ved!hvor!stor!betydning!et!velfungerende!arbejdsmarked!(arbejderklassen)!og!generel!aktivering!har!for!landets!tilstand!og!progression.(
• Fred(og(Patriotisme((Carter,!1976;!L.!220c264)(
”The$foremost$responsibility$of$any$President,$above$all$else,$is$to$guarentee$
the$security$of$our$nation$–$a$guarentee$of$freedom$from$the$threat$of$
succesful$attack$or$blackmail,$and$the$ability$with$our$allies$to$maintain$
peace.$But$peace$is$not$the$mere$absence$of$war.$Peace$is$action$to$stand$out$
international$terrorism.$Peace$is$the$unceasing$effort$to$preserve$human$
rights”!(Carter,!1976;!L.!220c225)!Carter!henvender!sig!til!folkets!sikkerhed!og!rettigheder,!hvilket!han!understreger!ved!at!sige:!”We$will$pray$for$peace$and$we$will$work$for$
peace,$until$we$have$removed$from$all$nations$for$all$time$the$threat$of$
nuclear$destruction”!(Carter,!1976;!L.!227c229)(
(
(
Afslutning((Carter,!1976;!L.!264c310)(
• We(can(have(an(America((
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Mod!slutningen!af!talen!bliver!der!igen!sat!fokus!på!fremtiden!og!den!egentlige!politik.!Hvor!der!før!blev!sagt!”It$is$time$for”!bliver!der!nu!sagt!
”We$can$have$an$America$that...”!Carter!sammenligner!Amerikas!positive!fremtid!med!et!Bob!Dylan!citat,!som!angiveligt!skulle!være!”...busy$being$
born,$not$busy$dying”!(Carter,!1976;!L.!269).(
(
4.3.5(Appelanalyse(
4.3.5.1&Logos&&I!afsnittet!”It$is$time$for...$a$change”!nævner!Carter!dette:!”I$believe$that$anyone$
who$is$able$to$work$ought$to$work$–$and$ought$to$have$a$chance$to$work”!(Carter,!1976;!L.!212c213),!hvilket!henvender!sig!til!den!enkelte!borger.!Der!er!ikke!mange!der!vil!være!uenige!i,!at!man!er!berettiget!til!at!arbejde,!hvis!man!vel!at!mærke!har!mulighed!for!det.!Den!nævnte!passage!er!logoscpræget,!fordi!det!er!et!accepteret!synspunkt,!som!alle!vil!se!sig!enig!i.!Selvom!der!findes!få!logoscelementer!i!Carters!tale,!så!forsøger!han!at!skabe!en!fornemmelse!af!logoscappel.!Dette!gøres!ved,!at!det!fremføres!som!logisk!for!enhver,!at!med!Carters!etos,!vil!det!være!sund!fornuft!at!tilslutte!sig!hans!argumenter.!Dette!fremføres!selvom!det!meste!i!talen!er!understøttet!af!patos!og!etos.!Hvis!man!accepterer!Carters!etos,!så!kan!man!ikke!sige!sig!uenig.!De!få!elementer!af!logos,!som!benyttes!i!talen!er!svag!logos.!Det!er!begrænset!hvor!meget!fakta!der!inddrages!i!talen.!Der!bliver!altså!ikke!benyttet!nogen!logos!underbygget!med!belæg,!men!nærmere!en!logoscfornemmelse.!!
4.3.5.2&Etos&I!den!første!del!af!Carters!nomineringstale!(linje!1c16)!benytter!han!sig!både!af!patos,!men!også!etos,!altså!de!emotionelle!appelformer.!Det!gør!han!ved!at!
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referere!til!JFK!og!andre!populære!skikkelser.!Dette!bevirker!at!han!fremstår!som!”den!rette!løsning”.!En!meningsmåling!lavet!af!CNN!i!2011!viser,!at!John!F.!Kennedy!(JFK)!er!den!mest!populære!præsident!gennem!tiderne!(Internetkilde:!CNN),!hvor!85%!af!de!adspurgte,!er!tilfredse!med!JFK’s!forvaltning!af!præsidentembedet,!hvilket!forklarer!hvorfor!Carter!nævner!netop!ham.!Dette!er!en!anvendelse!af!kombineret!etos!og!patos,!da!udsagnet!får!følelser!frem!i!folk,!netop!fordi!JFK!blev!likvideret.!Carter!siger!implicit,!som!JFK!gjorde!det,!at!demokraterne!skal!lede!landet!frem!til!”succes”!igen,!efter!republikanerne!har!fejlet,!hvilket!nævnes!i!det!refererende!afsnit.!Han!sammenligner!derved!sig!selv!med!disse!store!personligheder!og!opbygger!derfor!sin!etos.!!!!Carter!forsøger!fra!linje!36c56,!at!overbevise!om!at!han!er!den!rette!til!præsidentposten!ved!at!ophøje!sin!etos,!altså!sin!troværdighed,!ved!at!underbygge!den!med!patos.!Der!benyttes!storytelling!i!dette!afsnit,!hvor!hovedpunktet!i!historien!er,!at!han!kommer!fra!trænge!kår,!langt!væk!fra!magtens!højborg.!Han!fortæller,!at!han!som!dreng!lyttede!til!demokratiske!konventioner,!som!den!han!nu!selv!står!og!taler!ved.!Endnu!engang!maler!han!et!billede!sig!selv!som!folkets!mand,!ved!at!sige!at!han!altid!har!været!demokrat,!men!at!han!aldrig!har!mødt!en!demokratisk!præsident.!I!hele!afsnittet!forsøger!Carter!at!overbevise!om!sin!jordnærhed!og!dermed!er!til!at!stole!på.!Han!sætter,!sig!selv!som!diametral!modsætning!til!republikanerne,!som!han!mener!forhandler!om!magten!og!tilsidesætter!befolkningens!behov.!Han!vil!som!folkets!mand!uden!tvivl!ikke!vil!gøre:!Han!vil!sætte!befolkningens!behov!forrest.!!Carter!begrunder!yderligere!sin!egen!etos!og!især!partiets,!da!hans!budskab!er,!at!hvis!demokraterne!har!klaret!store!kriser!tidligere,!så!kan!de!gøre!det!igen.!
“Ours$is$the$party$of$the$man$who$was$nominated$by$those$distant$conventions$and$
who$inspired$and$restored$this$nation$in$its$darkest$hours—Franklin$D.$Roosevelt.$
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Ours$is$the$party$of$a$fighting$Democrat$who$showed$us$that$a$common$man$could$
be$an$uncommon$leader—Harry$S.$Truman.$
Ours$is$the$party$of$a$brave$young$President$who$called$the$young$at$heart,$
regardless$of$age,$to$seek$a$"New$Frontier"$of$national$greatness—John$F.$
Kennedy.$
And$ours$is$also$the$party$of$a$great[hearted$Texan$who$took$office$in$a$tragic$hour$
and$who$went$on$to$do$more$than$any$other$President$in$this$century$to$advance$
the$cause$of$human$rights—Lyndon$Johnson.”(Carter,!1976;!L.!58c71)!Hele!afsnittet!understøtter!Carter!ved!brug!af!etos!og!patos.!Carter!promoverer!sin!egen!person!ved!at!sammenligne!partiet!med!tidligere!præsidenter!som!han!sætter!op!på!en!piedestal.!Dermed!underforstået!sammenligner!med!sig!selv.!Den!første!er!Franklin!D.!Roosevelt!(FDR),!som!netop!var!en!af!de!præsidenter,!han!lyttede!til!i!sin!barndom.!FDR!var!præsidenten,!som!fik!USA!på!rette!køl!efter!”den!store!depression”,!og!derved!siges!at!FDR!som!leder!var!dygtig,!men!også!at!demokraternes!politik!virkede!dengang,!hvilket!er!grunden!til!at!den!også!vil!virke!nu.!Den!næste!præsident!han!inddrager!er!Harry!S.!Truman!(HST),!som!han!beskriver!med!ordet!”fighting”,$som!associereres!med!styrke!og!vilje.!Han!fortæller!at!HST!var!en!almindelig!mand,!der!viste!sig!at!være!en!ualmindelig!leder.!Da!Carter!allerede!har!malet!billedet!af!sig!selv!som!'the$
average$American',!pådutter!han!implicit!også!sig!selv!ordet!”fighting”!ved!at!benytte!det!i!samme!sætning.!Derefter!refererer!han!endnu!engang!til!JFK,!som!er!en!af!de!mest!populære!præsidenter.!Til!sidst!indlemmes!Lyndon!B.!Johnson!(LBJ)!i!dette!afsnit,!Carter!forklarer!at!LBJ!gjorde!mere!for!menneskerettigheder!end!nogen!anden!præsident,!hvilket!også!er!et!af!hovedtemaerne!i!Carters!politik.!Ordvalget!som!beskriver!de!fire!præsidenter,!viser!tydelige!tegn!på!patos,!fx!”(...)$who$inspired$and$restored$this$nation$in$its$darkest$hours”!(Carter,!1976;!L.!59c60)!om!FDR,$”fighting$Democrat”!(Carter,!1976;!L.62)!om!Truman,!
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”brave$young$President”(Carter,!1976;!L.!65)!om!JFK!og!”great[hearted$Texan”$(Carter,!1976;!L.!69)!om!Johnson.!!!!I!afsnittet!”Mangfoldighed!og!fortsat!smædekampagne”!(L.!73c173)!virker!Carter,!som!en!velfunderet!mand,!i!det!han!siger!at!demokraterne!ikke!altid!har!været!perfekte,!men!at!de!dog!har!stået!inde!for!deres!fejl!og!ført!en!bæredygtig!politik,!som!har!løst!mange!kriser.!Derved!siges!det!også!at!han!vil!kunne!løse!den!moralske!krise!–!Watergate!og!den!økonomiske!krise!–!Børskrise/Oliekrise,!som!hersker!på!det!givende!tidspunkt.!I!citatet!”Our$country$has$lived$through$a$
time$of$torment.$It$is$now$a$time$for$healing.$We$want$to$have$faith$again.$We$want$
to$be$proud$again.$We$just$want$the$truth$again.”$(Carter,!1976;!L.!110c112)!bruger!Carter!store!ord,!som!at!genfinde!troen,!stoltheden!og!sandheden!–!sandhed!er!endnu!en!henvisning!til!Watergatecskandalen.!Han!pointerer!igen,!at!det!er!folket!som!skal!have!magten,!ved!at!sige!at!det!er!folket!der!skal!styre!regeringen!og!ikke!den!anden!vej!rundt.!Alt!dette!leder!frem!til,!at!det!er!indiskutabelt,!at!der!er!brug!for!en!demokratisk!præsident.!Det!er!almindelig!sund!fornuft!og!klart!for!enhver!i!hans!argumentation.!Han!bruger!ordet!”they”!ofte!i!dette!afsnit,!hvilket!henviser!til!republikanerne.!Han!fremmedgør!dem!og!deres!politik.!Han!fortsætter!med!at!male!dette!billede!af!republikanerne!og!fortæller!om!hvordan!han!har!oplevet!dette!på!egen!krop!som!guvernør!under!den!republikanske!regering.!Dette!vil!han!ændre,!når!han!bliver!præsident.!!Til!slut!henvender!Carter!sig!til!individets!forhold!til!Bob!Dylans!troværdighed!og!status!som!folkeeje,!ved!at!referere!til!en!sang!af!Bob!Dylan!”We$have$an$
America$that,$in$Bob$Dylan’s$phrase,$is$busy$being$born,$not$busy$dying.”$(Carter,!1976;!L.!268c269)!Ligesom!tidligere!låner!Carter!andres!troværdighed!til!at!underbygge!sin!egen!etos.!Referencen!til!Bob!Dylan!er!med!fuldt!overlæg,!da!Bob!
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Dylan!på!daværende!tidspunkt!var!personificeringen!og!produktet!af!de!muligheder,!som!USA!kan!tilbyde.!
(
4.3.5.3&Patos&I!indledningen!af!talen!benytter!Carter!sig!af!patosappel!ved!at!tale!om!fællesskabsfølelse!og!ro!i!partiet.!Ordene!”body,$mind$and$spirit”!(Carter!1976;!L.!8)!bruges!til!at!udtrykke!at!han!er!velbalanceret!og!klar!til!opgaven.!!!Fra!linje!25c34!benytter!Carter!en!meget!stærk!patos,!da!han!inddrager!emner!som!krig!og!skandaler,!hvilket!er!med!til!at!vække!følelser!hos!modtageren.!Ved!at!sige!dette,!får!han!demokraterne!til!at!fremstå!som!befolkningens!parti!og!republikanerne!som!lobbyister/bureaukrater.!Især!emnet!skandaler,!må!betegnes!som!et!direkte!angreb!på!republikanerne!c!med!henvisning!til!Watergatecskandalen.!Der!lægges!vægt!på,!at!amerikanere!generelt!ser!soldater!som!helte!der!forsvarer!landet.!Han!skaber!en!følelse!af!at!befolkningen!ligesom!soldaterne!er!helte.!I!afsnittet!benytter!han!stærke!ord!som!inspiration!og!håb.!!!Carter!indleder!sine!holdninger!med!fem!sætninger!fra!linje!175c192!med!ordene:!”It$is$time...”.$Disse!ord!fungerer!som!etos.!Der!afviges!ikke!fra!brugen!af!patos.!Med!følelsesladede!sætninger,!som!taler!til!de!humane!behov!i!ethvert!menneske:!!”(...)!It$is$a$disgrace$to$the$human$race!(...)”!(Carter,!1976;!L.!175c176),!”(...)!what$it$is$to$suffer$from$discrimination”!(Carter,!1976;!L.!187)!og!især!”We$cannot$educate$children,$we$cannot$create$harmony$among$our$people,$we$
cannot$preserve$basic$human$freedom$unless$we$have$an$orderly$society”!(Carter,!1976;!L.!190c192)!Man!kan!så!diskutere!om!det!der!bliver!sagt,!er!sandfærdigt,!men!argumentet!bliver!gjort!troværdigt!ved!hjælp!af!følelsesbetonet!appel.!Netop!det!faktum!at!folket!og!fællesskabet!er!i!fokus!understøtter!patos,!da!der!
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snakkes!på!et!overfladisk!personligt!plan.!Uddannelse,!harmoni!og!menneskelig!frihed!er!noget,!som!man!normalt!vil!tage!forgivet.!Dette!øger!styrken!i!patoscappellen,!da!der!bliver!lagt!vægt!på,!at!det!er!uladsiggørligt!under!den!republikanske!regering.!Da!Demokraterne!fremstår!som!folkets!parti,!er!der!igen!tale!om!en!patoscappel,!da!langt!de!fleste!vil!identificere!sig!med!”the$poor$
ones”(Carter,!1976;!L.201)!!frem!for!”big[shot$crooks”(Carter,!1976;!L.!201)!!Afsnittet!der!berører!de!følelsesvækkende!emner:!Fred!og!patriotisme!på!linje!220c264!indledes!blandt!andet!med!at!sige:!”America's$birth$opened$a$new$
chapter$in$mankind's$history”(Carter,!1976;!L.231).!Det!er!utvivlsomt,!at!han!sætter!landets!status!op!på!en!piedestal!og!taler!direkte!til!fædrelandsfølelsen.!Dette!understøttes!af!det!historiske!tilbageblik,!som!han!også!giver!udtryk!for!tidligere!i!talen:$”...To$all$people$I$say$that$after$two$hundred$years$America$still$
remains$confident$and$youthful$in$its$commitment$to$freedom$and$equality,$and$we$
always$will$be.”(Carter,!1976;!L.!259c261).!Han!fremhæver!USA!er!en!enestående!pioner!–!en!født!sværvægter,!som!altid!vil!stræbe!efter!at!være!på!toppen.!!Der!benyttes!ordet!”pray”,!hvilket!giver!sætningen!et!religiøst!udtryk,!som!styrker!vigtigheden!af!hvad!fred!vil!sige.!”Threat”!bliver!nævnt!igen!på!en!måde,!som!får!modtageren!til!at!føle!sig!sikker,!da!der!bliver!givet!udtryk!for,!at!regeringen!vil!udslette!den!frygt,!som!der!eventuelt!måtte!findes!i!folket.!Ligesom!tidligere!ligger!det!mellem!linjerne,!at!fred!er!en!menneskeret.!Derfor!henvender!dette!afsnit!sig!også!til!følelserne!hos!den!enkelte.!Ved!at!referere!til!”200cårs!jubilæet”,!bygger!han!videre!på!den!patoscappel,!som!han!har!skabt!tidligere,!når!han!nu!taler!om!stoltheden!af!at!være!amerikaner.!!!Afslutningsvis!bruges!det!konkluderende!”We$can$have$an$America...”!(Carter,!1976;!L.!271c292!)!som!virker!oprivende,!motiverende!og!prædikende,!hvilket!er!
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en!patoscappel!til!individets!fædrelandsfølelse!og!demokratiske!stolthed.!I!”we$
CAN$have”!ligger!det!implicit,!at!det!kun!er!muligt!at!få!et!sådant!Amerika,!hvis!Carter!bliver!valgt!som!præsident.!Der!bliver!dannet!en!tryghedsramme!for!fremtiden!med!sætninger!som!for!eksempel:!”I$have$never$had$more$faith$in$
America$than$I$do$today”!(Carter,!1976;!L.!267c268),!efterfulgt!af!”We$can$have$an$
America$that$provides$excellence$in$education$to$my$child$and$your$child$and$every$
child”!(Carter,!1976;!L.!273c274).!Denne!ramme!knytter!sig!til!det!USA,!som!Carter!ønsker!at!skabe.!!
4.3.5.4&Delkonklusion&af&appelanalyse&I!Jimmy!Carters!nomineringstale!benyttes!der!klart!en!overvejende!del!af!de!emotionelle!appelformer!patos!og!etos.!Talen!er!bygget!op!således!at!Carter!i!de!første!2/3!af!talen!opbygger!sin!egen!etos,!især!ved!at!trække!på!referencepersoner,!såsom!tidligere!demokratiske!præsidenter.!Han!inddrager!et!citat!af!JFK,!hvilket!har!en!stor!effekt!på!modtagerens!opfattelse!af!Carter.!Han!forsøger!at!implementere!alle!disse!referencepersoners!etos!til!egen!vinding!og!sammenligner!disse!med!hans!egen!person,!da!han!er!demokraternes!præsidentkandidat.!Han!understreger!alle!sine!punkter!i!talen!med!patoscappel.!Det!at!han!forsøger!at!give!modtageren!et!indtryk!af,!er!at!han!er!folkets!mand!og!derved!vil!være!den!bedste!kandidat,!bliver!beskrevet!med!storytelling!og!en!kraftig!patos.!I!eksemplet!i!analysen,!hvor!Carter!beskriver!folket!som!soldater!i!krig,!gøres!disse!til!”helte”,!hvilket!endnu!engang!skaber!patos.!Alle!situationer!bliver!beskrevet!med!ord,!som!indeholder!elementer!af!patos!–!fx!beskriver!han!krigen!som!”tragic”!og!ordet!”pray”!benyttes!til!at!give!en!religiøs!vinkel.!Ord!som!disse!er!stærkt!følelsesladede!og!understreger,!at!Carter!ønsker!at!tale!til!modtagerens!følelser!og!ikke!dennes!sunde!fornuft.!Logos!benyttes!få!gange!i!talen.!Der!kommer!dog!logos!til!udtryk,!da!Carter!taler!om!folks!ret!til!arbejde,!
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hvis!disse!er!i!stand!til!det.!Det!er!logisk,!at!man!skal!have!denne!rettighed!og!ikke!stå!uden!for!systemet.!!!!
4.3.6(Argumentationsanalyse(
Argument(1(Det!første!argument!Carter!fremstiller!i!sin!tale,!findes!på!linje!12c14.!Her!er!hans!påstand:!”Nineteen$seventy[six$will$not$be$a$year$of$politics$as$usual”!(Carter,!1976;!L.!18).!Belægget!for!det!er:!”It$can$be$a$year$of$inspiration$and$
hope...”(Carter,!1976;!L.!18c19).!Hjemmelen!må!her!være,!at!det!under!den!nuværende!republikanske!regering!er!en!selvfølgelighed,!at!håb!og!inspiration!er!fraværende.!Herefter!fremfører!Carter!endnu!et!belæg!for!påstanden,!som!lyder:!“…and$it$will$be$a$year$of$concern,$of$quiet$and$sober$reassessment$of$our$
nation's$character$and$purpose”!(Carter,!1976;!L.!19c20).!Her!må!hjemmelen!være,!at!den!nuværende!republikanske!regering!ikke!har!bekymret!sig!om!landets!velvære.!Carter!har!bygget!dette!argument!op!som!en!argumentrække.!Det!vil!sige,!at!han!underbygger!sin!påstand!med!to!forskellige!belæg,!som!har!hver!sin!hjemmel!til!den!enkeltstående!påstand.!I!sit!argument!benytter!Carter!to!styrkemarkører.!I!sin!påstand!og!i!sit!andet!belæg!bruger!han!ordet!”will”,!hvilket!forstærker!påstanden,!da!han!giver!udtryk!for!at!det!er!indiskutabelt!i!begge!tilfælde.!I!det!første!belæg!bruger!han!ordet!”can”,!hvorfor!han!fralægger!sig!ansvaret!for,!at!det!ikke!nødvendigvis!kommer!til!forholde!sig!sådan.!Fælles!for!de!to!hjemler!er,!at!de!er!implicite.!!Til!sidst!benytter!han!gendrivelse,!ved!implicit!at!sige,!at!der!findes!nogle!eksperter!som!ikke!er!enige!i!hans!politik:!”It$has$already$been$a$year$when$voters$
have$confounded$the$experts”!(Carter,!1976;!L.!20c21).!Samtidig!siger!han!at!befolkningen!stiller!spørgsmålstegn!ved!disse!eksperter,!ergo!har!disse!eksperter!ikke!ret,!da!”befolkningen$ved$bedst”.$!
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Argument(2(Påstanden!er:!”There$is$a$new$mood$in$America”!(Carter,!1976;!L.!25),!hvilket!han!uddyber!med:$”Our$people$are$searching$for$new$voice$and$new$ideas$and$new$
leaders”!(Carter,!1976;!L.!26c27),!hvilket!reelt!set,!er!samme!påstand!formuleret!på!en!mere!konkret!måde.!Belægget!er!her:!”We$have$been$shaken$by$a$tragic$war$
abroad$and$by$scandals$and$broken$promises$at$home”$(Carter,!1976;!L.!25c26)!Hjemlen!er!endnu!engang!implicit.!Den!kunne!være,!at!når!landet!er!på!sit!laveste!er!der!behov!for!politisk!luftforandring.!I!dette!argument!benytter!Carter!ingen!af!de!frie!elementer,!da!han!ikke!har!behov!for!at!underbygge,!hvilket!får!ham!til!at!fremstå!sikker!i!sin!sag.!!!
Argument(3(Påstanden!til!det!tredje!argument!lyder:!”In$times$of$need,$the$Democrats$were$
there”!(Carter,!1976;!L.!91c92)!Det!belæg!han!underbygger!sin!påstand!med,!findes!før!han!udlægger!påstanden.!Belægget!er!samlet!af!fire!referencer!fra!linje!58c71.!Her!henviser!han!til!fire!stærke!demokratiske!præsidenter,!som!på!hver!sin!vis,!har!løftet!landet,!da!landet!havde!mest!brug!for!det.!Hjemlen!er!implicit!og!må!være,!at!hvis!disse!fire!præsidenter!har!kunnet!løfte!landet!med!en!demokratisk!politik,!så!kan!Carter!også!gøre!det!denne!gang.(!Han!benytter!gendrivelse!i!form!at!et!nyt!argument.!Gendrivelsen!udelukker!evt.!kritik,!da!han!gør!opmærksom!på!at!politikken!ikke!er!perfekt,!men!at!den!trods!alt!skaber!resultater.!Påstanden!til!det!underbyggende!argument!er:!”Our$party$
has$not$been$perfect”!(Carter,!1976;!L.!86)!Her!er!belægget:!”We$have$made$
mistakes,$and$we$have$paid$for$them”$(Carter,!1976;!L.!86c87)!”But$ours$is$a$
tradition$of$leadership$and$compassion$and$progress.$Our$leaders$have$fought$for$
every$piece$of$progressive$legislation,$from$RFD$and$REA$to$Social$Security$and$
civil$rights”!(Carter,!1976;!L.!87c91).!Hvilket!fungerer!som!endnu!et!belæg!for!
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den!overordnede!påstand.!Der!bliver!gjort!opmærksom!på,!at!det!er!en!progressiv!politik.!Dette!belæg!har!samme!hjemmel!som!det!første!belæg,!altså!hvis!det!har!kunnet!lade!sig!gøre!for!en!demokratisk!præsident!at!samle!landet!førhen,!kan!det!også!lade!sig!gøre!nu.!!!
Argument(4(Carter!stiller!fem!påstande!op,!som!fungerer!som!en!samlet!påstand!(P).!Dette!står!på!linje!110c112:!”Our$country$has$lived$through$a$time$of$torment$(P1).!It$is$
now$a$time$for$healing$(P2).!We$want$to$have$faith$again!(P3).!We$want$to$be$
proud$again$(P4).!We$just$want$the$truth$again$(P5)”.!Den!samlede!påstand,!skal!forstås!som,!at!det!er!på!tide!at!landet!rejser!sig!og!bliver!forenet!igen.!Her!efter!svarer!Carter!direkte!med!fem!belæg!(B),!efterfulgt!at!fem!yderligere!belæg.!Ved!en!opdeling!kan!man!hæfte!to!belæg!til!hver!enkeltstående!påstand.!Den!første!samling!belæg!lyder!således!fra!linje!94c101:!!”But$in$recent$years$our$nation$has$
seen$a$failure$of$leadership!(B1!a).!We$have$been$hurt,$and$we$have$been$
disillusioned!(B2!a).!We$have$seen$a$wall$go$up$that$separates$us$from$our$own$
government!(B3!a).!We$have$lost$some$precious$things$that$historically$have$bound$
our$people$and$our$government$together!(B4!a).!We$feel$that$moral$decay$has$
weakened$our$country,$that$it$is$crippled$by$a$lack$of$goals$and$values,$and$that$
our$public$officials$have$lost$faith$in$us!(B5!a)”.!Hver!af!påstandene!kan!knyttes!til!belæggene!kronologisk,!hvilket!også!er!tilfældet!i!den!anden!samling!fra!linje!103c107,!som!er!følgende;!”We$have$been$a$nation$adrift$too$long$(B1$b).$We$have$
been$without$leadership$too$long!(B2!b).!We$have$had$divided$and$deadlocked$
government$too$long$(B3!b).!We$have$been$governed$by$veto$too$long!(B4!b).!We$
have$suffered$enough$at$the$hands$of$a$tired$and$worn[out$administration$without$
new$ideas,$without$youth$or$vitality,$without$vision$and$without$the$confidence$of$
the$American$people$(B5!b)”!Fælles!for!alle!ti!belæg,!er!at!Carter!langer!ud!efter!
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den!siddende!regering,!og!mest!af!alt!de!fejltagelser!de!har!begået.!Dette!underbygger!hans!påstand!om,!at!det!er!på!tide!at!der!skal!ske!noget!nyt.!!En!fælles!hjemmel!for!hele!det!samlede!argument!kan!lyde:!Hvis!nogen!har!fejlet!skal!de!stå!til!ansvar!for!situationen,!og!for!at!rette!op!på!fejlene!må!man!ændre!en!faktor!(i!dette!tilfælde!hvem!der!er!præsident).!!
(
Det(overordnede(argument((En!politisk!tale!vil!som!udgangspunkt!altid!være!argumenterende,!så!derfor!bliver!man!nødt!til!at!se!hele!talen!som!et!stort,!samlet!argument.!!De!førnævnte!fire!argumenter!fungerer!alle!sammen!som!belæg!for!den!overordnede!påstand,!som!går!ud!på!at!overbevise!befolkningen!om!at:!”We$need$
a$Democratic$President$and$a$Congress$to$work$in$harmony$for$a$change,$with$
mutual$respect$for$a$change”!(Carter,!1976;!L.!119c120).!Hele!talen!er!bygget!op!af!eksempler!på,!hvad!republikanerne!har!gjort!forkert,!og!hvad!demokraterne!i!sin!tid!har!gjort!rigtigt.!Der!findes!i!talen!yderligere!eksempler!på!modstridende!belæg,!i!forhold!til!republikanerne!og!demokraternes!synspunkter,!men!da!dette!ville!blive!for!bredt!at!koncentrere!sig!om,!er!denne!metode!blevet!valgt.!!Uden!at!give!yderligere!direkte!eksempler!udover!dem!der!er!omtalt!i!de!fire!førnævnte!argumenter,!kan!man!sige!at!den!altoverskyggende!påstand!lyder:!”Vi$
har$behov$for$en$demokratisk$præsident.”!Belæggene!for!det!lyder!i!argument!1!og!2!i!retning!af:!”Republikanerne$er$ikke$folkets$regering”,$”de$er$ikke$til$at$stole$
på”,!og!”de$er$ikke$ledere,$som$vi$normalt$har$været$vant$til.”!Derimod!inddrages!der!i!det!tredje!argument!referencer!til!tidligere!tiders!demokratiske!præsidenter,!som!kommer!til!at!fremstå!som!personificeringerne!af!politisk!succes,!hvilket!ligeledes!fungerer!som!grundlag!for!den!overordnede!påstand.!Det!fjerde!argument!giver!udtryk!for,!at!demokraterne!skal!genvinde!magten,!hvilket!der!gives!ti!belæg!for.!Den!overordnede!hjemmel!er,!at!i!et!demokrati!
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skal!magtindehaverne!repræsentere!befolkningen!og!derved!varetage!folkets!interesse.!!!!
4.3.6.1&Delkonklusion&af&argumentationsanalyse&Det!første!argument!er!bygget!op!som!en!argumentrække!med!en!påstand,!to!belæg!og!to!enslydende!hjemmeler.!Der!bliver!benyttet!to!styrkemarkører:!En!der!forstærker!påstanden,!og!en!der!fralægger!sig!ansvaret!for!belægget.!Ud!fra!begrebsdefinitionen!er!styrkemarkøren,!der!henviser!til!påstanden,!medvirkende!til!at!gøre!argumentet!sagligt,!mens!styrkemarkøren!til!belægget!svækker!argumentets!saglighed.!Brugen!af!gendrivelse!tolkes!ligeledes!som!værende!klart!usagligt,!hvorfor!det!første!argument!vil!fremstå!som!værende!usagligt.!!I!det!andet!argument!er!der!tale!om!en!påstand,!et!belæg!og!en!hjemmel.!Det!er!ikke!nødvendigvis!sagligt,!men!det!er!ud!fra!argumentationsanalysen!heller!ikke!usagligt.!Det!er!uladsiggørligt,!at!definere!ud!fra!argumentationsanalysen!alene,!hvorfor!dette!argument!vil!blive!nævnt!senere!i!den!samlede!analysekonklusion.!I!det!tredje!argument!er!der!tale!om!samme!opbygning,!som!i!de!forgående!argumenter.!Der!inddrages!endnu!engang!gendrivelse,!hvilket!per!definition!anses!som!værende!usagligt.!Med!den!senere!inddragelse!af!appelformernes!effekt!på!argumentation,!vil!den!endelige!grad!af!saglighed!eller!usaglighed!konkluderes!mere!konkret.!!!Det!fjerde!argument!benytter!ingen!frie!elementer,!og!skal!derfor!ses!i!en!større!kontekst,!hvorfor!det!ligesom!de!ovenfornævnte!argumenter!vil!blive!tydeligere!og!grundigere!belyst!i!samspil!med!de!andre!analyseredskaber.!
(
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4.3.7(Delkonklusion(For!at!få!defineret!hvor!vidt!talen!fremstår!saglig!eller!usaglig!må!man!kombinere!brugen!af!appelformer!i!argumentationen!samtidig!med,!at!talens!kontekst!spiller!en!stor!og!bærende!rolle.!Da!det!per!definition!er!blevet!vedtaget,!af!brugen!af!logosappel!vil!fremstå!som!værende!saglig,!kan!man!fra!start!af!udelukke,!at!talen!er!bygget!på!et!sagligt!fundament.!Der!inddrages!kun!direkte!logiks!da!der!tales!om!arbejdsmarkedet.!Som!nævnt!i!delkonklusionen!til!appelformer!sidder!man!alligevel!med!opfattelsen!af,!at!det!er!den!logiske!udvikling:!Jimmy!Carter!skal!have!ens!stemme!og!dermed!blive!amerikansk!præsident.!Etos!og!patos!appelformerne!underbygger!argumenterne,!fordi!det!får!Carter!til!at!fremstå!troværdig,!jordnær!og!på!bølgelængde!med!folket,!hvilket!fra!start!af!øger!effekten!af!ens!modtagelse!af!det!sagte.!Samtidig!blandes!patos!ind,!da!det!der!bliver!refereret!til,!vækker!en!vrede!og!en!usikkerhed!omkring!den!siddende!republikanske!regering,!eller!omkring!republikanerne!i!det!hele!taget.!Sammenspillet!mellem!disse!to!appelformer!!i!argumentationen!kommer!derfor!til!at!virke!som!en!samlet!logoscappel.!Tager!man!talens!kontekst!i!betragtning,!giver!det!et!svar!på,!hvorfor!brugen!af!direkte!logos,!altså!direkte!fakta!m.m.,!er!blevet!skruet!ned.!Folket!har!befundet!sig!i!et!moralsk!dilemma,!og!er!blevet!i!tvivl!om!man!overhovedet!kan!stole!på!politikerne!generelt.!Carter!tager!partiets!historie!op,!og!giver!udtryk!for,!at!han!er!et!produkt!deraf.!Man!har,!historien!igennem,!altid!kunnet!stole!på!demokraterne!og!deres!resultater.!En!republikansk!regering!som!udspionerer!den!rivaliserende!fløj,!kommer!derfor!til!at!fremstå!yderst!utroværdig,!og!ikke!mindst!bundkorrupt.!Dette!berøres!i!det!første!argument,!hvori!det!indirekte!siges,!at!republikanerne!er!skyld!i,!at!det!bliver!et!år!med!bekymringer!og!et!forsøg!på!at!genetablere!de!amerikanske!værdier.!Netop!disse!er!stærke!følelsesmæssige!appeller.!Det!samme!hersker!i!det!andet!og!fjerde!argument,!
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hvor!der!også!benyttes!ord,!som!henvender!sig!til!følelserne!hos!individet.!Skandaler!på!hjemmefronten!og!en!tragisk!krig!i!Vietnam,!nævnes!i!det!andet!argument,!hvor!der!i!det!fjerde!argument!nævnes,!at!landet!bl.a.!har!været!uden!lederskab!i!mange!år,!at!regeringen!har!bevæget!sig!væk!fra!folket,!og!at!regeringen!mere!eller!mindre!er!gået!i!tomgang.!!I!det!tredje!argument!benyttes!fire!tidligere!siddende!demokratiske!præsidenters!politiske!resultater!til!at!ophøje!Jimmy!Carters!status,!da!han!'selvfølgelig'!vil!gå!i!deres!fodspor.!Der!gøres!ligeledes!opmærksom!på,!at!demokraterne!ikke!har!været!fejlfri,!men!i!det!mindste!har!de!altid!sat!værdier,!moral!og!folket!i!højsædet.!Ved!at!lægge!vægt!på!de!negative!sider!af!den!republikanske!regering,!samtidig!med!denne!moralske!usikkerhed!allerede!har!floreret!i!samfundet,!har!behovet!for!direkte!fakta,!ikke!været!en!nødvendighed.!Man!kan!derfor!argumentere!for,!at!talen!er!usaglig,!da!der!igennem!talen!overordnet!set!kun!fokuseres!på!at!dynge!republikanernes!etos!til!med!kritik,!samtidig!med!at!demokraternes!etos!ophøjes!ved!at!referere!til!tidligere!tiders!storhed.!!
(
4.4(Barack(Obama(2008(
4.4.1(Samfundssituation(I!2007!ulmede!en!stigende!utilfredshed!med!Bushcregeringen!i!den!amerikanske!befolkning.(Denne!utilfredshed!blev!styrket!i!2008,!hvor!landets!økonomi!kollapsede.(Den!økonomiske!nedtur!var!baseret!på!vestens!overforbrug,!og!resulterede!i!ekstreme!vilkår!for!store!dele!af!den!amerikanske!befolkning,!som!mistede!både!hus!og!arbejde.!Den!daværende!præsident!George!W.!Bush!blev!under!krisen!beskyldt!for,!at!have!ført!politik!der!medførte!denne!krise!og!
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dermed!landets!økonomiske!situation.!Beskyldningen!var!baseret!på!de!skattelettelser,!som!han!havde!givet!de!velstående!amerikanere,!samt!det!store!budget!han!havde!anvendt!på!krig!og!terrorbekæmpelse.!Republikanerne!blev!i!2008!anset!som!et!parti!der!havde!fejlet,!da!det!havde!bragt!landet!i!den!værste!økonomiske!krise!i!mange!årtier.!Den!amerikanske!befolkning!havde!et!konkret!behov!for!en!ny!motiverende!leder,!der!kunne!føre!USA!ud!af!krisen!og!få!landet!på!rette!kurs!igen.!Obamas!karisma!som!præsidentkandidat,!der!udstrålede!motivation!og!kampgejst,!fik!befolkningen!til!at!se!lysere!og!mere!håbefuldt!på!fremtiden.(!
4.4.2(Kommunikationsmodel(!!!!!!!!!!!!!!Afsender!af!talen!er!Barack!Obama,!som!var!præsidentkandidat!til!valget!2008.!Talens!meddelelse!er,!at!Obama!takker!for!sejren!over!Hillary!Clinton!i!primærvalget!og!gør!opmærksom!på,!at!partiet!står!stærkere!end!nogensinde:!
Kontekst:((Sejr!i!primærvalget(
Kanal:(1)!Fysisk!tilstedeværelse!2)!Diverse!medier!
(
Kode:(Engelskcamerikansk!og!politisk!
Modtager:(1)!Tilstedeværende(2)!Omverden!Afsender:(Obama! Meddelelse:(Opbakning!Tilslutning!
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”Our$party$and$our$country$are$better$off$because$of$her,$and$I$am$a$better$
candidate$for$having$had$the$honor$to$compete$with$Hillary$Rodham$Clinton”!(Obama,!2008:!l.!41c43).!Obama!gør!brug!af!metaforer!og!livagtiggør!på!denne!måde!sit!sprog!ved!eksempelvis!at!sige:!”…!widened$the$gap$between$Wall$Street$
and$Main$Street,$and$left$our$children$with$a$mountain$of$debt”!(Obama,!2008:!l.!74c75).!Obamas!direkte!modtagere!er!de!fremmødte!til!talen.!Den!indirekte!modtager!er!befolkningen!og!resten!af!omverden,!der!hører!meddelelsen!gennem!medierne.!Nytteaspektet!for!modtager!er!blandt!andet!når!Obama!siger:!
”Maybe$if$he$went$to$Pennsylvania$and$met$the$man$who$lost$his$job$but$can’t$even$
afford$to$drive$around$to$look$for$a$new$one$…”$(Obama,!2008:!l.!145c146).!Her!henvender!Obama!sig!direkte!til!de!mange!arbejdsløse.!Konteksten!er,!at!Obama!afholder!en!tale,!som!bekræfter,!at!han!har!vundet!det!indledende!demokratiske!primærvalg:!”Tonight,$I$can$stand$before$you$and$say$that$I$will$be$the$democratic$
nominee$for$president$of$the$United$States”!(Obama,!2008:!l.!11c13).!Kanalen!er!den!fysiske!tilstedeværelse!ved!talen,!som!transmitteres!videre!i!blandt!andet!radio,!tv!og!internet.!Sproget!der!anvendes!er!tilgængeligt.!Obama!bruger!det!poetiske!aspekt!ved!at!bruge!billedsprog,!hvilket!vil!blive!nærmere!uddybet!i!den!følgende!analyse.!Obama!gentager!flere!gange!”we”,$”us”!og!”our”,!hvilket!skaber!en!fællesskabsfølelse.!!!
4.4.3(Minioversigt(
Indledning((Obama,(2008:(l.(1Z51)(
• Rejsen!mod!præsidentkandidaturet!(Obama,!2008:l.1c13)!
• Obama!takker!sit!bagland!(Obama,!2008:l.14c51)!!!
Hoveddel((Obama,(2008:(l.(52Z178)(
• Styrkelse!af!sammenhold!amerikanere!imellem!(Obama,!2008:!l.!52!–!60)!
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• Respekt!til!John!McCain!(Obama,!2008:!l.!61c70)!
• Republikansk!politik!fører!ikke!til!forandring!(Obama,!2008:!l.!71c96)!
• Forandring!er!(Obama,!2008:!l.!97c110)!
• John!McCains!ignorance!til!forandring!(Obama,!2008:!l.!111c145)!
• Den!demokratiske!kampagne!samt!Obamas!politiske!resultater!(Obama,!2008:!l.!146c178)!!
(
(
Afslutning((l.(179Z193)(
• Amerikas!fremtid!og!opfordring!til!folket!om!at!stå!sammen!(Obama,!2008:!l.!179c193)!
(
4.4.4(Referat(
Indledning(((
• Rejsen(mod(præsidentkandidaturet((Obama,(2008:(l.(1Z13)(Barack!Obama!indleder!sin!tale!med!en!beskrivelse!af!sin!vej!til!kandidaturet,!og!at!han!nu!ser!frem!til!at!kæmpe!for!demokraterne!som!præsidentkandidat.!
• Obama(takker(sit(bagland((Obama,(2008:(l.(14Z51)((Obama!takker!personerne,!der!har!hjulpet!ham!til!kandidatposten.!Obama!roser!og!gengiver!Hillary!Clintons!erfaringer,!samt!hvorledes!Obama!selv!er!en!bedre!kandidat!takket!være!hende.!(
(
Hoveddel(
• Et(inspirerende(folkeslag((Obama,(2008:(l.(52Z60)(
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Her!fastslår!Obama,!at!dette!primærvalg!har!opnået!valgdeltagelsesrekord,!og!at!nationen!inspirerer!ham.!Herefter!opfordrer!Obama!til!en!ny!politisk!kurs!for!USA.!!
• Respekt(til(John(McCain((Obama,(2008:(l.(61Z70)(Obama!påpeger!sin!respekt!og!anerkendelse!af!modkandidaten!John!McCain,!som!har!tjent!USA!gennem!sit!hverv!i!militæret.!!Obama!pointerer,!at!deres!forskelle!er!politiske!og!ikke!personlige.!!
• Republikansk(politik(fører(ikke(til(forandring((Obama,(2008:(l.(71Z
96)(Obama!kritiserer!republikanernes!politik!og!tydeliggør,!at!deres!politik!intet!vil!forandre!for!den!amerikanske!befolkning.!Dette!underbygges!med,!at!McCain!udelukkende!foreslår!den!samme!økonomiske!og!militæriske!politik,!som!George!W.!Bush!har!ført!gennem!de!seneste!otte!år.!!!!
• Forandring(er((Obama,(2008:(l.(97Z110)(Obama!uddyber!hans!fortolkning!af!ordet!forandring!i!forhold!til!udenrigsc,!militærisk!og!økonomisk!politik,!samt!i!forhold!til!den!generelle!amerikanske!diplomatik.!
• John(McCains(ignorance(til(forandring((Obama,(2008:(l.(111Z145)((Obama!pointerer,!at!McCain!ikke!ved!hvad!forandring!er!ved!at!bruge!eksempler!fra!arbejdsmarkedet,!sundhedsc!og!uddannelsesvæsenet.!!
• Den(demokratiske(kampagne(samt(Obamas(opnåelse(i(politik(
(Obama,(2008:(l.(146Z178)((Obama!redegør!for,!hvad!befolkningen!vil!og!ikke!vil!høre,!og!hvad!det!er,!som!de!fortjener!at!høre.!Følgeligt!snakker!han!om!sine!resultater!og!erfaringer!gennem!sine!mange!år!i!politik.!(!
Afslutning((Obama,(2008:(l.(179Z193)(((
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• This(is(our(time((Obama,(2008:(l.(179Z193)(I!talens!afslutning!fortæller!Obama,!at!dette!er!amerikanernes!tid.!Det!er!tid!til!at!stå!sammen!og!arbejde!for!nationens!fremtid.!!
(
4.4.5(Appelanalyse(
4.4.5.1&Logos&Logos!appellerer!til!en!rationel!stillingstagen!hos!modtageren,!hvilket!der!ikke!er!beviser!eller!eksempler!på!i!Obamas!tale.!Denne!manglende!logoscappel!bevirker,!at!talen!ikke!virker!kedsommelig.!Obama!anvender!dog!ingen!fakta!eller!bevisførelse,!hvilket!får!talen!til!at!forekomme!mindre!saglig.!!
&
4.4.5.2&Etos&Obama!henviser!til!senator!Hillary!Clinton,!som!han!roser!og!takker!for!den!viden!hun!har!givet!ham:!“Senator$Hillary$Clinton$has$made$history$in$this$
campaign$not$just$because$she’s$a$woman$who$has$done$what$no$woman$has$done$
before,$but$because$she’s$a$leader$who$inspires$millions$of$Americans$with$her$
strength,$her$courage,$and$her$commitment$to$the$cause$that$brought$us$here$
tonight.”$(Obama,!2008:!l.!25c29).!Ved!at!fokusere!på!kompetencer!fremfor!køn!virker!Obama!ydmyg!og!beskeden.!Obamas!etos!ophøjes!indirekte!ved,!at!han!har!vundet!primærvalget!mod!en!ligeværdig!modstander.!!I!det!følgende!citat!benytter!Obama!sig!af!etoscappel,!da!han!respektfuldt!beskriver!John!McCain,!samt!fremhæver,!at!John!McCain!muligvis!benægter!Obamas!hidtidige!resultater:!”In$just$a$few$short$months,$the$Republican$Party$
will$arrive$in$St.$Paul$with$a$very$different$agenda.$They$will$come$here$to$
nominate$John$McCain,$a$man$who$has$served$this$country$heroically.$I$honor$that$
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service,$and$I$respect$his$many$accomplishments,$even$if$he$chooses$to$deny$mine.$
My$differences$with$him$are$not$personal;!they$are$with$the$policies$he$has$
proposed$in$this$campaign.”!(Obama,!2008:!l.!61c65).!Obama!ophøjer!sit!etos!og!tilskriver!sig!selv!egenskaber,!såsom!det!at!være!respektfuld!og!det!at!være!i!stand!til!at!lytte!til!andres!meninger.!Obama!forstærker!sin!troværdighed!ved!at!fremstå!som!en!fair!politiker,!som!fører!en!retsindig!valgkampagne,!hvorimod!republikanerne!inddrager!uretfærdige!valgtricks,!hvilket!beskrives!på!denne!måde:!”What$you$won’t$hear$
from$this$campaign$or$this$party$is$the$kind$of$politics$that$uses$religion$as$a$
wedge,$and$patriotism$as$a$bludgeon$–$that$sees$our$opponents$not$as$competitors$
to$challenge,$but$enemies$to$demonize.”$(Obama,!2008:!!l.!141c144).!!!!Der!skabes!endnu!en!etoscappel,!hvor!Obama!fremhæver!sig!selv!som!et!erfarent!og!velbalanceret!menneske:!”I’ve$sat$across$the$table$from$law$enforcement$and$
civil$rights$advocates$to$reform$a$criminal$justice$system$that$sent$thirteen$
innocent$people$to$death$row.$And$I’ve$worked$with$friends$in$the$other$party$to$
provide$more$children$with$health$insurance$and$more$working$families$with$a$tax$
break$…”!(Obama,!2008:!l.((151c154).!!!!!!!!!!!!!Obama!refererer!også!til!tidligere!succesfulde!præsidenter,!som!stadigvæk!har!en!stor!betydning!for!befolkningen:!“We$must$once$again$have$the$courage$and$
conviction$to$lead$the$free$world.$That$is$the$legacy$of$Roosevelt,$and$Truman,$and$
Kennedy.$That's$what$the$American$people$want.$That's$what$change$is.”!(Obama,!2008:!l.!100c102).!Dette!skaber!en!kraftig!etoscappel,!da!han!her!nævner!nogle!betydningsfulde!amerikanske!forbilleder.!Obama!ligestiller!sig!selv!med!disse!præsidenter!og!gør!opmærksom!på,!at!han!vil!føre!deres!politiske!arv!videre!ved!
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at!genetablere!demokratiske!dyder!og!traditioner!i!det!amerikanske!samfund.!!!
4.4.5.3&Patos&Obama!indleder!sin!tale!med!følgende:!”And$because$of$what$you$said$–$because$
you$decided$that$change$must$come$to$Washington;$because$you$believed$that$this$
year$must$be$different$than$all$the$rest;$because$you$chose$to$listen$not$to$your$
doubts$or$your$fears$but$to$your$greatest$hopes$and$highest$aspirations,$tonight$we$
mark$the$end$of$one$historic$journey$with$the$beginning$of$another$–$a$journey$
that$will$bring$a$new$and$better$day$to$America.”!(Obama,!2008:!l.!6c11).!Her!opfordrer!Obama!ved!brug!af!patoscappel!til!ophidselse!og!begejstring,!da!han!bringer!en!følelse!af!stolthed,!tro!og!håb!frem!i!den!amerikanske!befolkning.!!
”There$are$young$people,$and$African[Americans,$and$Latinos,$and$woman$of$all$
ages$who$have$voted$in$numbers$that$have$broken$records$and$inspired$a$nation.”!(Obama,!2008:!l.49c51).!I!dette!citat!takker!Obama!befolkningen!for!den!store!valgdeltagelse,!hvilket!hentyder!til!alle!de!stemmer!han!har!fået.!Han!henvender!sig!til!den!amerikanske!befolkning!ved!brug!af!glæde!og!taknemmelighed,!hvilket!er!patoscappel.!!Nationalfølelsen!træder!i!kraft!da!Obama!solidarisk!siger:!”We$cannot$afford$to$
keep$doing$what$we’ve$been$doing.$We$owe$our$children$a$better$future.$We$owe$
our$country$a$better$future.$And$for$all$those$who$dream$of$that$future$tonight,$I$
say$–$let$us$begin$the$work$together.”!(Obama,!2008:l.!56c59).!Obama!appellerer!fortsat!til!ophidselse!og!kampgejst,!og!samtidig!skaber!han!et!fællesskab!baseret!på!den!amerikanske!nationalfølelse.!Obama!konstaterer,!at!republikanernes!politik!ikke!er!vejen!frem,!men!at!han!vil!kæmpe!borgernes!sag!og!dermed!rette!op!på!den!amerikanske!tilstand.!Det!er!en!stærk!patoscappel!der!benyttes,!som!
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styrker!modtagerens!forhåbning!om!en!ny!start.!Obama!skaber!en!spontan!stemning!for!tilhørerne,!hvilket!frembringer!en!overvældende!følelse!af!solidaritet!og!fædrelandskærlighed.!!!!!!”It’s$not$change$when$he$offers$four$more$years$of$Bush$economic$policies$that$
have$failed$to$create$well[paying$jobs,$or$insure$our$workers,$or$help$Americans$
afford$the$skyrocketing$cost$of$college$[$policies$that$have$lowered$the$real$incomes$
of$that$average$American$family,$widened$the$gab$between$Wall$Street$and$Main$
Street,$and$left$our$children$with$a$mountain$of$deb.”!(Obama,!2008:!l.!71c75).!Obama!indleder!sætningen!med!at!omtale!sin!politiske!modstander!og!hans!politik!negativt.!Han!underbygger!citatet!med!en!frygt!for!fremtiden!med!republikanerne!ved!magten.!Han!gør!det!indlysende!for!modtageren,!at!det!vil!skade!USA!med!en!fortsættelse!af!den!republikanske!politik,!og!dermed!er!Obama!den!eneste!løsning!ud!af!krisen,!da!han,!ligesom!befolkningen,!også!kræver!forandring.!Atter!her!appellerer!Obama!til!den!amerikanske!befolknings!trang!til!forandring!og!styrker!denne!følelse.!Obama!gentager!hele!talen!igennem,!at!USA!ikke!kan!overleve!fire!år!mere!med!republikansk!politik.!Eksempelvis!ved!brug!af!denne!beskrivelse:!!”Maybe$if$he$went$to$Iowa$and$met$the$student$who$works$the$night$shift$after$a$
full$day$of$class$and$still$can’t$pay$the$medical$bills$for$a$sister$who’s$ill,$he’d$
understand$that$she$can’t$afford$four$more$years$of$a$health$care$plan$that$only$
takes$care$of$the$healthy$and$wealthy.”!(Obama,!2008:!l.!116c119).!Obama!understreger,!at!John!McCain!ingen!forståelse!har!for!landets!og!befolkningens!situation,!samt!fremstiller!ham!ubegavet!og!inkompetent!til!jobbet!som!Amerikas!næste!præsident.!Derimod!fremstiller!Obama!sig!selv!som!havende!stor!forståelse!for!befolkningens!situation,!og!at!han!vil!kæmpe!deres!kamp!fra!
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Det!Hvide!Hus.!Obama!appellerer!modtagerens!medfølelse!ved!at!beskrive!de!uretfærdigt!behandlede!samfundslag.!!!Fra!linje!164!til!177!i!talen!benytter!Obama!sig!af!fire!referencer!til!historien,!som!på!hver!sin!måde!har!haft!betydning!for!landets!fremdrift.!
”...$and$for$all$those$who$gave$the$fields$of$Gettysburg$and$Antietam$their$last$full$
measure$of$devotion$to$save$that$same$union.”!(Obama,!2008:!l.!165c167).!Citatet!appellerer!til!nationalfølelsen!og!stoltheden!i!det!amerikanske!folk.!Slaget!ved!Gettysburg!omhandler!den!amerikanske!borgerkrig,!som!var!et!opgør!mod!slaveri,!hvilket!i!sidste!ende!udmundede!i!dannelsen!af!det!politiske!system!i!USA.!Dernæst!følger!en!reference!til!Franklin!D.!Roosevelt,!som!Obama!udtrykte!således:!”So$it$was$for$the$Greatest$Generation$that$conquered$fear$itself$…”!(Obama,!2008:!l.!168).!Roosevelts!citat!lød!som!følgende:!”…The$only$thing$we$
have$to$fear$is$fear$itself!…”(Internet!kilde:!The!American!Presidency!Project).!Hermed!sammenligner!Obama!den!nuværende!krise!til!tidligere!tider!og!beskriver,!hvorledes!nationen!dengang!rejste!sig!og!kom!styrket!ud!af!det.!Han!omtaler!republikanernes!politik!i!20'erne!med!den!negativt!ladede!styreform!”tyranny”!(Obama,!2008:!l.!169),!hvorfor!det!implicit!kommer!til!at!fremstå!som!værende!republikanernes!arbejde,!der!er!skyld!i,!at!USA!er!nået!dertil,!hvor!det!var!i!år!2008.!!Den!tredje!reference!henvender!sig!til!borgerrettighederne,!hvilket!ligeledes!er!en!patoscappel:!”So$it$was$for$the$workers$who$stood$out$on$the$picket$lines;$the$
women$who$shattered$glass$ceilings$the$children$who$braved$a$Selma$bridge$for$
freedom's$cause”!(Obama,!2008;!l.!171c173).!Her!refereres!til!den!protesterende!arbejderklasse,!hvilket!blandt!andet!var!kvinder,!som!ikke!ville!lade!sig!undertrykke,!og!børn!som!ønskede!frihed!til!de,!på!daværende!tidspunkt,!racediskriminerede!afroamerikanere.!
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Afslutningsvis!gør!Obama!opmærksom!på,!at!landet!før!i!tiden!har!været!i!stand!til!at!rejse!sig,!og!at!det!derfor!er!op!til!demokraterne!at!videregive!verden!i!god!stand!til!den!næste!generation:!”So$it$has$been$for$every$generation$that$faced$
down!the$greatest$challenges$and$the$most$improbable$odds$to$leave$their$children$
a$world$that's$better,$and$kinder,$and$more$just.$And$so$it$must$be$for$us”!(Obama,!2008:!l.!174c177).!Disse!historiske!inddragninger!fungerer!som!en!samlet!patoscappel,!da!modtageren!gøres!opmærksom!på!tidligere!tiders!tragiske!begivenheder.!Kriserne!er!hver!for!sig!blevet!overvundet,!hvilket!der!også!er!behov!for!nu.!!!Til!sidst!i!talen!sammenfatter!Obama!sit!budskab:!”America,$this$is$our$moment.$
This$is$our$time.$Our$time$to$turn$the$page$on$the$policies$of$the$past.$Our$time$to$
bring$new$energy$and$new$ideas$to$the$challenges$we$face.$Our$time$to$offer$a$new$
direction$for$the$country$we$love.”!(Obama,!2008:!l.!178c180).!Obama!forsøger!på!denne!måde!at!vinde!modtagerens!sympati!og!opnå!enighed!blandt!befolkningen.!Citatet!er!opbygget!ved!brug!af!gentagelser,!hvilket!skaber!en!rytme!i!talen.!Obama!skaber!endnu!en!gang!en!fællesskabsfølelse!ved!at!gentage!”our”!i!hver!sætning,!og!sætter!sig!selv!i!øjenhøjde!med!befolkningen.!!!
4.4.5.4&Delkonklusion&af&appelanalyse&Samlet!set!benytter!Obama!patos!som!en!dominerende!appelform!til!at!overbevise!!befolkningen.!Talen!bringer!en!kraftig!nationalfølelse!frem!i!amerikanerne!i!et!væld!af!forskellige!proportioner.!Da!talen!bærer!præg!af!patoscappel,!er!dette!også!på!grund!af!Obamas!gentagende!brug!af!pronomener!såsom!”we”,(”us”!og!”our”.!Ordet!”we”!forekommer!eksempelvis!36!gange!i!talen,!hvilket!anvendes!for!at!være!i!øjenhøjde!med!befolkningen!og!deraf!skabe!fællesskab!mellem!Obama!og!dem.!
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Brugen!af!etoscappel!forstærker!usagligheden!i!talen,!da!han!ophøjer!sin!egen!person!på!bekostning!af!republikanerne.!!Talen!er!udelukkende!usaglig!på!grund!af!manglende!brug!af!logos,!og!den!tilsvarende!dominerende!anvendelse!af!de!emotionelle!appelformer.!!!!!
4.4.6(Argumentationsanalyse(
Argument(1(Påstanden!i!det!første!argument!lyder:!”Our!party$and$our$country$are$better$of$
because$of$her”!(Obama,!2008:!l!41c42.).!Belægget!for!påstanden!er:!“And$you$can$
rest$assured$that$when$we$finally$win$the$battle$for$universal$health$care$in$this$
country,$she$will$be$central$to$that$victory”(Obama,!2008:!l.!38c39).!Barack!Obama!fremhæver!i!dette!argument!Hillary!Clinton,!fordi!hun!har!været!en!hjørnesten!i!denne!kampagne,!og!fordi!hun!forstærket!både!partiet!og!Obama!som!kandidat.!Hjemlen!er!implicit!og!kan!formuleres!som!værende,!hvis!et!parti!har!mange!stærke!kandidater,!vil!partiet!stå!stærkere!samlet.!
(
Argument(2(Påstanden!i!dette!argument!er:!“It's$time$to$refocus$our$efforts$on$al$Qaeda's$
leadership$and$Afghanistan,$and$rally$the$world$against$the$common$threats$of$the$
21st$century$–$terrorism$and$nuclear$weapons;$climate$change$and$poverty;$
genocide$and$disease.$That's$what$change$is.”(Obama,!2008:!l.93c96).!Obamas!belæg!for!denne!påstand!er:!“And$it’s$not$change$when$he$promises$to$continue$a$
policy$in$Iraq$that$asks$everything$of$our$brave$men$and$women$in$uniform$and$
nothing$of$Iraqi$politicians$–$a$policy$where$all$we$look$for$are$reasons$to$stay$in$
Iraq,$while$we$spend$billions$of$dollars$a$month$on$a$war$that$isn’t$making$the$
American$people$any$safer.”$(Obama,!2008:!l.!76c80).!Den!implicitte!hjemmel!kan!her!være,!at!hvis!udenrigspolitikken!ikke!gør!det!for!folket,!som!den!er!tiltænkt!
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at!skulle,!så!må!man!ændre!den.!I!dette!argument!angriber!Obama!McCains!udenrigspolitik,!og!fletter!derind!i!hvilken!politik!Obama!selv!har!tænkt!sig!at!føre.!Dette!kommer!til!at!fremstille!Obama!som!den!eneste!rigtige!løsning.!!
Argument(3(Argument!3!er!gentaget!fire!gange!med!hver!sit!tema.!Den!overordnede!påstand!for!dette!argument!lyder:!”He’d$understand$the$kind$of$change$that$people$are$
looking$for“$(Obama,!2008:!l!114c115).!!Obamas!påstand!går!ud!på!at!understrege,!hvorfor!McCain!er!uenig!i!hans!politik.!Han!forklarer!grunden!dertil!med!belægget:!”…!Maybe$if$he$spent$some$time$taking$trips$to$the$cities$and$towns$
that$have$been$hardest$hit”$(Obama,!2008:!l.112c113).!Hjemlen!er!derfor,!at!en!præsident!ikke!kan!vide,!hvilke!forandringer!landet!har!brug!for,!hvis!han!ikke!har!besøgt!de!hårdest!ramte!områder.!Det!essentielle!i!dette!argument!er!Obamas!angreb!på!McCains!viden!omkring!hvilke!politiske!tiltag,!som!samfundet!har!brug!for.!Obama!frembringer!et!eksempel!i!hvert!afsnit.!Her!gives!udtryk!for!en!forståelse!af,!hvad!landet!behøver!for!at!rejse!sig.!Samtidig!formuleres!dette!på!en!måde,!som!viser,!at!Obama!er!klar!over!dette,!og!derfor!er!i!stand!til!at!gøre!noget!ved!problemerne.!!!!
Argument(4(I!det!fjerde!argument!er!påstanden:!”What$you$won’t$hear$from$this$campaign$or$
this$party$is$the$kind$of$politics$that$uses$religion$as$a$wedge,$an$patriotism$as$a$
bludgeon$–$that$sees$our$opponents$not$as$competitors$to$challenge,$but$enemies$to$
demonize”$(Obama,!2008:!l.!141c144).!Når!Obama!her!påpeger!hvad!demokraterne!ikke!gør,!ligger!det!underforstået!i!det,!at!det!er!præcis!dette!republikanerne!gør.!Belægget!for!påstanden!er:!”Because$we$may$call$ourselves$
Democrats$and$Republicans,$but$we$are$Americans$first.$We$are$always$Americans$
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first.”(Obama,!2008:!l144c145).!Hjemlen!ligger!her!i,!at!hvis!man!vil!det!bedste!for!landet,!skal!man!sætte!landet!før!partiet.!!
Det(overordnede(argument(Påstanden!for!talen!som!helhed!er,!at!Barack!Obama!skal!være!præsident.!Som!belæg!for!denne!påstand!fungerer!de!førnævnte!fire!argumenter.!Første!argument!og!fjerde!hæfter!sig!ved!at!fremhæve!demokraternes!positive!sider,!hvorimod!anden!og!tredje!argument!og!angriber!republikanerne.!Derved!angiver!det!første!belæg,!at!demokraterne!er!et!samlet!parti!med!stærke!lederskikkelser.!Det!andet!henviser!til!McCains!forældede!udenrigspolitik.!Belæg!tre!fremhæver!McCains!uvidenhed!omkring,!hvilke!interne!forandringer!USA!har!brug!for.!Det!sidste!belæg!fremhæver!demokraternes!vilje!til!altid!at!sætte!landet!før!partiet,!hvilket!viser!republikanernes!modvilje!til!at!gøre!det!samme.!Den!overordnede!hjemmel!er,!at!landets!situation!kun!kan!ændres,!hvis!en!forandring!finder!sted.!!!
4.4.6.1&Delkonklusion&af&argumentationsanalyse&Obama!benytter!ingen!de!frie!elementer!i!sine!argumenter,!og!derfor!kan!man!ikke!ud!fra!begrebsdefinitionen!sige,!at!argumentationen!er!usaglig.!Hans!formål!med!to!af!argumenterne!fremstår!usaglige,!idet!han!benytter!disse!til!at!angribe!sin!modstander.!Tredje!og!fjerde!argument!kan!ses!som!værende!en!naturlig!del!i!en!politisk!tale,!da!det!er!nødvendigt!at!skabe!opbakning!til!sit!eget!parti.!For!at!finde!endelig!afklaring!må!dette!sættes!i!kontekst!med!brugen!af!appelformer.!!!
(
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4.4.7(Delkonklusion(Når!man!skal!definere!talen!som!værende!saglig!eller!usaglig,!skal!argumentation!og!appelformer!ses!i!en!samlet!enhed.!Ud!fra!dette!kan!der!konkluderes,!at!Obama!opbygger!sin!etos!ved!brug!af!patos!og!ved!at!tale!nedsættende!om!sin!modstander,!hvilket!konkluderes!usagligt.!Patos!er!en!altdominerende!appelform!i!denne!tale,!og!kommer!til!udtryk!i!det!sprogbrug,!Obama!benytter.!Ligeledes!kan!sprogets!ladning!og!billedsprog,!knyttes!til!!den!emotionelle!appelform,!og!konkluderes!som!værende!usagligt.!Appelformen!logos,!som!giver!talen!et!sagligt!præg,!er!ikke!eksisterende,!da!der!mangler!konkret!fakta.!Ud!fra!samspillet!mellem!argumentation!og!appelformer!kan!konkluderes,!at!to!af!hans!argumenter!er!decideret!usaglige,!da!deres!formål!er!at!skabe!mistillid!til!modstanderen.!!
(
4.6(Barack(Obama(2012(
4.6.1(Samfundssituation(I!år!2008!startede!den!finanskrise,!der!stadig!påvirker!økonomien!i!2012.!Krisen!resulterede!i!subprime!lån,!en!faldende!dollarværdi,!samt!store!tab!af!arbejdspladser!på!globalt!plan.!Grundlaget!for!USA's!dårlige!økonomi!var!få!skatteindtægter!gennem!mange!år,!samt!to!dyre!krige!i!Irak!og!Afghanistan,!der!blev!finansieret!af!lånte!penge.!!!Denne!finanskrise!blev!af!mange!økonomer!nævnt!som!den!værste!siden!depressionen!i!1930’erne.!!Adskillelige!amerikanere!mistede!både!sit!arbejde!og!hjem!som!følge!af!finanskrisen!og!det!høje!forbrug,!som!havde!domineret!årene!inden.!Boligmarkedet!gik!i!stå,!hvilket!resulterede!i!tvangsaktioner,!og!familier!endte!på!gaden.!Besparelserne!fra!statens!side!betød!også!massefyringer!indenfor!det!amerikanske!forsvar,!samt!adskillige!redningspakker!til!det!finansielle!marked,!hvor!aktierne!faldt!drastisk.!!!
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I!valgkampen!2012!stiller!den!republikanske!præsidentkandidat!Mitt!Romney!op!imod!den!siddende!præsident!Barack!Obama.!Valgkampen!bærer!tydeligt!præg!af,!at!samfundsøkonomien!stadig!er!påvirket!af!krisen,!der!startede!i!2008.!(
4.6.2(Kommunikationsmodel(!!!!!!!!!!!!!!!!Barack!Obama!afholder!talen,!og!er!derfor!afsenderen.!I!følgende!citat!opfordrer!afsender!til!handling:!”And$if$you$share$that$faith$with$me—if$you$share$that$hope$
with$me—I$ask$you$tonight$for$your$vote.”!(Obama,!2012:!l.!408c409).!!Meddelelsen!fremgår!klart!i!dette!citat!i!slutningen!af!talen.$Obama!søger!opbakning!og!stemmer.!Dette!kommer!til!udtryk!via!mange!argumenter,!som!talen!indeholder.!Modtageren!er!i!første!omgang!de!fremmødte!demokrater,!som!er!tilstede!ved!konventet.!Den!sekundære!modtager!er!den!amerikanske!befolkning,!hvilket!dette!citat!påviser:!“But$know$this,$America:&Our$problems$can$
be$solved.”$(Obama,!2012:!l.!105).!Ved!meddelsen!findes!det!fatiske!aspekt,!som!er!det!der!karakteriseres!ved!at!have!dialogiske!karakteristika.!Det!vil!sige,!at!der!er!respons!til!den!der!taler.!Dette!kunne!være!i!form!af!jubel!og!tilråb.!
Kontekst:(Konventet!2012(
Kanal:(1)!Konventet!2)!Tv,!radio,!internet!og!!trykte!medier!
(
Kode:(EngelskcAmerikansk,!Politisk!
Modtager:(1)!Konventet!2)!Omverden!Afsender:(Barack!Obama! Meddelelse:(Få!tilslutning!til!politisk!holdning!
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Obama!benytter!sig!yderligere!af!direkte!tale!til!publikum:!”So$now$you$have$a$
choice:$between$a$strategy$that$reverses$this$progress$or$one$that$builds$on$it.”!(Obama,!2012:!l.!151c152).!Under!meddelelsen!findes!det!metasproglige!aspekt,!hvor!Obama!foretager!en!intertekstuel!reference!til!den!valgkampagne!der!kører!i!USA’s!medier:!”And$if$you’re$sick$of$hearing$me$approve$this$message,$believe$me,$
so$am$I.”!(Obama,!2012:!l.!37c38).!Konteksten!er!tydelig,!da!Obama!indleder!med!en!tak!for!nomineringen:!”Madam$Chairwoman,$delegates,$I$accept$your$
nomination$for$President$of$the$United$States”$(Obama,!2012:!l.!20).!Kanalen!eksisterer!fysisk:!talen,!men!vigtigst!af!alt!gennem!mediernes!videreformidling.!Meddelelsen!bliver!transmitteret!på!diverse!sendeflader!bl.a.!de!traditionelle!medier:!avis,!radio!og!tv,!men!også!igennem!internettet,!youtube!og!de!socialemedier.!!Koden!er!en!amerikansk!politisk!tale,!med!brug!af!forskellige!retoriske!figurer!blandt!andet!repetition:$”We$have$been$there,$we've$tried$that,$
and$we're$not$going$back.$We$are$moving$forward,$America”$(Obama,!2012:!l.!92c93).!Valgsloganet!”Yes$we$can”!fra$2008!er!blevet!udvidet!til!forward.$$Der!er!i!dette!tilfælde!tale!om!et!mulighedsargument!(Brorholm,!2000:!s.!74).!Mennesker!er!født!nysgerrige!og!ekspansive,!med!en!trang!til!at!præstere!i!vores!genetiske!kodning!og!med!en!lyst!til!at!erobre!nyt!land.!Begrebet!hope$er!fælles!for!både!talerne!i!2008!og!2012:$”But$as$I$stand$here$tonight,$I$have$never$been$more$
hopeful$about$America.”!(Obama,!2012:!l.!324).!Hope!repræsenterer!et!værdiargument.!Ingen!kan!være!imod!at!håbe!på!noget!andet!og!bedre.!Alt!er!muligt!at!håbe!på,!da!noget!ønskeligt!kan!blive!til!virkelighed.!Når!man!tænker,!!håb!om!forandring!er!det!altid!lig!med!noget!nyt!og!positivt.!!
4.6.2(Minioversigt(
Indledning((Obama,!2012:!l.!1c36)!
• Førstedamen!Michelle!Obama!starter!med!at!præsentere!Barack!Obama!(Obama,!2012:!l.!1c5)!
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• Præsident!Obama!takker!sin!familie!og!sin!vicepræsident!(Obama,!2012:!l.!6c17)!
• I!den!sidste!del!af!indledningen!fastslår!Barack!Obama!talens!tema!c!det!fundamentale!valg!amerikanerne!står!over!for!(Obama,!2012:!l.!18c36)!!!
Hoveddelen((Obama,!2012:!l.!37c358)!
• Barack!Obamas!familiære!baggrund!(Obama,!2012:!l.!37c58)!
• Stop!skattelettelser!(Obama,!2012:!l.!59c93)!
• USA!skal!eksportere!mere!og!skabe!flere!arbejdspladser!(Obama,!2012:!l.!95c116)!
• Miljø!c!olieindustrien!skal!ikke!diktere!USA's!energipolitik!(Obama,!2012:!l.!117c141)!
• Uddannelse!–!standarden!for!undervisning!skal!hæves!og!gøres!mulig!for!alle!(Obama,!2012:!l.!142c168)!
• USA!afslutter!krige,!men!kæmper!stadig!for!befolkningers!rettigheder!i!krigsramte!lande!(Obama,!2012:!l.!169c211)!
• Republikansk!politik!kontra!demokratisk!politik!c!skattetryk!som!under!Clinton!(Obama,!2012:!l.!212c323)!
• Håb!c!den!amerikanske!befolkning!skaber!håb!hos!Obama!og!styrker!hans!tro!på!fremtiden!(Obama,!2012:!l.!324c358)!!
Slutning((Obama,!2012:!l.!359c366)!
• Fællesskab!og!fremtiden!(Obama,!2012:!l.!359c366)!!
(
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4.6.3(Referat(
Indledning((Obama,!2012:!l.!1c36)!
• Førstedamen!Michelle!Obama!indleder!talen!med!at!introducere!Barack!Obama,!ved!at!understrege!hans!menneskelige!relationer!som!husbond!og!far.!Herefter!takker!Obama!sin!familie!og!vicepræsidenten,!og!accepterer!sin!nominering!som!præsidentkandidat.!!!
(
Hoveddelen((Obama,!2012:!l.!37c358)!
• Barack(Obamas(familiære(baggrund!(Obama,!2012:!l.!37c58)!Talens!første!emne!er!Barack!Obamas!familie.!Her!beskriver!han!hvorledes!hans!bedsteforældre!deltog!i!USA's!udvikling!til!en!stærk!velfærdsstat.!Obama!understreger!herudover!sin!passion!for!USA!og!begrunder!sit!præsidentkandidatur.!!
• Stop(skattelettelser!(Obama,!2012:!l.!59c93)!Obama!indleder!skatteafsnittet!med!at!tale!negativt!om!republikanerne.!Han!understreger,!at!han!vil!føre!USA!ud!af!krisen!på!samme!måde,!som!Franklin!Roosevelt!gjorde:!Løsningen!er!ikke!at!findes!hos!et!andet!parti!end!demokraterne.!!
• USA(skal(eksportere(mere(og(skabe(flere(arbejdspladser!(Obama,!2012:!l.!95c116)!Barack!Obama!beretter!i!dette!afsnit!om!almindelige!amerikanere,!han!har!mødt,!som!kæmper!for!at!bibeholde!produktion!og!arbejdspladser!i!USA.!Obama!vil!som!præsident!fokusere!på,!at!hjælpe!fabrikker!og!små!virksomheder!til!at!øge!deres!eksport!og!dermed!skabe!flere!jobs.!Dette!sætter!han!i!forhold!til!republikanerne,!som!vil!give!skattelettelser,!hvilket!ifølge!Obama!vil!resultere!i!færre!jobs.!!
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• Miljø(Z(olieindustrien(skal(ikke(skabe(USA's(energiplan!(Obama,!2012:!l.!117c141)!I!stedet!for!at!fokusere!på!olieindustrien!vil!Obama!investere!i!kul,!vindc!og!solenergi.!Dette!er!mere!miljøvenligt!og!nedsætter!USA's!forurening,!og!gøre!landet!mere!uafhængigt!af!arabiske!olistater.!!!
• Uddannelse(–(standarden(for(undervisere(og(undervisningen(skal(
hæves((Obama,!2012:!l.!142c168)!Obama!fortæller,!hvordan!Michelle!og!hans!egne!muligheder!har!været!baseret!på!deres!mulighed!for!uddannelse,!hvilket!er!noget,!alle!amerikanere!skal!have.!Herudover!understreger!han,!at!alle!undervisningsinstitutioner!er!villige!til!at!hæve!undervisningsniveauet.!!!!
• USA(afslutter(krige,(men(kæmper(stadig(for(befolkningers(
rettigheder(i(krigsramte(lande!(Obama,!2012:!l.!169c211)!Dette!afsnit!indledes!med!at!han!pointerer,!at!krigen!i!Irak!er!afsluttet!som!lovet.!Herudover!fokuserer!han!på!at!få!ram!på!terroristerne!fra!9/11.!Obama!tydeliggør,!at!USA!stadig!støtter!Israel,!og!er!stærke!modstandere!af!Irans!atomprogram.!!!!!!
• Republikansk(politik(kontra(demokratisk(politik(–(skattetryk(som(
under(Clinton!(Obama,!2012:!l.!212c323)!Obama!stiller!republikanernes!politik!op!imod!sin!egen.!Han!vil!kæmpe!for!middelklassen,!deres!mulighed!for!uddannelse!og!skattelettelser.!Obama!mener!at!millionærerne!skal!bære!den!tunge!byrde.!!!!
• Håb(Z(den(amerikanske(befolkning(skaber(håb(for(Obama(og(styrker(
hans(tro(på(fremtiden!(Obama,!2012:!l.!324c358)!I!dette!afsnit!beskriver!Obama,!at!det!er!den!amerikanske!befolkning,!som!opretholder!hans!håb!for!fremtiden.!Derudover!kommer!han!med!direkte!
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fortællinger,!der!er!baseret!på!folk!han!har!mødt!i!USA,!som!personificerer!hans!håb.!!!
Slutning((Obama,!2012:!l.!359c366)!
• Fællesskab(og(fremtiden!(Obama,!2012:!l.!359c366)!Her!forklarer!Obama,!at!vælgerne!nu!skal!beslutte!hvilken!fremtid!de!ønsker.!Han!fokuserer!på!fællesskabet,!og!at!befolkningen!sammen!kan!skabe!en!positiv!fremtid!for!USA.!
(
4.6.4(Appelanalyse(
4.6.4.1&Logos&Gennem!talen!anvender!Obama!meget!lidt!logos,!når!han!berører!tunge!emner!såsom!skat,!forretninger!og!miljø,!hvilket!gøres!for!at!underbygge!hans!pointer!på!en!saglig!måde.!Eksempelvis!ses!dette!i!afsnittet!forretning/arbejde,!hvor!han!begrunder!sin!pointe!med!fakta!omkring!jobstigningen:!”And$after$a$decade$of$
decline,$this$country$created$over$half$a$million$manufactory$jobs$in$the$last$2$½$
year”!(Obama,!2012:!l.!109c110).!Dette!er!politisk!sagligt,!da!han!bruger!tal!og!fakta!til!at!beskrive!en!samfundsændring.!I!et!senere!afsnit!taler!han!til!befolkningens!fornuft!(logos),!ved!at!nævne!tilbagetrækningen!fra!Irak!og!indskrænkelsen!af!Talibans!slagkraft.!Han!anvender!”jeg/vi”!retorisk!stærkt.!Når!han!benytter!’jeg’!fremstiller!han!løfter!og!udfordringer.!”Vi”!bruges,!når!han!beskriver,!hvad!der!er!gjort!og!opnået.!”Four$years$ago,$I$promised$to$end$the$war$
in$Iraq.$We$did.”!(Obama,!2012:!l.!170c171)!
4.6.4.2&Etos&Barack!Obama!anvender!åbenlyst!etos!i!dette!citat:!”…I$began$my$career$helping$
people$in$the$shadow$of$a$shuttered$steel$mill$at$a$time$when$too$many$good$jobs$
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were$starting$to$move$overseas…”.!(Obama,!2012:!l.!50c52).!Han!besidder!idealisme,!lysten!til!at!gavne!de!fleste,!stabile!holdninger!og!loyalitet!overfor!sine!idealer,!alt!sammen!karakteristika!for!etoscapellen!(Brorholm,!2000:!83).!!!Når!Obama!belyser!emnet!krig!og!militær,!underbygges!hans!etos!gennem!logos.!”Four$years$ago,$I$promised$to$end$the$war$in$Iraq.$We$did.$I$promised$to$refocus$on$
the$terrorists$who$actually$attacked$us$on$9/11.$And$we$have.$We’ve$blunted$the$
Taliban’s$momentum$in$Afghanistan,$and$in$2014,$our$longest$war$will$be$over.”!(Obama,!2012:!l.!170c173).!Her!fremstiller!Obama!sig!selv!som!et!godt!og!troværdigt!menneske,!da!han!først!nævner!et!løfte!han!har!givet!og!dernæst!giver!et!årstal!for!indfrielsen!af!løftet.!Her!anvender!han!udvalgsprincippet!(Brorholm,!2012:!75),!hvilket!vil!sige,!at!han!har!selekteret!nogle!informationer,!og!udeladt!nogle!andre.!Denne!landsfaderlige!etoscappel!medvirker!til!en!fællesskabsfølelse,!og!tilskriver!udviklingen!og!resultaterne!befolkningen,!og!fraskriver!dermed!sig!selv!æren.!!!Denne!anvendelse!af!”I”!og!”we”!gentager!sig!gennem!hele!talen!med!fokus!på!etos!og!patos.!Under!afsnittet!republikansk!politik!kontra!demokratisk!politik!vækker!Obama!befolkningens!retfærdighedsfølelse!omkring!det!amerikanske!samfund.!”I$refuse$to$ask$middle$class$families$to$give$up$their$deductions$for$
owning$a$home$or$raising$their$kids$just$to$pay$for$another$millionaire’s$tax$cut”!(Obama!2012:!230c232).!I!starten!af!citatet!belyser!Obama!sager!i!samfundet,!som!han!vil!kæmpe!mod.!Gennem!etos!fremstiller!han!sig!således!som!et!retfærdigt!menneske.!Her!anvender!han!ord!såsom!”never”!og!”I$refuse”,!som!understreger!hans!afstandtagning!i!ad!absurdum!argumentet!(Brorholm,!2000:!82),!med!middelklassen!der!må!gå!fra!hus!og!hjem!for!at!finansiere!virksomhedsledernes!og!millionærens!skattelettelser.!Han!bruger!altså!”I”,!når!
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han!taler!om!hvad!Amerika!ikke!har!brug!for,!og!”we”,!når!han!beskriver!hvilke!holdninger!og!fremtidsønsker,!hans!parti!har!for!USA.!”Yes,$we$will$reform$and$
strengthen$Medicare$for$the$long$haul,$but$we’ll$do$it$by$reducing$the$cost$of$health$
care,$not$by$asking$seniors$to$pay$thousands$of$dollars$more”!(Obama,!2012:!240c242)!Dette!tiltaler!befolkningens!fællesskabsfølelse,!og!påpeger!at!de!opnår!visse!ting,!hvis!Obama!forbliver!præsident.!Det!usaglige!kommer!til!udtryk!skjult!i!linjerne,!hvor!Obama!på!en!negativ!måde!fremstiller!republikanernes!politik,!som!i!det!førnævnte!eksempel:!”…not$by$asking$seniors$to$pay$thousands$of$
dollars$more.”!(Obama,!2012:!6,!241c242),!hvilket!er!en!hentydning!til,!hvad!en!stemme!på!Romney!vil!medføre.!!!!!
(
4.6.4.3&Patos&Barack!Obama!anvender!patos!negativt!overfor!republikanerne.!Dette!ses!i!linje!22c24:!”Eight$years$later,$that$hope$has$been$tested$by$the$cost$of$war,$by$one$of$
the$worst$economic$crises$in$history,$and$by$political$gridlock$that’s$left$us$
wondering$whether$it’s$still$even$possible$to$tackle$the$challenges$of$our$time.”!Barack!Obama!anvender!patos,!ved!at!appellere!til!frygt!og!bekymringer.!Obama!forsøger!at!overbevise!modtageren!og!afslutter!sætningen!med!bekymring!om!landets!dårlige!situation.!!!!!!!!!Afsnittet!om!Barack!Obamas!familiære!baggrund!er!bygget!på!patos,!som!i!dette!tilfælde!menneskeliggør!præsidenten.!Obama!uddyber!den!bekymring!og!frygt,!han!omtaler!i!det!førnævnte!citat,!ved!at!beskrive!landets!depressive!situation.!Han!personificerer!depressionsperioden!ved!at!fortælle!om!sine!bedsteforældre,!og!hvordan!de!tog!del!i!landets!udvikling.!Han!understreger,!hvordan!de!var!med!til!at!ændre!krisen!til!et!land!med!fremtid!og!succes.!Dette!kan!fortolkes!således:!!
$
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Krisetid$+$Barack$Obamas$bedsteforældre$=$succes$og$fremtid$for$USA$
Krisetid$+$Barack$Obama$=$ny$succes$og$fremtid$for$USA$$$$$$!Hermed!anvender!han!etos!indirekte.!Han!påvirker!modtagerens!underbevidsthed,!ved!at!lade!bedsteforældrene!kontaminere!sig!og!skabe!associationer!til!noget!positivt;!løsningen!på!den!nutidige!krisetid.!Herved!svarer!han!også!på!undringen!han!afsluttede!med!tidligere!”…that’s$left$us$
wondering$whether$it’s$still$even$possible$to$tackle$the$challenges$of$our$
time”(Obama,!2012:!l.!23c24).!Svaret!er,!at!han!kan!få!vendt!USA!og!give!landet!en!positiv!udvikling!igen.!!!Fællesskabsfølelsen!er!et!stærkt!retorisk!våben!for!Obama,!som!han!anvender!til!at!understrege,!at!det!er!den!amerikanske!befolkning,!som!udretter!de!gode!ting!i!landet!og!påvirker!landets!udvikling.!På!linje!289c311!anvender!Obama!patos,!da!han!roser!befolkningen,!hvilket!medfører,!at!disse!er!lettere!tilbøjelige!til!at!give!Obama!ret.!Obama!taler!direkte!til!den!amerikanske!befolkning!og!understreger!med!sætningen:$”So$you$see,$the$election$4$years$ago$wasn’t$about$
me.$It$was$about$you.”$(Obama,!2012:!289).!Hermed!fremstiller!Obama!sig!selv,!ved!brug!af!etoscappel!c!meget!ydmyg,!Det!er!befolkningens!sag!han!kæmper!for!og!ikke!sin!egen.!!!!!!!!!!
$
”And$that$means$I$know$what$it$means$to$send$young$Americans$into$battle,$for$I$
have$held$in$my$arms$the$mothers$and$fathers$of$those$who$didn’t$return.$I’ve$
shared$the$pain$of$families$who’ve$lost$their$homes$and$the$frustration$of$workers$
who’ve$lost$their$jobs.”!(Obama,!2012:!315c318).!I!denne!sætning!anvender!Obama!patos,!når!han!henvender!sig!til!modtagerens!frygt!og!sorg,!og!appellere!på!denne!måde!til!almen!empati!og!direkte!!til!soldaterc!og!arbejderfamilier.!
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Dette!er!manipulation!af!modtagerens!følelser.!Denne!appelmetode!er!politisk!usaglig,!da!den!henvender!sig!til!modtageren,!ved!at!appellere!til!en!følelsesmæssig!hård!tid,!modtageren!har!et!forhold!til!eller!selv!har!været!igennem,!og!ikke!til!den!logiske!og!konkrete!grund!til!at!Obama!skal!være!præsident.!!!Obamas!afsnit!om!håb!er!baseret!på!patos.!I!dette!tilfælde!er!appelformen!opbygget!af!en!lang!række!eksempler!på!amerikanere,!som!han!knytter!til!begrebet!håb!f.eks.:!”I$think$about$the$young$sailor$I$met$at$Walter$Reed$hospital,$
still$recovering$from$a$grenade$attack$that$would$cause$him$to$have$his$leg$
amputated$above$the$knee…$And$I$remember$how$a$few$months$after$that$I$would$
watch$him$on$a$bicycle,$racing$with$his$fellow$wounded$warriors$on$a$sparkling$
spring$day,$inspiring$other$heroes$who$had$just$begun$the$hard$path$he$had$
traveled,$he$gives$me$hope.$He$gives$me$hope.”$(Obama,!2012:!338c345).!Altså!får!Obama!fæstnet!sit!håb!i!virkelighedens!amerikanere.$“…[If$you$share$that$hope$
with$me[$I$ask$you$tonight$for$your$vote.$If$you$reject$the$notion$that$this$Nation’s$
promise$is$reserved$for$the$few,$your$voice$must$be$heard$in$this$election.$If$you$
reject$the$notion$that$our$Government$is$forever$beholden$to$the$highest$bidder,$
you$need$to$stand$up$in$this$election.”!(Obama,!2012:!l.!349c353).!Her!kan!man!argumentere!for!usagligheden!ved,!at!der!bruges!malende,!luftige!begreber!som!håb!og!metaforer.!Ordet!”hope”!er!emotivt!sprog!uden!stipulation!(afgrænsning).!Dette!giver!argumentet!karakter!af!et!værdiargument!(Brorholm,!2000:!74).!Alle!vil!gerne!håbe!på!noget!godt,!dvs.!det!kan!ikke!modsiges!eller!negeres.!!
”You&see$the$election$four$years$ago$wasn’t$about$me,$It$was$about&you.$My$fellow$
citizens$you’re$the$change.$You’re$the$reason$there’s$a$little$girl$with$a$heart$
disorder$in$Phoenix$who$will$get$the$surgery$she$needs$because$an$insurance$
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company$can’t$limit$her$coverage.$You&did$that.”(Obama,!2012:!l.!289c292)!Et!patosccitat,!hvor!Obama!tager!modtagerinddragelse!til!et!nyt!niveau!i!forhold!til!budskabet!i!2008!“Yes!we!can”.!Ud!fra!den!økonomiske!situation,!Amerika!befinder!sig!i!anno!2012,!ville!budskabet!“We!did!it”!uden!tvivl!virke!som!en!provokation.!Selvom!alle!ikke!er!tilfredse!med!resultatet,!fremhæver!Obama!folk!der!har!”vundet!over!krisen”,!og!understreger!at!”you$did$that”.!!!
4.6.4.4&Delkonklusion&af&appelanalyse&Samlet!set!anvender!Barack!Obama!en!stor!overvægt!af!patos,!hvilket!appellerer!til!modtagerens!følelser.!I!de!nævnte!eksempler!benyttes!der!en!politisk!usaglig!måde!at!overtale!den!amerikanske!befolkning!på,!da!de!ikke!understreger!noget,!eller!er!baserede!på!Obamas!politik.!De!underbygger!derimod!nærmere,!at!Obama!er!et!almindeligt!menneske!på!samme!niveau!som!befolkningen.!Han!påtager!sig!titlen,!som!en!der!vil!kæmpe!for!hele!befolkningens!fremtidsønsker,!og!at!det!er!befolkningens!fortjeneste,!at!USA!udvikler!sig!til!en!større!velfærdsstat.!!!!Logos!bliver!anvendt!meget!lidt!gennem!talen,!men!kunne!have!gjort!overbevisningen!tideligere!ved!brug!af!direkte!fakta!og!tal.!!Barack!Obama!er!retorisk!stærk!til!at!anvende!etos!indirekte,!således!at!modtageren!ikke!bemærker!Obamas!selviscenesættelse.!Obama!gør!talen!forførende!med!billeder!på!begreberne!”hope”$og!”forward”.!!Han!er!ydmyg!omkring!sig!selv!og!roser!den!amerikanske!befolkning.!I!stedet!for!at!fremstille!sig!selv!i!et!godt!lys,!drejer!han!etoscappellen!ved!brug!af!patos,!hvilket!bevirker!at!den!amerikanske!befolkning!bliver!fremstillet!positivt.!!
(
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4.6.5(Argumentationsanalyse(
Argument&1&
”They$want$your$vote,$but$they$don’t$want$you$to$know$their$plan$(P).$And$that’s$
because$all$they$have$to$offer$is$the$same$prescriptions$they’ve$had$had$for$the$last$
30$years!(B):$Have$a$surplus?$Try$a$taxcut.$Deficit$to$high?$Try$another.$Feel$a$cold$
coming$on?$Take$two$tax$cuts,$roll$back$some$regulations,$and$call$us$in$the$
morning.”!(Obama,!2012:!l.!61c65)!!!!!!!!!!Påstanden!er,!at!republikanerne!vil!have!de!amerikanske!borgeres!stemmer,!men!uden!at!fortælle!om!deres!politiske!slagplan.!Belægget!ligger!i,!at!republikanerne!tilbyder!samme!løsningsmodel,!som!de!har!gjort!de!seneste!30!år,!nemlig!skattelettelser,!som!Obama!latterliggør.!Hjemlen!er,!at!hvis!man!ikke!fornyer!sin!politik!løbende,!kan!den!ikke!anvendes!i!nutiden.!Der!er!tale!om!en!fordrejning,!når!Obama!hævder,!at!republikanerne!vil!anvende!præcis!den!samme!løsningsmodel,!som!de!har!anvendt!de!seneste!30!år.!Man!kan!her!tale!om!en!antagonistisk!tankegang.!Det!vil!sige!en!italesættelse,!der!fortrænger!og!udelukker!andre!måder!at!forstå!samfundsmæssige!fænomener!på,!som!i!dette!tilfælde!er!politik.!
(
P:!Ingen!politik!udvikling!i!30!år!B:!Republikanerne!vil!have!borgernes!stemme!uden!at!nævne!deres!politik!!
H:!Uden!fornyelse!i!sin!politik!er!den!ugyldig!!!
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Argument(2(
”And$now$you$have$choice$(B):$We$can$give$more$tax$breaks$to$corporations$that$
ship$jobs$overseas(1),$or$we$can$start$rewarding$companies$that$open$new$plants$
and$train$new$workers$and$create$jobs$here$in$the$United$States$of$America$(2).$
We$can$help$big$factories$and$small$businesses$double$their$exports,$and$if$we$
choose$this$path,$we$can$create$a$million$new$manufacturing$jobs$in$the$next$4$
years.$(P)$You$can$make$that$happen.”$(Obama,!2012:!l.!111–116)!!!!!!!!!!!!Belægget!er,!at!befolkningen!har!et!valg!mellem!to!politiske!dagsordner.!Den!ene!styrker!virksomheder!og!binder!jobs!til!USA,!mens!den!støtter!virksomhedernes!vækst!og!outsourcing.!Demokraternes!løsning!(1)!er!den,!der!skaber!flere!jobs!i!USA!og!hjælper!befolkningen.!Republikanernes!løsning!(2)!er,!at!give!skattelettelser!til!erhvervslivet,!som!interesserer!sig!for!profit,!også!selvom!dette!betyder!outsourcing!af!arbejdspladser.!Påstanden!er,!at!Obama!kan!skabe!flere!arbejdspladser!i!USA!de!næste!fire!år.!Hjemlen!er,!at!når!der!er!arbejdsløshed!og!dårlig!økonomi,!skal!man!bibeholde!arbejde!indenfor!landets!grænser.!!
(
Løsning!1.!=Flere!jobs!i(USA.!
B:!1.!løsning!!
B:!2.!løsning!
H:!Når!der!er!arbejdsløshed!og!dårlig!økonomi!skal!man!bibeholde!arbejdspladser!inden!for!landet!
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Argument(3(
“You$can$choose$a$future$where$more$Americans$have$the$chance$to$gain$the$skills$
they$need$to$compete,$no$matter$how$old$they$are$or$how$much$money$they$have$(P).$Education$was$the$gateway$to$opportunity$for$me.$It$was$the$gateway$for$
Michelle.$It$was$the$gateway$for$most$of$you.$And$now$more$than$ever,$it$is$the$
gateway$to$a$middle$class$life.”!(B).!(Obama,!2012:!l.!142c146)(!!!!!
(Påstanden!i!dette!argument!er,!at!amerikanerne!nu!kan!vælge!et!uddannelsessystem,!som!er!tilgængeligt!for!flere,!hvilket!vil!give!en!genvej!til!et!godt!middelklasseliv.!Belægget!findes!her!i!kraft!af,!at!Obama!henviser!til!sig!selv!og!sin!kone!Michelle!Obama,!der!selv!er!levende!eksempler!på!uddannelsens!muligheder.!Hjemlen!ligger!altså!i,!at!større!tilgængelighed!på!uddannelserne!fører!til!bedre!levestandard!og!heraf!en!stærkere!middelklasse.!Styrkemarkøren!”you$can$choose”!giver!en!hypotetisk!dimension!til!argumentet.!Det!er!altså!ikke!definitivt,!at!det!ender!med!at!blive!sådan.!
(
Argument(4!
“My$opponent$and$his$running$mate$are$new$to$foreign$policy,$but$from$all$that$
we've$seen$and$heard,$they$want$to$take$us$back$to$an$era$of$blustering$and$
blundering$that$cost$America$so$dearly$(P).$After$all,$you$don't$call$Russia$our$
P:!Uddannelse!er!en!udvej!
H:!Uddannelse!er!til!gavn!for!samfundet!
B:!udvej!for!Obama!og!Michelle!
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number[one$enemy—not$Al$Qaida,$Russia—unless$you're$still$stuck$in$a$cold$war$
mind$warp.$(B)$You$might$not$be$ready$for$diplomacy$with$Beijing$if$you$can't$visit$
the$Olympics$without$insulting$our$closest$ally.”$(Obama,!2012:!l.!197c203)!!!!!!!!!!I!argument!fire!er!påstanden,!at!Mitt!Romney!bringer!Amerika!tilbage!til!den!kolde!krig!i!forhold!til!tankegangen.!Belægget!ligger!i,!at!Romney!maler!et!forældet!billede!af!Rusland,!som!værende!Amerikas!største!fjende.!For!mange!vil!dette!citat!være!helt!afgørende!for,!hvordan!man!ser!Romney,!da!det!her!gøres!tydeligt,!at!han!ikke!er!ajourført!anno!2012.!Hjemlen!er!altså,!at!man!ikke!kan!have!en!mand!med!et!forældet!verdensbillede,!til!at!styre!en!af!verdens!supermagter.!
(
Argument(5(
”And$now$you$have$the$choice:$We$can$gut$education,$or$we$can$decide$that$in$the$
United$States$of$America,$no$child$should$have$hear$dreams$deferred$because$of$a$
crowded$classroom$or$a$crumbling$school.$No$family$should$have$to$set$aside$a$
college$acceptance$letter$because$they$don’t$have$the$money.$No$company$should$
have$to$look$for$workers$overseas$because$they$couldn’t$find$the$any$with$the$right$
skills$here$at$home.$(B)$That’s$not$our$future.$(P)”$(Obama,!2012:!l.!152c158)!!
P:!Romney!er!outcofcdate!på!krigsområdet!
H:!uden!fornyelse!i!sin!politik!er!den!ugyldig!
B:!Mitt!Romney!ser!Rusland!som!landscfjende!!
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!!!!!!!!!!Påstanden!er,!at!Amerikas!fremtid!ikke!ligger!i!de!restringerede,!trøstesløse!begrænsninger!af!frihed.!Belægget!proklamerer,!at!det!ikke!skal!være!en!nødvendighed!for!amerikanerne!at!tilsidesætte!uddannelse!og!søge!arbejde!i!andre!lande.!Det!er!fundamentale!ting,!som!skal!være!tilgængelige!for!alle!i!Amerika.!Hjemlen!er,!at!i!fremtiden!skal!befolkningens!fundamentale!behov!på!arbejdsmarkedet!og!uddannelsesinstitutionerne!opfyldes.!!
Overordnet(argument:(Samlet!set!er!hele!talen!et!stort!argument.!De!fem!førnævnte!argumenter!er!belæg!for!den!overordnede!påstand,!som!indbefatter,!at!Obama!skal!have!den!amerikanske!befolknings!stemme:!”I$ask$you$tonight$for$your$vote”!(Obama,!2012:!l.!408c409).!Dette!uddybes!med:!”The$path$we$offer$may$be$harder,$but$it$
leads$to$a$better$place.$And$I’m$asking$you$to$choose$that$future”.$$(Obama,!2012:!l.87c88).!Belæggene!for!den!overordnede!påstand!bruges!på!forskellige!måder.!Argument!1!og!4!angriber!republikanernes!politik,!og!anklager!dem!for!at!være!stagnerede.!Argument!2,!3!og!5!beskriver!hvordan!demokraternes!politik!kan!skabe!fortsat!progression!for!USA.!Argumentet!2!omhandler,!en!demokratisk!
P:!That’s!not!our!future!
H:!USA’s!fremtid!er!bygget!på,!at!befolkningens!fundamentale!behov!opfyldes!
B:!Ingen!skal!være!nødt!til!at…!!
• No!child!should…!
• No!family!should…!
• No!Company!should…!
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tankegang,!som!vil!skabe!og!bevare!arbejdspladser!i!USA.!Argument!3!og!4!fokuserer!på!vigtigheden!af!et!stærkt!uddannelsessystem,!og!at!det!er!en!nødvendighed!at!sætte!dette!i!højsædet,!da!det!er!ensbetydende!med!en!lys!fremtid!med!vækst.!Den!overordnede!hjemmel!er,!at!det!ikke!er!optimalt!for!landets!fremtid!at!have!en!præsident,!der!ikke!ønsker!dette.$
(
4.6.5.1&Delkonklusionen&af&argumentationsanalyse&Obamas!måde!at!argumentere!på!kræver,!at!befolkningen!har!en!vis!baggrundsviden.!Eksempelvis!hævder!han!i!argument!1,!at!republikanerne!intet!nyt!har!at!tilføje!til!amerikansk!politik.!Her!kræves!det,!at!man!har!viden!udover!talen!og!stiller!sig!kritisk!overfor!sådan!en!påstand,!for!at!vurdere!om!der!er!hold!i!denne!beskyldning.!Dette!gør!sig!ligeledes!gældende!i!argument!4,!hvor!Obama!hævder!at!amerikanerne!kan!vælge!en!fremtid,!hvor!flere!vil!få!mulighed!for!at!tage!en!uddannelse.!Dette!er!en!tom!påstand!saglighedsmæssigt,!da!den!ikke!rummer!dokumentation!for,!hvordan!han!vil!gøre!det,!selvom!påstanden!har!belægget,!at!uddannelse!var!gavnligt!for!ham!og!hans!kone.!Derfor!kan!man!sige,!at!dette!er!et!af!talens!ideologiske!elementer,!da!der!refereres!til!politiske!visioner!omhandlende!uddannelse!og!vækst,!som!er!slørede!med!hensyn!til!realiseringen.!I!begrebernes!natur!ligger!der!er!et!grundigt!ekstraarbejde!i!at!specificere!og!forklare!realiseringsplanerne!mere!udpenslende.!!!Den!manglende!plan!for!konkret!handling!gør,!at!talen!som!helhed!virker!politisk!usaglig.!Forståelsen!ville!dale,!og!kun!folk!med!reel!politisk!viden!ville!forstå!den!specifikke!handlingsplan,!og!derfor!fremlægger!han!sine!politiske!visioner!på!et!håndgribeligt!begrebsniveau,!eksemplificeret!ved!metaforer!omhandlende!den!almene!amerikaner,!den!såkaldte!”Average$Joe”.!
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4.6.5(Delkonklusion(Vanskeligheden!ved!verbal!formidling,!som!Obama!lykkes!med,!er!at!man!står!alene!med!sit!ord.!Her!gælder!andre!og!simplere!regler!for,!hvordan!man!kommunikerer!sit!budskab!og!får!folk!til!at!huske!det.!Det!er!blandt!andet!ved!at!benytte!den!retoriske!figur!anafor,!altså!at!starte!sætninger!med!samme!ord!i!en!treenighed,!hvilket!Obama!f.eks.!anvender!i$argument!5.!Man!mister!i!højere!grad!sit!publikums!opmærksomhed!ved!konstant!at!inddrage!faktuelle!oplysninger!medmindre!man,!som!Al!Gore,!bygger!sit!foredrag!op!om!en!PowerPointcpræsentation,!som!visualiserer!komplekse!informationer!bestående!af!tal,!grafer,!problemer,!årsager!og!konsekvenser.!Det!er!de!græske!dyder,!der!virkede!for!verbal!kommunikation!ved!folkeforsamlinger,!der!virkede!dengang!og!nu:!Repetition,!metaforer!og!aktiv!anvendelse!af!appelformerne.!Disse!får!folk!til!at!lytte,!danne!indre!billeder,!huske!og!forstå.!!Der!er!en!overvægt!af!brugen!af!patos!og!etos,!mens!de!få!logoscappeller!ikke!er!underbyggede.!Argumentationsanalysen!viser!usaglighed!i!forhold!til!realiseringen!af!de!politiske!visioner,!der!ikke!beskrives!udførligt,!men!baseres!på!emotionelle!appelformer.!Det!eneste!eksempel!på!en!vis!politisk!saglighed,!nævnes!under!analysens!logos!afsnit.!Her!giver!Obama!direkte!fakta!på!jobstigningen!gennem!de!sidste!2½!år.!Dette!er!dog!heller!ikke!dokumenteret.!Appelc!og!argumentationsanalysen!beviser!samlet!set!at!Obamas!tale!ikke!er!politisk!saglig.!!!
5.(Diskussion(Roman!Jakobsons!kommunikationsmodel!er!relevant!for!projektets!analyse!ved!at!være!informerende!for!læseren.!Modellens!funktion!i!projektet!er!at!give!
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læseren!et!indblik!i!kommunikationssituationen,!mens!punkterne!uddybes!yderligere!og!benyttes!videre!i!analysen.!!Det!kan!diskuteres,!hvorvidt!Toulmins!analysemodel!er!den!mest!korrekte!model!at!tage!fat!på,!når!projektet!omhandler!saglighed!og!usaglighed.!Analysen!kunne!have!været!forbedret!ved!en!eventuel!inddragelse!af!en!anden!analysemodel!omhandlende!argumentationsteori.!Det!kan!være!svært!at!forholde!sig!objektiv!og!kritisk!i!sin!analyse,!da!der!kan!opstå!situationer!hvor!man!kan!komme!til!at!forcere!resultatet.!!!Der!findes!andre!analyseredskaber,!som!også!afdækker!dette!område.!En!anden!teori!som!kunne!være!blevet!inddraget,!er!Collins!argumentationsteori.!Denne!befinder!sig!indenfor!dimensionen!Videnskab!og!Filosofi.!Collins!argumentationsteori!tager!fat!på!et!antal!præmisser,!hvoraf!en!fungerer!som!konklusion.!Dette!er!en!analysemetode,!som!afdækker!hvorvidt!et!argument!indeholder!gyldighed,!sandhed!og!holdbarhed.!Teorien!tager!ikke!udgangspunkt!i!selve!indholdet!i!et!argument,!men!omhandler!nærmere,!som!den!nævnte!treenighed,!hvorvidt!præmisserne!(Toulmin:!belæg)!giver!god!grund!til!at!acceptere!konklusionen!(Toulmin:!påstand),!som!værende!korrekt.!Ved!at!anvende!denne!analysemodel!i!projektet!og!muligvis!i!sammenhæng!med!Toulmins!argumentationsteori,!kunne!denne!eventuelt!have!bidraget!til,!at!man!bedre!kunne!have!afdækket!graden!af!usaglighed!i!et!argument.!Brugen!af!den!valgte!analysemodel,!Toulmins!argumentationsanalyse,!har!blot!kunnet!konstatere!om!et!argument!er!sagligt!eller!usagligt.!!!!!!Man!kunne!med!fordel!have!taget!diskursanalyse!i!brug,!da!denne!ville!gøre!det!muligt!at!gå!til!bunds!i!de!givne!emner,!der!bliver!berørt!i!talerne.!Ved!at!have!anvende!diskursanalyse!i!projektet,!kunne!man!have!analyseret!sig!frem!til!en!eventuel!sproglig!udvikling,!hvilket!kunne!have!været!med!til!at!måle!en!mulig!
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udvikling!i!usagligheden.!Dog!ville!dette!give!anledning!til!et!for!stort!og!bredt!problemfelt,!på!trods!af!at!det!sandsynligvis!ville!give!et!mere!fyldestgørende!resultat.!Ligeledes!kan!det!diskuteres,!om!indholdet!af!appelformer!forekommer!i!en!sådan!grad,!som!det!fremstår.!Da!især!appelformen!etos!ikke!kun!forekommer!på!tekst,!men!også!ligger!både!forud!og!i!selve!kommunikationssituationen,!kan!man!diskutere!om!det!påvirker!analysernes!resultater.!!Mediernes!opbygning!af!en!politikers!troværdighed,!kan!især!være!interessant!når!man!arbejder!med!politiske!taler,!da!medierne!generelt!har!en!enorm!påvirkning.!I!takt!med!dette!kunne!det!være!interessant!at!se!på,!hvorvidt!taler!i!nyere!tid!er!skrevet!med!det!formål!at!få!positiv!omtale!i!medierne.!!At!talerne!ikke!er!fremført!i!samme!tidslige!periode,!og!derfor!heller!ikke!i!samme!medie,!kan!også!have!en!rolle!at!spille.!Havde!dette!været!tilfældet,!kunne!man!også!have!kigget!på!de!enkelte!præsidentkandidaters!gestikulation,!kropssprog!og!toneleje.!Dette!kan!generelt!være!med!til!at!forstærke!både!argumentation,!men!især!appelformernes!indflydelse.!Hvordan!en!præsidentkandidat!fremtræder!i!medierne,!har!en!indflydelse!på!deres!etos.!Dette!kan!forekomme!negativt,!i!tilfælde!hvor!kandidaten!fremstår!uvidende!og!derfor!utroværdig,!men!også!positivt,!hvor!kandidaten!fremstår!livserfaren!og!troværdig!alene!ved!hjælp!af!sit!udseende!og!baggrund.!!!Valget!af!fikspunkter!leder!også!op!til!diskussion.!Det!kan!diskuteres!hvorvidt!det!er!muligt!at!sammenligne!historiske!perioder!med!så!store!intervaller,!når!disse!ikke!har!ens!forudsætninger.!Ligeledes!kan!det!være!problematisk,!at!sammenligne!forskellige!politikere,!da!der!både!er!tale!om!forskellige!generationer!og!baggrunde.!!At!to!af!de!fire!taler!udelukkende!er!afhængige!af!historiske!kilder!kan!ligeledes!være!problematisk,!da!man!vil!have!en!større!viden,!selvoplevelse!og!indsigt!i!de!
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to!seneste!taler,!hvorfor!man!vil!have!en!tendens!til!at!blive!påvirket!eller!farvet,!af!det!eksisterende!forhold!man!har!til!talen,!både!før!og!under!analysen.!Problematikken!omkring!udelukkende!at!anvende!historiske!kilder,!der!ikke!alle!er!samtidige,!ligger!i!hvorvidt!det!er!muligt!at!fornemme!og!bevidne!talens!kontekst,!samfundssituationen!taget!i!betragtning.!Roosevelt!og!Carters!taler!blev!afholdt!i!det!20.!århundrede!og!derfor!forringes!kilden!ved!det!begrænsede!materiale!om!de!ydre!faktorer!og!der!tages!primært!udgangspunkt!i!talen!og!historisk!baggrundslæsning.!En!anden!indgangsvinkel!til!valget!af!fikspunkter,!kunne!have!været!at!vælge!en!præsidentkandidat!fra!hvert!parti!under!de!samme!perioder,!hvilket!ville!have!krævet!en!ændring!af!problemformulering,!et!ændret!fokus!og!generelt!have!skabt!et!langt!mindre!dybdegående!resultat.!Man!kunne!eventuel!også!have!udvalgt!fikspunkter!efter!eksempletvis!krige!i!stedet!for!kriser.!Krigstilstand!ville!være!lettere!at!dokumentere!end!krise,!da!begrebet!krise!forekommer!som!et!abstrakt!og!varierende!begreb.!Følgende!krige!ville!være!centrale!at!tage!udgangspunkt!i:!2.!Verdenskrig,!Den!kolde!krig,!Vietnamkrigen,!Irakkrigen!og!krigen!i!Afghanistan.!Dette!ville!forekomme!som!et!gennemgående!emne!i!alle!taler,!men!samtidig!være!en!ulempe,!da!krig!og!selve!samfundssituationen!forekommer!uensartet.!Selve!udgangspunktet!svækkes!i!forhold!til!analysen!af!appelformer,!da!krig!i!sig!selv!er!et!emotionelt!emne.!!!Man!kunne!have!valgt!at!tage!udgangspunkt!i!selve!udviklingen!af!fx!medierne.!Her!kunne!man!have!arbejdet!med!taler,!som!var!blevet!afholdt!på!tidspunktet!for!udbredelsen!af!henholdsvis!fotografi,!avis,!radio,!tv!og!internet.!Her!ville!man!kunne!se!på!hvilken!indflydelse!disse!forskellige!medier!kunne!have!haft!på!den!politiske!tale!som!begreb.!!!!!!!!!
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6.(Perspektivering(Perspektiveringen!vil!først!fokusere!på!brugbarheden!af!dette!projekt.!Dernæst!vil!betydningen!og!konsekvenserne!af!opgavens!resultater!beskrives.!Herefter!vil!projektets!resultater!fremstilles!og!der!vil!undersøges!om!de!kan!bruges!på!nuværende!tidspunkt!eller!i!fremtiden.!Opgaven!vil!perspektiveres!til!et!tidligere!projekt!fra!Roskilde!Universitet,!der!omhandler!diskursen!og!promoveringen!af!kandidater,!frem!for!deres!politik.!Afslutningsvis!vil!resultaterne!sættes!i!forhold!til!det!danske!politiske!system.!!Projektets!resultater!kan!bruges!til!at!fortælle!læseren!om!saglighed!og!usaglighed!i!amerikansk!politik.!Dette!vil!give!læseren!et!større!indblik!i,!hvilke!former!for!retoriske!virkemidler!politikere!bruger!til!at!appellere!til!vælgerne,!og!om!de!virkemidler!har!ændret!sig!igennem!tiden.!Projektet!undersøger!om,!hvorvidt!der!er!en!klar!tendens!til!politisk!sagligheds!nedgang!eller!stigning.!På!denne!måde!skabes!et!indblik!af!virkningen!af!retoriske!virkemidler!i!politiske!taler!for!læseren!og!dermed!øge!fokusset!på!usaglighed!i!politik.!!!Det!vil!gøre!det!lettere!for!læseren,!at!gennemskue!hvornår!og!hvordan!politikere!benytter!sig!af!retoriske!virkemidler!til!at!få!deres!politik!igennem.!Der!er!dog!forskel!på,!hvordan!politikerne!har!brugt!retoriske!virkemidler!gennem!tiden.!!Politik!kontra!usaglighed,!selvpromovering!og!personsager!er!tidligere!blevet!undersøgt.!Et!forskningsprojekt!fra!Roskilde!Universitet!har!tidligere!konkluderet!på!faren!ved!at!blive!for!usaglig:!“Grundet$denne$øgede$konkurrence$
om$modtagernes$opmærksomhed$er,$at$valgkampagnen$ligeledes$blevet$
professionaliseret,$og$det$betyder,$at$diskurs$er$blevet$instrumentaliseret.$Denne$
instrumentalisering$af$diskurs$–$promoveringsdiskurs$–$resulterer$i,$at$mening$og$
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betydning$bliver$manipuleret$med$og$derved$kan$der,$ifølge$Fairclough,$på$længere$
sigt$opstå$et$tillidsproblem$mellem$politikerne$og$vælgerne.$Derfor$kan$det$være$
svært$for$vælgerne$at$skelne$mellem,$hvad$der$blot$er$en$del$af$kandidaternes$
promoveringsdiskurs,$og$hvad$der$er$faktiske$standpunkter$og$holdninger,$som$
senere$vil$få$betydning$for$vælgerne.$Derfor$har$vælgerne$risiko$for$at$deltage$i$
demokratiet$ud$fra$et$falskt$grundlag$og$dermed$mulighed$for$at$underminere$
dette.$I$følge$Norris$kan$den$manglende$tillid$skabe$kynisme$blandt$vælgerne$og$på$
længere$sigt$afholde$vælgerne$fra$overhovedet$at$deltage$i$demokratiet$ved$at$
afgive$deres$stemmer.”!!Den!førnævnte!forskningsgruppe!har!undersøgt!problematikken,!ved!at!usagligheden!tager!overhånd,!i!forsøget!på!at!komme!til!orde!og!blive!hørt!i!den!støjfyldte!debat.!Det!vil!sige,!at!amerikaneren!i!bred!forstand!har!accepteret!patoscappellen!som!den!primære!i!valgkampen.!Der!er!en!fare!for!overdreven!brug!af!patos,!da!medierne!også!er!med!til!at!forstærke!den!eskalerende!kamp!om!ordet.!I!sidste!ende!kan!det!føre!til!et!demokrati,!der!ikke!længere!kan!fungere,!da!afstanden!mellem!det,!der!tales!om,!og!det,!der!gøres,!bliver!for!stor.!!
“Det,$vi$kan$konkludere$efter$at$have$arbejdet$med$kandidaternes$
promoveringsdiskurs,$er,$at$kendiseffekt,$persondyrkelse$og$penge$har$indflydelse$
på$demokratiet.$Når$der$fokuseres$meget$på$den$enkelte$kandidats$personlige$
egenskaber$i$en$valgkamp,$flyttes$fokus$fra$den$egentlige$politik.”$Baseret!på!forskningsprojektets!konklusion,!kan!udledes,!at!fokus!ligger!i!høj!grad!på!kandidaternes!person,!kendis!omgangskreds!og!tilllid!til!denne!–!mens!politikken!træder!i!baggrunden.!Disse!to!projekter!supplerer!hinandens!konklusioner!fra!talerne!til!mediernes!dækning.!Det!er!den!usaglige!patoscappel,!der!præsenteres!for!folket.!!Ud!fra!disse!to!projekters!synspunkter!kan!skabes!et!nyt!projekt!omhandlende!yderligere!forskning!i!den!eksisterende!logos!i!konventet.!
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6.1(Perspektivering(til(dansk(politik(I!forhold!til!perspektiveringen!vil!det!være!oplagt!at!sætte!vores!resultater!for!valgkampen!i!USA!op!imod!den!politiske!retorik!her!i!Danmark.!Det!åbenlyse!spørgsmål!er,!om!den!usaglighed!der!præger!talerne!i!USA!også!kan!spores!herhjemme.!For!afgrænsningens!skyld!vil!konklusionen!hertil!udelukkende!bygge!på!den!mest!åbenlyse!brug!af!appelformer!og!generelle!tydelige!tendenser!til!sagligc!og!usaglighed.!!Det!bedste!sammenligningsgrundlag!af!taler!fra!det!amerikanske!primærvalg!er!den!danske!form!for!åbningstale!af!statsministeren!til!folketinget.!På!folketingets!hjemmeside!kan!det!læses,!hvad!der!forventes!af!en!åbningstale:!”I$åbningstalen$gør$regeringslederen$status$over$Rigets$og$omverdenens$
tilstand.$Åbningstalen$har$hjemmel$i$Grundlovens$§38,$stk.$1,$der$fastslår,$at$
statsministeren$skal$afgive$en$redegørelse$for$rigets$almindelige$stilling$og$de$af$
regeringen$påtænkte$foranstaltninger$–$populært$kaldes$denne$mundtlige$
redegørelse$for$statsministerens$åbningstale”$(Internetkilde:$Folketinget).$Helle!ThorningcSchmidts!åbningstale!fra!2011!er!på!baggrund!af!dette,!det!nærmeste!man!kommer!på!en!sammenlignelig!tale!i!forhold!til!de!valgte!nomineringstaler.!!Den!store!forskel!mellem!den!danske!åbningstale!af!folketinget!og!de!valgte!amerikanske!nomineringstaler!er!den!manglende!kritik!af!modstanderen.!!I!åbningstalen!fra!2011!omtaler!Helle!ThorningcSchmidt!modstanderen!fem!gange!i!løbet!af!talen.!Hun!udtaler!således:!”Vi$sætter$barren$højere$end$den$
tidligere$regering”$(ThorningcSchmidt,!2011:!l.!147)!og!”For$efter$en$årrække$med$
svag$styring$af$de$offentlige$udgifter”!(ThorningcSchmidt,!2011:!l.!129!).!I!opgaven!bliver!de!udpeget!implicit!såvel!som!eksplicit!kritik!af!modstanderen!som!værende!usaglig.!Det!vil!sige,!at!det!kan!konkluderes,!at!et!fravær!af!denne!kritik!kun!kan!være!med!til!at!gøre!en!tale!mere!saglig.!Grunden!til!dette!er!
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forskellen!på!Danmarks!og!Amerikas!regeringsopbygning.!I!Amerika!er!der!udelukkende!to!hovedkandidater.!En!demokrat!og!en!republikaner.!I!Danmark!skal!der!dannes!en!regering!på!baggrund!af!flere!støttepartier,!der!alle!skal!udpege!en!evt.!statsminister.!For!at!sammenligne!de!to!nationer!kan!man!fremhæve,!at!der!i!Danmark,!er!tradition!for,!at!de!to!statsministerkandidater!er!formænd!for!de!to!største!partier!Socialdemokratiet!og!Venstre.!Derfor!kan!der!ikke!bruges!samme!nedskydningsteknik!i!Danmark.!!!I!Amerika!er!der!kun!to!kandidater!til!præsidentposten.!Dette!opfordrer!til!logisk!tankegang,!at!hvis!man!miskrediterer!sin!modstander,!vil!man!selv!stå!stærkere.!På!den!måde!kan!man!ved!hjælp!af!patos!forstærke!egen!etos,!uden!at!give!vælgerne!konkrete!bud!på!egen!politik.!Som!nævnt!før!er!dette!en!usaglig!måde!at!føre!valgkamp!på,!men!det!kan!oftest!være!den!letteste!løsning!for!en!politiker,!der!er!usikker!i!sin!politik.!!I!Danmark!er!det!ikke!muligt!på!samme!måde,!da!ens!modstandere!ikke!er!en!enkelt!person!eller!bare!et!enkelt!parti.!Det!er!en!stor!gruppe!politikere!fordelt!på!8!fremtrædende!partier,!der!alle!har!deres!egen!politik!og!værdisæt,!og!flere!fremtrædende!politikere!med!hver!deres!agenda.!Hvis!en!statsministerkandidat!i!Danmark!førte!politik!på!samme!måde,!som!i!Amerika,!ville!denne!blive!anset!som!værende!useriøs.!Da!statsministeren!i!så!fald!skulle!bruge!langt!mere!taletid,!for!at!berøre!kritikpunkterne!hos!alle!de!partier,!der!ikke!støttede!op!om!hende,!end!en!præsidentkandidat!i!USA!skulle.!!En!anden!fremtrædende!tendens!i!ThorningcSchmidts!tale,!i!forhold!til!de!valgte!nomineringstaler,!er!brugen!af!logos.!!Logos!er!en!af!de!mindst!brugte!appelformer!i!amerikansk!politik.!Dette!kan!skyldes,!at!den!ofte!er!forbundet!med!konkrete!tal!og!løfter,!hvilket!gør!det!langt!lettere!for!både!pressen!og!oppositionen!senere!at!anklage!regeringen!for!
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løftebrud.!ThorningcSchmidt!satser!altså,!ved!at!fremlægge!konkrete!fakta,!hvilket!gør!hende!sårbar!for!senere!beskyldninger.!!Her!i!Danmark!er!der!en!generel!forventning!til!danske!politikere!om!at!give!konkrete!bud!på!løsninger!af!et!aktuelt!problem!under!en!valgkamp.!Alt!for!vævende!svar!eller!direkte!uvilje!til!at!svare!vil!resultere!i!en!faldende!troværdighed!for!den!pågældende!politiker!(Internetkilde:!Berlinske!Tidende).!!!Blandt!andet!siger!ThorningcSchmidt!således!i!sin!tale.!!”Vi$vil$fremrykke$
investeringer$for$i$alt$10$mia.$kr.$De$projekter,$der$var$planlagt$til$at$gå$i$gang$om$
ét,$to$eller$tre$år,$sætter$vi$nu$i$gang$så$hurtigt,$som$det$overhovedet$er$muligt.”!(ThorningcSchmidt,!2011:!l.!34)!Dette!er!et!eksempel,!hvor!hun!nævner!helt!klare!pengebeløb!og!giver!dem!et!bestemt!formål.!Dette!er!tydeligt!logos!og!hjælper!til!at!styrke!hendes!saglighed.!!Der!er!også!mindre!åbenlyse!forskelle.!Her!kan!man!blandt!andet!nævne!appelformen!patos,!der!er!den!mest!fremtrædende!af!appelformerne!i!Amerika.!I!ThorningcSchmidts!tale!bliver!der!brugt!patos!flere!steder,!det!er!som!oftest!med!det!samme!formål!som!i!Amerika,!at!skabe!en!fællesskabsfølelse!og!opbakning!til!regeringen.!Dog!er!det!brugt!i!langt!mindre!grad!end!hos!præsidentkandidaterne.!Inden!der!kan!konkluderes,!er!det!vigtigt!at!understrege!de!forskelle,!der!er!mellem!de!to!typer!taler.!Nomineringstaler!er!holdt!foran!kandidatens!egne!partifæller.!Hvorimod!en!åbningstale!bliver!holdt!af!en!allerede!valgt!statsminister!og!foran!folketinget.!Det!kan!dog!argumenteres!for,!at!der!stadig!kan!udledes!og!konkluderes!ud!fra!de!førnævnte!forskelle,!da!disse!er!så!markante,!at!det!siger!noget!generelt!om!landet.!!Det!kan!derfor!konkluderes,!at!Amerikas!usaglige!tendenser!i!politik!ikke!er!nær!så!fremtrædende!som!herhjemme.!Danskerne!forventer!et!langt!højere!niveau!af!logos,!som!forstærkes!af!etos,!modsat!Amerika!hvor!logos!hovedsagligt!
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forstærkes!af!patos.!Ligesom!det!heller!ikke!er!gjort!til!normen!at!styrke!egen!etos!ved!at!miskreditere!sine!modstandere!i!Danmark.!Det!kan!diskuteres,!hvorvidt!brugen!af!patos!i!dansk!politisk!retorik!er!blevet!større,!dette!kan!dog!ikke!konkluderes!uden!en!mere!dybdegående!undersøgelse.!!!
(!
6.2(Eksisterende(forskning(på(området(!Dette!afsnit!omhandler,!hvordan!emnet!saglighed!eller!objektivitet!bliver!diskuteret!i!forskermiljøer!på!akademisk!niveau.!Dette!er!gjort!for!at!sætte!projektets!anskuelser!af!politikere!som!usaglige!i!perspektiv.!Bogen!“Trust$in$Numbers:$In$Pursuit$of$Objectivity$in$Science$and$Public$Life”!Af!!Theodore!M.!Porter,!undersøger!begrebet!objektivitet,!der!kan!sammenlignes!med!saglighedsbegrebet!på!dansk.!I!sin!introduktion!kaldt!”Cultures$of$
Objectivity”!nævner!han,!at!spørgsmålet!om!saglighed!oftest!rejses!i!forbindelse!med!hævdet!saglighed!i!brancher,!der!ikke!er!båret!af!saglighed!(bl.a.!politik).”Attacks$are$rarely$directed$true$objectivity,$but$rather$pretenders$who$use$
it$to$mask$their$own$dishonesty,$or$perhaps$the$falseness$and$injustice$of$a$whole$
culture.$Most$often$it$is$not$closely$defined,$but$simply$invoked$to$praise$or$blame.$
In$the$United$States,$scientist,$engineers,$and$judges$are$generally$presumed$to$be$
objective.$Politicians,$lawyers,$and$salesmen$are$not.”$Politikere!tilhører!altså!ikke!den!kategori,!som!Porter!betragter,!som!saglige.!Videre!funderer!Porter!over!objektivitet,!der!ikke!altid!har!haft!den!betydning,!den!har!i!dag:!
$
“Its$etymology$suggests$an$acquaintance$with$objects.$
Paradoxically,$to$us,$until$the$eighteenth$century$these$were$usually$objects$of$
consciousness$rather$than$physical$things;$real$entities$existing$outside$us$were$
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called$subjects.”$Altså,!har!objektivitet!før!været!knyttet!til!bevidsthedsobjekter!–!snarere!end!den!fysiske!virkelighed.!
$“But$in$current$philosophical$usage,$objectivity$is$very$nearly$synonymous$with$
realism,$while$”subjectivity”$refers$to$ideas$and$beliefs$that$exist$only$in$the$mind.$
When$philosophers$speak$of$the$objectivity$science,$they$generally$mean$its$ability$
to$know$things$as$they$are.”$Citatet!siger!at!man!uden!diskussion!kan!fæstne!sig!ved!det!objektive,!det!faktuelle!uden!analyserende!og!fortolkende!lag!fra!menneskets!bevidsthed.!Det!kan!altså!udefra!Porters!bog!udledes,!at!politikere!med!en!videnskabelig!vinkel,!anses!for!at!være!usaglige,!hvilket!harmonerer!godt!med!opgavens!senere!konklusion.!!Herudover!er!uddrag!af!artiklen!”The$Social$Psychology$of$the$2008$U.S.$
Presidential$Election”!!af!Kevin!Lanning!(2010),!læst,!men!denne!viste!sig!at!have!langt!mere!fokus!på!vælgernes!og!ikkecvælgeres!(blankstemmer)!baggrund.!Hvilket!ikke!er!relevant!for!prjoketets!analyse.!!!
7.(Samlet(konklusion(Analysen!konkluderer,!at!udviklingen!i!de!retoriske!virkemidler!ikke!har!været!så!markant,!som!først!antaget.!Med!udelukkende!fokus!på!udviklingen!i!brugen!af!appelformer,!er!der!i!Roosevelts!tale!brugt!mere!logos!end!både!Carters!og!især!i!Obamas!taler.!Dette!er!på!grund!af!samfundssituationen!på!daværende!tidspunkt,!som!har!tilladt!Roosevelt!at!fremføre!sin!tale!på!en!måde,!som!virkede!logisk!og!indiskutabel!for!modtageren,!da!landet!befandt!sig!midt!i!den!værste!økonomiske!krise!nogensinde.!Ligeledes!fremstillede!Carter!sine!holdninger!som!logisk!virkende,!hvilket!også!fungerede,!da!landet!befandt!sig!i!en!dyb!moralsk!krise!på!baggrund!af!Watergatecskandalen,!som!havde!forkastet!demokratiets!
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grundelementer.!Fælles!for!begge!er!ydermere,!at!begge!præsidentkandidater!stillede!republikanerne!til!ansvar!for!denne!samfundssituation.!!!Med!fokus!på!appelformernes!enkeltstående,!viser!opgaven!en!usaglig!udvikling!og!en!ændring!i!anvendelsesmetoden.!Usagligheden!har!altid!været!tilstede,!dog!har!den!ændret!sig!fra!at!være!baseret!på!logisk!tænkning!og!dermed!ikke!direkte!åbenlyst!for!modtageren,!til!at!være!baseret!på!de!emotionelle!appelformer,!som!kommer!til!udtryk!mere!eksplicit!usagligt.!!!!!!Resultatet!af!usagligheden!sammenholdt!med!begge!analysemetoder,!giver!dog!et!tildeles!tvetydigt!udfald,!da!den!førnævnte!ændring!i!anvendelsen!af!appelformer!ikke!ses!i!argumentationsopbygningen.!!!!Den!opstillede!hypotese!angående!en!stigende!usaglighed!gennem!årene,!bekræftes!ikke!i!denne!forskning.!Derimod!optræder!usagligheden!i!samme!mængde,!men!med!forskellige!anvendelsesmetoder,!grundet!præsidentkandidaternes!personlighed!og!samfundssituation.!!!!!!!I!tilfælde!af!at!modtageren!accepterer!talernes!opbyggede!etos,!som!er!underbygget!af!patos,!vil!talens!synspunkter!fremstå!som!værende!logiske.!Dette!skal!dog!ikke!forveksles!med!logosappel,!men!derimod!som!forførende!og!overbevisende!argumentation.!!!Gennemgående!for!alle!talerne!er,!at!der!bliver!der!lagt!vægt!på!at!tilsværte!republikanerne,!samt!ophøjning!af!demokratisk!politik,!uden!egentlig!at!forklare!handlingsplanen!for!at!gennemføre!politikken.!Dette!kunne!være!grundet!USA’s!tocpartiescsystem,!hvilket!resulterer!i!to!meget!forskellige!politiske!holdninger,!
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som!den!amerikanske!befolkning!allerede!er!bekendt!med,!og!et!skift!af!præsidentkandidat!resulterer!ikke!i!en!ændring!i!partiernes!politikken.!Samlet!set!konkludere!denne!forskning!at!usagligheden!altid!har!været!til!stede!i!det!valgte!tidsinterval,!samt!at!behovet!for!saglighed!i!politiske!taler!hverken!har!fået!mere!eller!mindre!plads.!!Samtidig!må!vi!sande!at!sagligheden!ikke!er!et!mål!som!sådan!i!politik,!da!det!ville!være!et!idealistisk!mål.!Politik!er!mere!pragmatisk,!da!det!gælder!om!at!vinde!befolkningens!tilslutning!ligegyldig!hvilke!midler!politikeren!skal!bruge.!Løgne!og!fordrejninger!regnes!for!stærke!våben,!og!negative!metaforer!og!hentydninger!om!modparten!er!også!et!anerkendt!våben!i!retorik.!!!
8.(Fejlkilde(
(
Brugen(af(fejlkilde(I!den!afsluttende!fase!af!projektet!blev!der!opdaget!en!fejlkilde.!Fremfor!at!analysere!den!officielle!nomineringstale,!som!Obama!afholdte!i!konventet!den!28.!august!2008,!er!der!blevet!analyseret!en!umiddelbar!accepteringstale,!som!fandt!sted!den!3.!juni!2008.!Denne!tale!fulgte!kort!efter,!at!det!var!sikkert,!at!Barack!Obama!havde!slået!Hillary!Clinton!i!kampen!om!at!blive!demokraternes!præsidentkandidat.!!Der!er!et!par!væsentlige!forskelle!på!talerne.!Den!vigtigste!og!mest!iøjnefaldende!forskel!er!omstændighederne:!Fra!at!kæmpe!om!at!blive!partiets!frontfigur!til!kampen!om!at!blive!Amerikas!præsident.!!!!
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Primærvalgets(sejrstale((fejlkildetale)(3.!juni!2008!”Remarks$in$St.$Paul$Minnesota,$claiming$the$democratic$presidential$
nomination$following$the$Montana$and$South$Dakota$Primaries”.!!Dette!er!den!analyserede!tale,!og!er!i!virkeligheden!en!afsluttende!tale!for!primærvalget.!I!denne!har!Hillary!Clinton!og!Barack!Obama!kæmpet!internt!om!demokraternes!støtte!på!landsplan.!Derfor!lægges!der!i!denne!tale!stor!vægt!på!ledelsesmæssig!enighed!i!partiet!(Clinton!familien).!Det!er!derfor!nærmere!en!”bekendtgørelsestale”,!hvor!han!for!første!gang!officielt!præsenterer!sig,!som!kandidat!for!demokraterne.!!Overordnet!set!er!fokus!lagt!på!at!forklare!hvad!forandring!er.!!!
Konventions(tale((nomineringstalen)(Den!officielle!nomineringstale!foregik!til!den!nationale!demokratiske!konvention!i!Denver!d.!28.!august!2008.!Netop!konteksten!er!afgørende,!da!konventtalen!har!en!større!målgruppe!og!større!mediebevågenhed.!Der!er!her!tale!om!en!landsdækkende!officiel!accept!af!præsidentkandidaturet.!I!denne!tale!er!der!brugt!et!mere!levende!sprog,!som!forsøger!at!ramme!hele!landets!befolkning.!I!denne!tale!belyser!Obama,!hvordan!republikanerne!har!misforstået!”the$American$promise.”!!!
Forhold(mellem(talerne(Opgaven!konkluderer,!at!usagligheden!altid!er!blevet!brugt!i!amerikansk!politik.!Denne!fejlkilde!ændrer!ikke!konklusionen,!da!de!to!talers!budskab!og!måde!at!appellere!på!er!ensartet.!I!fejlkilden!bliver!der!analyseret!frem!til!ingen!brug!af!logoscappel.!Dette!stemmer!dog!ikke!overens!med!den!korrekte!tale,!da!der!her!anvendes!logos.!Dette!sker!dog!i!megen!mild!grad,!og!påvirker!derfor!ikke!den!samlede!vurdering!af!appelanalysen.!!!!!!
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Tendensen!i!talerne!er!den!samme,!da!de!begge!tager!udgangspunkt!i!at!forandring!er!nødvendig.!I!begge!taler!gøres!opmærksom!på!at!forandring!ikke!er!lig!med!republikansk!politik.!De!emner!der!bliver!berørt!omhandler:!Uddannelse,!arbejdsmarkedet!og!deraf!vækst.!Talen!i!konventet!er!dog!længere,!og!der!lægges!generelt!mere!tryk!på!eksemplerne,!da!Obama!her!køres!i!stilling!som!præsidentkandidat:!”This$country$is$more$generous$than$one$where$a$man$in$
Indiana$has$to$pack$up$the$equipment$he's$worked$on$for$twenty$years$and$watch$
it$shipped$off$to$China,$and$then$chokes$up$as$he$explains$how$he$felt$like$a$failure$
when$he$went$home$to$tell$his$family$the$news.”!(Obama,!konventtale!2008!l.!44c47)!I!forhold!til!det!knapt!så!emotionelle!ordvalg!i!primærvalgets!sejrstale:!
“Maybe$if$he$went$to$Pennsylvania$and$met$the$man$who$lost$his$job$but$can't$even$
afford$the$gas$to$drive$around$and$look$for$a$new$one…”$!!Man!kan!sige,!at!konventtalen!er!en!elaboreret!udgave!af!primærvalgstalen.!Det!afgørende!er!derfor,!at!konteksten!er!forskellig!for!talerne,!men!at!meddelelsen!siger!det!samme.!!!
$
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10.(Bilag(!
Franklin(D.(Roosevelt((
Chairman(Walsh,(my(friends(of(the(Democratic(National(Convention(of(1932(I(appreciate(your(willingness(after(these(six(arduous(days(to(remain(here,(for(I(know(well(the(sleepless(hours(which(you(and(I(have(had.(I(regret(that(I(am(late,(but(I(have(no(control(over(the(winds(of(Heaven(and(could(only(be(thankful(for(5( my(Navy(training.(The(appearance(before(a(National(Convention(of(its(nominee(for(President,(to(be(formally(notified(of(his(selection,(is(unprecedented(and(unusual,(but(these(are(unprecedented(and(unusual(times.(I(have(started(out(on(the(tasks(that(lie(ahead(by(breaking(the(absurd(traditions(that(the(candidate(should(remain(in(professed(10( ignorance(of(what(has(happened(for(weeks(until(he(is(formally(notified(of(that(event(many(weeks(later.(My(friends,(may(this(be(the(symbol(of(my(intention(to(be(honest(and(to(avoid(all(hypocrisy(or(sham,(to(avoid(all(silly(shutting(of(the(eyes(to(the(truth(in(this(campaign.(You(have(nominated(me(and(I(know(it,(and(I(am(here(to(thank(you(for(15( the(honor.(Let(it(also(be(symbolic(that(in(so(doing(I(broke(traditions.(Let(it(be(from(now(on(the(task(of(our(Party(to(break(foolish(traditions.(We(will(break(foolish(traditions(and(leave(it(to(the(Republican(leadership,(far(more(skilled(in(that(art,(to(break(promises.(20( Let(us(now(and(here(highly(resolve(to(resume(the(country's(interrupted(march(along(the(path(of(real(progress,(of(real(justice,(of(real(equality(for(all(of(our(citizens,(great(and(small.(Our(indomitable(leader(in(that(interrupted(march(is(no(longer(with(us,(but(there(still(survives(today(his(spirit.(Many(of(his(captains,(
thank(God,(are(still(with(us,(to(give(us(wise(counsel.(Let(us(feel(that(in(everything(25( we(do(there(still(lives(with(us,(if(not(the(body,(the(great(indomitable,(unquenchable,(progressive(soul(of(our(CommanderRinRChief,(Woodrow(Wilson.(I(have(many(things(on(which(I(want(to(make(my(position(clear(at(the(earliest(possible(moment(in(this(campaign.(That(admirable(document,(the(platform(which(you(have(adopted,(is(clear.(I(accept(it(100(percent.(30( And(you(can(accept(my(pledge(that(I(will(leave(no(doubt(or(ambiguity(on(where(I(stand(on(any(question(of(moment(in(this(campaign.(As(we(enter(this(new(battle,(let(us(keep(always(present(with(us(some(of(the(ideals(of(the(Party:(The(fact(that(the(Democratic(Party(by(tradition(and(by(the(continuing(logic(of(history,(past(and(present,(is(the(bearer(of(liberalism(and(of(35( progress(and(at(the(same(time(of(safety(to(our(institutions.(And(if(this(appeal(fails,(remember(well,(my(friends,(that(a(resentment(against(the(failure(of(Republican(leadershipRRand(note(well(that(in(this(campaign(I(shall(not(use(the(word("Republican(Party,"(but(I(shall(use,(day(in(and(day(out,(the(words,("Republican(leadership"RRthe(failure(of(Republican(leaders(to(solve(our(troubles(40( may(degenerate(into(unreasoning(radicalism.(The(great(social(phenomenon(of(this(depression,(unlike(others(before(it,(is(that(it(has(produced(but(a(few(of(the(disorderly(manifestations(that(too(often(attend(upon(such(times.(Wild(radicalism(has(made(few(converts,(and(the(greatest(tribute(that(I(can(pay(to(45( my(countrymen(is(that(in(these(days(of(crushing(want(there(persists(an(orderly(and(hopeful(spirit(on(the(part(of(the(millions(of(our(people(who(have(suffered(so(much.(To(fail(to(offer(them(a(new(chance(is(not(only(to(betray(their(hopes(but(to(misunderstand(their(patience.(
To(meet(by(reaction(that(danger(of(radicalism(is(to(invite(disaster.(Reaction(is(no(50( barrier(to(the(radical.(It(is(a(challenge,(a(provocation.(The(way(to(meet(that(danger(is(to(offer(a(workable(program(of(reconstruction,(and(the(party(to(offer(it(is(the(party(with(clean(hands.(This,(and(this(only,(is(a(proper(protection(against(blind(reaction(on(the(one(hand(and(an(improvised,(hitRorRmiss,(irresponsible(opportunism(on(the(other.(55( There(are(two(ways(of(viewing(the(Government's(duty(in(matters(affecting(economic(and(social(life.(The(first(sees(to(it(that(a(favored(few(are(helped(and(hopes(that(some(of(their(prosperity(will(leak(through,(sift(through,(to(labor,(to(the(farmer,(to(the(small(business(man.(That(theory(belongs(to(the(party(of(Toryism,(and(I(had(hoped(that(most(of(the(Tories(left(this(country(in(1776(60( But(it(is(not(and(never(will(be(the(theory(of(the(Democratic(Party.(This(is(no(time(for(fear,(for(reaction(or(for(timidity.(Here(and(now(I(invite(those(nominal(Republicans(who(find(that(their(conscience(cannot(be(squared(with(the(groping(and(the(failure(of(their(party(leaders(to(join(hands(with(us;(here(and(now,(in(equal(measure,(I(warn(those(nominal(Democrats(who(squint(at(the(future(with(65( their(faces(turned(toward(the(past,(and(who(feel(no(responsibility(to(the(demands(of(the(new(time,(that(they(are(out(of(step(with(their(Party.(Yes,(the(people(of(this(country(want(a(genuine(choice(this(year,(not(a(choice(between(two(names(for(the(same(reactionary(doctrine.(Ours(must(be(a(party(of(liberal(thought,(of(planned(action,(of(enlightened(international(outlook,(and(of(70( the(greatest(good(to(the(greatest(number(of(our(citizens.(Now(it(is(inevitableRRand(the(choice(is(that(of(the(timesRRit(is(inevitable(that(the(main(issue(of(this(campaign(should(revolve(about(the(clear(fact(of(our(economic(condition,(a(depression(so(deep(that(it(is(without(precedent(in(modern(history.((
It(will(not(do(merely(to(state,(as(do(Republican(leaders(to(explain(their(broken(75( promises(of(continued(inaction,(that(the(depression(is(worldwide.(That(was(not(their(explanation(of(the(apparent(prosperity(of(1928.(The(people(will(not(forget(the(claim(made(by(them(then(that(prosperity(was(only(a(domestic(product(manufactured(by(a(Republican(President(and(a(Republican(Congress.((If(they(claim(paternity(for(the(one(they(cannot(deny(paternity(for(the(other.(80( I(cannot(take(up(all(the(problems(today.(I(want(to(touch(on(a(few(that(are(vital.(Let(us(look(a(little(at(the(recent(history(and(the(simple(economics,(the(kind(of(economics(that(you(and(I(and(the(average(man(and(woman(talk.(In(the(years(before(1929(we(know(that(this(country(had(completed(a(vast(cycle(of(building(and(inflation;(for(ten(years(we(expanded(on(the(theory(of(repairing(85( the(wastes(of(the(War,(but(actually(expanding(far(beyond(that,(and(also(beyond(our(natural(and(normal(growth.(Now(it(is(worth(remembering,(and(the(cold(figures(of(finance(prove(it,(that(during(that(time(there(was(little(or(no(drop(in(the(prices(that(the(consumer(had(to(pay,(although(those(same(figures(proved(that(the(cost(of(production(fell(very(greatly;(corporate(profit(resulting(from(this(90( period(was(enormous;(at(the(same(time(little(of(that(profit(was(devoted(to(the(reduction(of(prices.(The(consumer(was(forgotten.(Very(little(of(it(went(into(increased(wages;(the(worker(was(forgotten,(and(by(no(means(an(adequate(proportion(was(even(paid(out(in(dividendsRRthe(stockholder(was(forgotten.(And,(incidentally,(very(little(of(it(was(taken(by(taxation(to(the(beneficent(95( Government(of(those(years.(What(was(the(result?(Enormous(corporate(surpluses(piled(upRR(the(most(stupendous(in(history.(Where,(under(the(spell(of(delirious(speculation,(did(those(surpluses(go?(Let(us(talk(economics(that(the(figures(prove(and(that(we(can(
understand.(Why,(they(went(chiefly(in(two(directions:(first,(into(new(and(100( unnecessary(plants(which(now(stand(stark(and(idle;(and(second,(into(the(callRmoney(market(of(Wall(Street,(either(directly(by(the(corporations,(or(indirectly(through(the(banks.(Those(are(the(facts.(Why(blink(at(them?(Then(came(the(crash.(You(know(the(story.(Surpluses(invested(in(unnecessary(plants(became(idle.(Men(lost(their(jobs;(purchasing(power(dried(up;(banks(105( became(frightened(and(started(calling(loans.(Those(who(had(money(were(afraid(to(part(with(it.(Credit(contracted.(Industry(stopped.(Commerce(declined,(and(unemployment(mounted.(And(there(we(are(today.(Translate(that(into(human(terms.(See(how(the(events(of(the(past(three(years(110( have(come(home(to(specific(groups(of(people:(first,(the(group(dependent(on(industry;(second,(the(group(dependent(on(agriculture;(third,(and(made(up(in(large(part(of(members(of(the(first(two(groups,(the(people(who(are(called("small(investors(and(depositors."(In(fact,(the(strongest(possible(tie(between(the(first(two(groups,(agriculture(and(industry,(is(the(fact(that(the(savings(and(to(a(degree(115( the(security(of(both(are(tied(together(in(that(third(groupRRthe(credit(structure(of(the(Nation.(Never(in(history(have(the(interests(of(all(the(people(been(so(united(in(a(single(economic(problem.(Picture(to(yourself,(for(instance,(the(great(groups(of(property(owned(by(millions(of(our(citizens,(represented(by(credits(issued(in(the(form(of(120( bonds(and(mortgagesRRGovernment(bonds(of(all(kinds,(Federal,(State,(county,(municipal;(bonds(of(industrial(companies,(of(utility(companies;(mortgages(on(real(estate(in(farms(and(cities,(and(finally(the(vast(investments(of(the(Nation(in(the(railroads.(What(is(the(measure(of(the(security(of(each(of(those(groups?(We(
know(well(that(in(our(complicated,(interrelated(credit(structure(if(any(one(of(125( these(credit(groups(collapses(they(may(all(collapse.(Danger(to(one(is(danger(to(all.(How,(I(ask,(has(the(present(Administration(in(Washington(treated(the(interrelationship(of(these(credit(groups?(The(answer(is(clear:(It(has(not(recognized(that(interrelationship(existed(at(all.(Why,(the(Nation(asks,(has(130( Washington(failed(to(understand(that(all(of(these(groups,(each(and(every(one,(the(top(of(the(pyramid(and(the(bottom(of(the(pyramid,(must(be(considered(together,(that(each(and(every(one(of(them(is(dependent(on(every(other;(each(and(every(one(of(them(affecting(the(whole(financial(fabric?(Statesmanship(and(vision,(my(friends,(require(relief(to(all(at(the(same(time.(135( Just(one(word(or(two(on(taxes,(the(taxes(that(all(of(us(pay(toward(the(cost(of(Government(of(all(kinds.(I(know(something(of(taxes.(For(three(long(years(I(have(been(going(up(and(down(this(country(preaching(that(GovernmentRRFederal(and(State(and(localRRcosts(too(much.(I(shall(not(stop(that(preaching.(As(an(immediate(program(of(action(we(140( must(abolish(useless(offices.(We(must(eliminate(unnecessary(functions(of(GovernmentRRfunctions,(in(fact,(that(are(not(definitely(essential(to(the(continuance(of(Government.(We(must(merge,(we(must(consolidate(subdivisions(of(Government,(and,(like(the(private(citizen,(give(up(luxuries(which(we(can(no(longer(afford.(145( By(our(example(at(Washington(itself,(we(shall(have(the(opportunity(of(pointing(the(way(of(economy(to(local(government,(for(let(us(remember(well(that(out(of(every(tax(dollar(in(the(average(State(in(this(Nation,(40(cents(enter(the(treasury(in(Washington,(D.(C.,(10(or(12(cents(only(go(to(the(State(capitals,(and(48(cents(are(
consumed(by(the(costs(of(local(government(in(counties(and(cities(and(towns.(150( I(propose(to(you,(my(friends,(and(through(you,(that(Government(of(all(kinds,(big(and(little,(be(made(solvent(and(that(the(example(be(set(by(the(President(of(the(United(States(and(his(Cabinet.(And(talking(about(setting(a(definite(example,(I(congratulate(this(convention(for(having(had(the(courage(fearlessly(to(write(into(its(declaration(of(principles(what(155( an(overwhelming(majority(here(assembled(really(thinks(about(the(18th(Amendment.(This(convention(wants(repeal.(Your(candidate(wants(repeal.(And(I(am(confident(that(the(United(States(of(America(wants(repeal.(Two(years(ago(the(platform(on(which(I(ran(for(Governor(the(second(time(contained(substantially(the(same(provision.(The(overwhelming(sentiment(of(the(160( people(of(my(State,(as(shown(by(the(vote(of(that(year,(extends,(I(know,(to(the(people(of(many(of(the(other(States.(I(say(to(you(now(that(from(this(date(on(the(18th(Amendment(is(doomed.(When(that(happens,(we(as(Democrats(must(and(will,(rightly(and(morally,(enable(the(States(to(protect(themselves(against(the(importation(of(intoxicating(liquor(where(such(importation(may(violate(their(165( State(laws.(We(must(rightly(and(morally(prevent(the(return(of(the(saloon.(To(go(back(to(this(dry(subject(of(finance,(because(it(all(ties(in(togetherRRthe(18th(Amendment(has(something(to(do(with(finance,(tooRRin(a(comprehensive(planning(for(the(reconstruction(of(the(great(credit(groups,(including(Government(credit,(I(list(an(important(place(for(that(prize(statement(of(principle(in(the(platform(here(170( adopted(calling(for(the(letting(in(of(the(light(of(day(on(issues(of(securities,(foreign(and(domestic,(which(are(offered(for(sale(to(the(investing(public.(My(friends,(you(and(I(as(commonRsense(citizens(know(that(it(would(help(to(protect(the(savings(of(the(country(from(the(dishonesty(of(crooks(and(from(the(
lack(of(honor(of(some(men(in(high(financial(places.(Publicity(is(the(enemy(of(175( crookedness.(And(now(one(word(about(unemployment,(and(incidentally(about(agriculture.((I(have(favored(the(use(of(certain(types(of(public(works(as(a(further(emergency(means(of(stimulating(employment(and(the(issuance(of(bonds(to(pay(for(such(public(works,(but(I(have(pointed(out(that(no(economic(end(is(served(if(we(merely(180( build(without(building(for(a(necessary(purpose.(Such(works,(of(course,(should(insofar(as(possible(be(selfRsustaining(if(they(are(to(be(financed(by(the(issuing(of(bonds.(So(as(to(spread(the(points(of(all(kinds(as(widely(as(possible,(we(must(take(definite(steps(to(shorten(the(working(day(and(the(working(week.(Let(us(use(common(sense(and(business(sense.(Just(as(one(example,(we(know(that(185( a(very(hopeful(and(immediate(means(of(relief,(both(for(the(unemployed(and(for(agriculture,(will(come(from(a(wide(plan(of(the(converting(of(many(millions(of(acres(of(marginal(and(unused(land(into(timberland(through(reforestation.(There(are(tens(of(millions(of(acres(east(of(the(Mississippi(River(alone(in(abandoned(farms,(in(cutRover(land,(now(growing(up(in(worthless(brush.(Why,(every(190( European(Nation(has(a(definite(land(policy,(and(has(had(one(for(generations.(We(have(none.(Having(none,(we(face(a(future(of(soil(erosion(and(timber(famine.((It(is(clear(that(economic(foresight(and(immediate(employment(march(hand(in(hand(in(the(call(for(the(reforestation(of(these(vast(areas.(In(so(doing,(employment(can(be(given(to(a(million(men.(That(is(the(kind(of(public(195( work(that(is(selfRsustaining,(and(therefore(capable(of(being(financed(by(the(issuance(of(bonds(which(are(made(secure(by(the(fact(that(the(growth(of(tremendous(crops(will(provide(adequate(security(for(the(investment.(Yes,(I(have(a(very(definite(program(for(providing(employment(by(that(means.(I(
have(done(it,(and(I(am(doing(it(today(in(the(State(of(New(York.(I(know(that(the(200( Democratic(Party(can(do(it(successfully(in(the(Nation.(That(will(put(men(to(work,(and(that(is(an(example(of(the(action(that(we(are(going(to(have.(Now(as(a(further(aid(to(agriculture,(we(know(perfectly(wellRR(but(have(we(come(out(and(said(so(clearly(and(distinctly?RRwe(should(repeal(immediately(those(provisions(of(law(that(compel(the(Federal(Government(to(go(into(the(market(to(205( purchase,(to(sell,(to(speculate(in(farm(products(in(a(futile(attempt(to(reduce(farm(surpluses.(And(they(are(the(people(who(are(talking(of(keeping(Government(out(of(business.(The(practical(way(to(help(the(farmer(is(by(an(arrangement(that(will,(in(addition(to(lightening(some(of(the(impoverishing(burdens(from(his(back,(do(something(toward(the(reduction(of(the(surpluses(of(staple(commodities(that(210( hang(on(the(market.(It(should(be(our(aim(to(add(to(the(world(prices(of(staple(products(the(amount(of(a(reasonable(tariff(protection,(to(give(agriculture(the(same(protection(that(industry(has(today.(And(in(exchange(for(this(immediately(increased(return(I(am(sure(that(the(farmers(of(this(Nation(would(agree(ultimately(to(such(planning(of(their(215( production(as(would(reduce(the(surpluses(and(make(it(unnecessary(in(later(years(to(depend(on(dumping(those(surpluses(abroad(in(order(to(support(domestic(prices.(That(result(has(been(accomplished(in(other(Nations;(why(not(in(America,(too?(Farm(leaders(and(farm(economists,(generally,(agree(that(a(plan(based(on(that(220( principle(is(a(desirable(first(step(in(the(reconstruction(of(agriculture.(It(does(not(in(itself(furnish(a(complete(program,(but(it(will(serve(in(great(measure(in(the(long(run(to(remove(the(pall(of(a(surplus(without(the(continued(perpetual(threat(of(world(dumping.(Final(voluntary(reduction(of(surplus(is(a(part(of(our(objective,(but(the(long(continuance(and(the(present(burden(of(existing(surpluses(make(it(225(
necessary(to(repair(great(damage(of(the(present(by(immediate(emergency(measures.(Such(a(plan(as(that,(my(friends,(does(not(cost(the(Government(any(money,(nor(does(it(keep(the(Government(in(business(or(in(speculation.(As(to(the(actual(wording(of(a(bill,(I(believe(that(the(Democratic(Party(stands(230( ready(to(be(guided(by(whatever(the(responsible(farm(groups(themselves(agree(on.(That(is(a(principle(that(is(sound;(and(again(I(ask(for(action.(One(more(word(about(the(farmer,(and(I(know(that(every(delegate(in(this(hall(who(lives(in(the(city(knows(why(I(lay(emphasis(on(the(farmer.(It(is(because(oneRhalf(of(our(population,(over(50,000,000(people,(are(dependent(on(agriculture;(235( and,(my(friends,(if(those(50,000,000(people(have(no(money,(no(cash,(to(buy(what(is(produced(in(the(city,(the(city(suffers(to(an(equal(or(greater(extent.(That(is(why(we(are(going(to(make(the(voters(understand(this(year(that(this(Nation(is(not(merely(a(Nation(of(independence,(but(it(is,(if(we(are(to(survive,(bound(to(be(a(Nation(of(interdependenceRRtown(and(city,(and(North(and(South,(240( East(and(West.(That(is(our(goal,(and(that(goal(will(be(understood(by(the(people(of(this(country(no(matter(where(they(live.(Yes,(the(purchasing(power(of(that(half(of(our(population(dependent(on(agriculture(is(gone.(Farm(mortgages(reach(nearly(ten(billions(of(dollars(today(and(interest(charges(on(that(alone(are($560,000,000(a(year.(But(that(is(not(all.(245( The(tax(burden(caused(by(extravagant(and(inefficient(local(government(is(an(additional(factor.(Our(most(immediate(concern(should(be(to(reduce(the(interest(burden(on(these(mortgages.(Rediscounting(of(farm(mortgages(under(salutary(restrictions(must(be(expanded(
and(should,(in(the(future,(be(conditioned(on(the(reduction(of(interest(rates.(250( Amortization(payments,(maturities(should(likewise(in(this(crisis(be(extended(before(rediscount(is(permitted(where(the(mortgagor(is(sorely(pressed.(That,(my(friends,(is(another(example(of(practical,(immediate(relief:(Action.(I(aim(to(do(the(same(thing,(and(it(can(be(done,(for(the(small(homeRowner(in(our(cities(and(villages.(We(can(lighten(his(burden(and(develop(his(purchasing(power.(255( Take(away,(my(friends,(that(spectre(of(too(high(an(interest(rate.(Take(away(that(spectre(of(the(due(date(just(a(short(time(away.(Save(homes;(save(homes(for(thousands(of(selfRrespecting(families,(and(drive(out(that(spectre(of(insecurity(from(our(midst.(Out(of(all(the(tons(of(printed(paper,(out(of(all(the(hours(of(oratory,(the(260( recriminations,(the(defenses,(the(happyRthought(plans(in(Washington(and(in(every(State,(there(emerges(one(great,(simple,(crystalRpure(fact(that(during(the(past(ten(years(a(Nation(of(120,000,000(people(has(been(led(by(the(Republican(leaders(to(erect(an(impregnable(barbed(wire(entanglement(around(its(borders(through(the(instrumentality(of(tariffs(which(have(isolated(us(from(all(the(other(265( human(beings(in(all(the(rest(of(the(round(world.(I(accept(that(admirable(tariff(statement(in(the(platform(of(this(convention.(It(would(protect(American(business(and(American(labor.(By(our(acts(of(the(past(we(have(invited(and(received(the(retaliation(of(other(Nations.(I(propose(an(invitation(to(them(to(forget(the(past,(to(sit(at(the(table(with(us,(as(friends,(and(to(plan(with(us(for(the(restoration(of(the(270( trade(of(the(world.(Go(into(the(home(of(the(business(man.(He(knows(what(the(tariff(has(done(for(him.(Go(into(the(home(of(the(factory(worker.(He(knows(why(goods(do(not(move.(Go(into(the(home(of(the(farmer.(He(knows(how(the(tariff(has(helped(to(ruin(him.(
At(last(our(eyes(are(open.(At(last(the(American(people(are(ready(to(acknowledge(275( that(Republican(leadership(was(wrong(and(that(the(Democracy(is(right.(My(program,(of(which(I(can(only(touch(on(these(points,(is(based(upon(this(simple(moral(principle:(the(welfare(and(the(soundness(of(a(Nation(depend(first(upon(what(the(great(mass(of(the(people(wish(and(need;(and(second,(whether(or(not(they(are(getting(it.(280( What(do(the(people(of(America(want(more(than(anything(else?(To(my(mind,(they(want(two(things:(work,(with(all(the(moral(and(spiritual(values(that(go(with(it;(and(with(work,(a(reasonable(measure(of(securityRRsecurity(for(themselves(and(for(their(wives(and(children.(Work(and(securityRRthese(are(more(than(words.(They(are(more(than(facts.(They(are(the(spiritual(values,(the(true(goal(toward(285( which(our(efforts(of(reconstruction(should(lead.(These(are(the(values(that(this(program(is(intended(to(gain;(these(are(the(values(we(have(failed(to(achieve(by(the(leadership(we(now(have.(Our(Republican(leaders(tell(us(economic(lawsRRsacred,(inviolable,(unchangeableRRcause(panics(which(no(one(could(prevent.(But(while(they(prate(of(economic(290( laws,(men(and(women(are(starving.(We(must(lay(hold(of(the(fact(that(economic(laws(are(not(made(by(nature.(They(are(made(by(human(beings.(Yes,(whenRRnot(ifRRwhen(we(get(the(chance,(the(Federal(Government(will(assume(bold(leadership(in(distress(relief.(For(years(Washington(has(alternated(between(putting(its(head(in(the(sand(and(saying(there(is(no(large(number(of(destitute(295( people(in(our(midst(who(need(food(and(clothing,(and(then(saying(the(States(should(take(care(of(them,(if(there(are.(Instead(of(planning(two(and(a(half(years(ago(to(do(what(they(are(now(trying(to(do,(they(kept(putting(it(off(from(day(to(day,(week(to(week,(and(month(to(month,(until(the(conscience(of(America(demanded(
action.(300( I(say(that(while(primary(responsibility(for(relief(rests(with(localities(now,(as(ever,(yet(the(Federal(Government(has(always(had(and(still(has(a(continuing(responsibility(for(the(broader(public(welfare.(It(will(soon(fulfill(that(responsibility.(And(now,(just(a(few(words(about(our(plans(for(the(next(four(months.(By(coming(305( here(instead(of(waiting(for(a(formal(notification,(I(have(made(it(clear(that(I(believe(we(should(eliminate(expensive(ceremonies(and(that(we(should(set(in(motion(at(once,(tonight,(my(friends,(the(necessary(machinery(for(an(adequate(presentation(of(the(issues(to(the(electorate(of(the(Nation.(I(myself(have(important(duties(as(Governor(of(a(great(State,(duties(which(in(310( these(times(are(more(arduous(and(more(grave(than(at(any(previous(period.(Yet(I(feel(confident(that(I(shall(be(able(to(make(a(number(of(short(visits(to(several(parts(of(the(Nation.(My(trips(will(have(as(their(first(objective(the(study(at(first(hand,(from(the(lips(of(men(and(women(of(all(parties(and(all(occupations,(of(the(actual(conditions(and(needs(of(every(part(of(an(interdependent(country.(315( One(word(more:(Out(of(every(crisis,(every(tribulation,(every(disaster,(mankind(rises(with(some(share(of(greater(knowledge,(of(higher(decency,(of(purer(purpose.(Today(we(shall(have(come(through(a(period(of(loose(thinking,(descending(morals,(an(era(of(selfishness,(among(individual(men(and(women(and(among(Nations.(Blame(not(Governments(alone(for(this.(Blame(ourselves(in(equal(share.(320( Let(us(be(frank(in(acknowledgment(of(the(truth(that(many(amongst(us(have(made(obeisance(to(Mammon,(that(the(profits(of(speculation,(the(easy(road(without(toil,(have(lured(us(from(the(old(barricades.(To(return(to(higher(standards(we(must(abandon(the(false(prophets(and(seek(new(leaders(of(our(own(
choosing.(325( Never(before(in(modern(history(have(the(essential(differences(between(the(two(major(American(parties(stood(out(in(such(striking(contrast(as(they(do(today.(Republican(leaders(not(only(have(failed(in(material(things,(they(have(failed(in(national(vision,(because(in(disaster(they(have(held(out(no(hope,(they(have(pointed(out(no(path(for(the(people(below(to(climb(back(to(places(of(security(and(330( of(safety(in(our(American(life.(Throughout(the(Nation,(men(and(women,(forgotten(in(the(political(philosophy(of(the(Government(of(the(last(years(look(to(us(here(for(guidance(and(for(more(equitable(opportunity(to(share(in(the(distribution(of(national(wealth.(On(the(farms,(in(the(large(metropolitan(areas,(in(the(smaller(cities(and(in(the(335( villages,(millions(of(our(citizens(cherish(the(hope(that(their(old(standards(of(living(and(of(thought(have(not(gone(forever.(Those(millions(cannot(and(shall(not(hope(in(vain.(I(pledge(you,(I(pledge(myself,(to(a(new(deal(for(the(American(people.(Let(us(all(here(assembled(constitute(ourselves(prophets(of(a(new(order(of(competence(and(340( of(courage.(This(is(more(than(a(political(campaign;(it(is(a(call(to(arms.(Give(me(your(help,(not(to(win(votes(alone,(but(to(win(in(this(crusade(to(restore(America(to(its(own(people.(
Jimmy%Carter%My%name%is%Jimmy%Carter,%and%I'm%running%for%President.%%It's%been%a%long%time%since%I%said%those%words%the%first%time,%and%now%I've%come%here%after%seeing%our%great%country%to%accept%your%nomination.%5% %I%accept%it,%in%the%words%of%John%F.%Kennedy,%with%a%full%and%grateful%heart%and%with%only%one%obligation:%to%devote%every%effort%of%body,%mind%and%spirit%to%lead%our%party%back%to%victory%and%our%nation%back%to%greatness.%%10% It's%a%pleasure%to%be%here%with%all%you%Democrats%and%to%see%that%our%Bicentennial%celebration%and%our%Bicentennial%convention%has%been%one%of%decorum%and%order%without%any%fights%or%freeHforHalls.%Among%Democrats%that%can%only%happen%once%every%two%hundred%years.%With%this%kind%of%a%united%Democratic%Party,%we%are%ready,%and%eager,%to%take%on%the%Republicans—whichever%Republican%Party%they%15% decide%to%send%against%us%in%November.%%Nineteen%seventyHsix%will%not%be%a%year%of%politics%as%usual.%It%can%be%a%year%of%inspiration%and%hope,%and%it%will%be%a%year%of%concern,%of%quiet%and%sober%reassessment%of%our%nation's%character%and%purpose.%It%has%already%been%a%year%20% when%voters%have%confounded%the%experts.%And%I%guarantee%you%that%it%will%be%the%year%when%we%give%the%government%of%this%country%back%to%the%people%of%this%country.%%There%is%a%new%mood%in%America.%We%have%been%shaken%by%a%tragic%war%abroad%25% and%by%scandals%and%broken%promises%at%home.%Our%people%are%searching%for%new%voices%and%new%ideas%and%new%leaders.%
%Although%government%has%its%limits%and%cannot%solve%all%our%problems,%we%Americans%reject%the%view%that%we%must%be%reconciled%to%failures%and%mediocrity,%30% or%to%an%inferior%quality%of%life.%For%I%believe%that%we%can%come%through%this%time%of%trouble%stronger%than%ever.%Like%troops%who%have%been%in%combat,%we%have%been%tempered%in%the%fire;%we%have%been%disciplined,%and%we%have%been%educated.%%35% Guided%by%lasting%and%simple%moral%values,%we%have%emerged%idealists%without%illusions,%realists%who%still%know%the%old%dreams%of%justice%and%liberty,%of%country%and%of%community.%%This%year%we%have%had%thirty%state%primariesHHmore%than%ever%before—making%it%40% possible%to%take%our%campaign%directly%to%the%people%of%America:%to%homes%and%shopping%centers,%to%factory%shift%lines%and%colleges,%to%beauty%parlors%and%barbershops,%to%farmers,%markets%and%union%halls.%%This%has%been%a%long%and%personal%campaign—a%humbling%experience,%reminding%45% us%that%ultimate%political%influence%rests%not%with%the%power%brokers%but%with%the%people.%This%has%been%a%time%of%tough%debate%on%the%important%issues%facing%our%country.%This%kind%of%debate%is%part%of%our%tradition,%and%as%Democrats%we%are%heirs%to%a%great%tradition.%%50% I%have%never%met%a%Democratic%President,%but%I%have%always%been%a%Democrat.%%Years%ago,%as%a%farm%boy%sitting%outdoors%with%my%family%on%the%ground%in%the%middle%of%the%night,%gathered%close%around%a%battery%radio%connected%to%the%
automobile%battery%and%listening%to%the%Democratic%conventions%in%farHoff%cities,%I%55% was%a%long%way%from%the%selection%process.%I%feel%much%closer%to%it%tonight.%%Ours%is%the%party%of%the%man%who%was%nominated%by%those%distant%conventions%and%who%inspired%and%restored%this%nation%in%its%darkest%hours—Franklin%D.%Roosevelt.%60% %Ours%is%the%party%of%a%fighting%Democrat%who%showed%us%that%a%common%man%could%be%an%uncommon%leader—Harry%S.%Truman.%%Ours%is%the%party%of%a%brave%young%President%who%called%the%young%at%heart,%65% regardless%of%age,%to%seek%a%"New%Frontier"%of%national%greatness—John%F.%Kennedy.%%And%ours%is%also%the%party%of%a%greatHhearted%Texan%who%took%office%in%a%tragic%hour%and%who%went%on%to%do%more%than%any%other%President%in%this%century%to%70% advance%the%cause%of%human%rights—Lyndon%Johnson.%%Our%Party%was%built%out%of%the%sweatshops%of%the%old%Lower%East%Side,%the%dark%mills%of%New%Hampshire,%the%blazing%hearths%of%Illinois,%the%coal%mines%of%Pennsylvania,%the%hardHscrabble%farms%of%the%southern%coastal%plains,%and%the%75% unlimited%frontiers%of%America.%%Ours%is%the%party%that%welcomed%generations%of%immigrants—the%Jews,%the%%Irish,%the%Italians,%the%Poles,%and%all%the%others,%enlisted%them%in%its%ranks%and%80% fought%the%political%battles%that%helped%bring%them%into%the%American%
mainstream.%%And%they%have%shaped%the%character%of%our%party.%%85% That%is%our%heritage.%Our%party%has%not%been%perfect.%We%have%made%mistakes,%and%we%have%paid%for%them.%But%ours%is%a%tradition%of%leadership%and%compassion%and%progress.%%Our%leaders%have%fought%for%every%piece%of%progressive%legislation,%from%RFD%and%90% REA%to%Social%Security%and%civil%rights.%In%times%of%need,%the%Democrats%were%there.%%But%in%recent%years%our%nation%has%seen%a%failure%of%leadership.%We%have%been%hurt,%and%we%have%been%disillusioned.%We%have%seen%a%wall%go%up%that%separates%95% us%from%our%own%government.%%We%have%lost%some%precious%things%that%historically%have%bound%our%people%and%our%government%together.%We%feel%that%moral%decay%has%weakened%our%country,%that%it%is%crippled%by%a%lack%of%goals%and%values,%and%that%our%public%officials%have%100% lost%faith%in%us.%%We%have%been%a%nation%adrift%too%long.%We%have%been%without%leadership%too%long.%We%have%had%divided%and%deadlocked%government%too%long.%We%have%been%governed%by%veto%too%long.%We%have%suffered%enough%at%the%hands%of%a%tired%and%105% wornHout%administration%without%new%ideas,%without%youth%or%vitality,%without%vision%and%without%the%confidence%of%the%American%people.%There%is%a%fear%that%our%best%years%are%behind%us.%But%I%say%to%you%that%our%nation's%best%is%still%ahead.%
%Our%country%has%lived%through%a%time%of%torment.%It%is%now%a%time%for%healing.%We%110% want%to%have%faith%again.%We%want%to%be%proud%again.%We%just%want%the%truth%again.%%It%is%time%for%the%people%to%run%the%government,%and%not%the%other%way%around.%%115% It%is%the%time%to%honor%and%strengthen%our%families%and%our%neighborhoods%and%our%diverse%cultures%and%customs.%%We%need%a%Democratic%President%and%a%Congress%to%work%in%harmony%for%a%change,%with%mutual%respect%for%a%change.%And%next%year%we%are%going%to%have%120% that%new%leadership.%You%can%depend%on%it!%%It%is%time%for%America%to%move%and%to%speak%not%with%boasting%and%belligerence%but%with%a%quiet%strength,%to%depend%in%world%affairs%not%merely%on%the%size%of%an%arsenal%but%on%the%nobility%of%ideas,%and%to%govern%at%home%not%by%confusion%and%125% crisis%but%with%grace%and%imagination%and%common%sense.%%Too%many%have%had%to%suffer%at%the%hands%of%a%political%economic%elite%who%have%shaped%decisions%and%never%had%to%account%for%mistakes%or%to%suffer%from%injustice.%When%unemployment%prevails,%they%never%stand%in%line%looking%for%a%130% job.%%When%deprivation%results%from%a%confused%and%bewildering%welfare%system,%they%never%do%without%food%or%clothing%or%a%place%to%sleep.%When%the%public%schools%are%inferior%or%torn%by%strife,%their%children%go%to%exclusive%private%schools.%And%135%
when%the%bureaucracy%is%bloated%and%confused,%the%powerful%always%manage%to%discover%and%occupy%niches%of%special%influence%and%privilege.%An%unfair%tax%structure%serves%their%needs.%And%tight%secrecy%always%seems%to%prevent%reform.%%All%of%us%must%be%careful%not%to%cheat%each%other.%Too%often%unholy,%140% selfperpetuating%alliances%have%been%formed%between%money%and%politics,%and%the%average%citizen%has%been%held%at%arm's%length.%%Each%time%our%nation%has%made%a%serious%mistake%the%American%people%have%been%excluded%from%%145% the%process.%The%tragedy%of%Vietnam%and%Cambodia,%the%disgrace%of%Watergate,%and%the%embarrassment%of%the%CIA%revelations%could%have%been%avoided%if%our%government%had%simply%reflected%the%sound%judgement%and%good%common%sense%and%the%high%moral%character%of%the%American%people.%%150% It%is%time%for%us%to%take%a%new%look%at%our%own%government,%to%strip%away%the%secrecy,%to%expose%the%unwarranted%pressure%of%lobbyists,%to%eliminate%waste,%to%release%our%civil%servants%from%bureaucratic%chaos,%to%provide%tough%management,%and%always%to%remember%that%in%any%town%or%city%the%mayor,%the%governor,%and%the%President%represent%exactly%the%same%constituents.%155% %As%a%governor,%I%had%to%deal%each%day%with%the%complicated%and%confused%and%overlapping%and%wasteful%federal%government%bureaucracy.%As%President,%I%want%you%to%help%me%evolve%an%efficient,%economical,%purposeful,%and%manageable%government%for%our%nation.%Now,%I%recognize%the%difficulty,%but%if%I'm%elected,%it's%160% going%to%be%done.%And%you%can%depend%on%it!%%
We%must%strengthen%the%government%closest%to%the%people.%Business,%labor,%agriculture,%education,%science,%and%government%should%not%struggle%in%isolation%from%one%another%but%should%be%able%to%strive%toward%mutual%goals%and%shared%165% opportunities.%We%should%make%major%investments%in%people%and%not%in%buildings%and%weapons.%The%poor,%the%aged,%the%weak,%the%afflicted%must%be%treated%with%respect%and%compassion%and%with%love.%%I%have%spoken%a%lot%of%times%this%year%about%love.%But%love%must%be%aggressively%170% translated%into%simple%justice.%The%test%of%any%government%is%not%how%popular%it%is%with%the%powerful%but%how%honestly%and%fairly%it%deals%with%those%who%must%depend%on%it.%%It%is%time%for%a%complete%overhaul%of%our%income%tax%system.%I%still%tell%you:%It%is%a%175% disgrace%to%the%human%race.%All%my%life%I%have%heard%promises%about%tax%reform,%but%it%never%quite%happens.%With%your%help,%we%are%finally%going%to%make%it%happen.%And%you%can%depend%on%it.%%Here%is%something%that%can%really%help%our%country:%It%is%time%for%universal%voter%180% registration.%%It%is%time%for%a%nationwide%comprehensive%health%program%for%all%our%people.%%It%is%time%to%guarantee%an%end%to%discrimination%because%of%race%or%sex%by%full%185% involvement%in%the%decision%making%process%of%government%by%those%who%know%what%it%is%to%suffer%from%discrimination.%And%they'll%be%in%the%government%if%I%am%elected.%%
It%is%time%for%the%law%to%be%enforced.%We%cannot%educate%children,%we%cannot%190% create%harmony%among%our%people,%we%cannot%preserve%basic%human%freedom%unless%we%have%an%orderly%society.%%Crime%and%lack%of%justice%are%especially%cruel%to%those%who%are%least%able%to%protect%themselves.%Swift%arrest%and%trial,%fair%and%uniform%punishment,%should%195% be%expected%by%anyone%who%would%break%our%laws.%%It%is%time%for%our%government%leaders%to%respect%the%law%no%less%than%the%humblest%citizen,%so%that%we%can%end%once%and%for%all%a%double%standard%of%justice.%%200% I%see%no%reason%why%bigHshot%crooks%should%go%free%and%the%poor%ones%go%to%jail.%%A%simple%and%a%proper%function%of%government%is%just%to%make%it%easy%for%us%to%do%good%and%difficult%for%us%to%do%wrong.%%205% As%an%engineer,%a%planner,%a%businessman,%I%see%clearly%the%value%to%our%nation%of%a%strong%system%of%free%enterprise%based%on%increase%productivity%and%adequate%wages.%We%Democrats%believe%that%competition%is%better%than%regulation,%and%we%intend%to%combine%strong%safeguards%for%consumers%with%minimal%intrusion%of%government%in%our%free%economic%system.%210% %I%believe%that%anyone%who%is%able%to%work%ought%to%workHHand%ought%to%have%a%chance%to%work.%We%will%never%have%an%end%to%the%inflationary%spiral,%we%will%never%have%a%balanced%budget—which%I%am%determined%to%seeHHas%long%as%we%have%eight%or%nine%million%Americans%out%of%work%who%cannot%find%a%job.%Any%215% system%of%economics%is%bankrupt%if%it%sees%either%value%or%virtue%in%
unemployment.%We%simply%cannot%check%inflation%by%keeping%people%out%of%work.%%The%foremost%responsibility%of%any%President,%above%all%else,%is%to%guarantee%the%220% security%of%our%nation—a%guarantee%of%freedom%from%the%threat%of%successful%attack%or%blackmail,%and%the%ability%with%our%allies%to%maintain%peace.%%But%peace%is%not%the%mere%absence%of%war.%Peace%is%action%to%stamp%out%international%terrorism.%Peace%is%the%unceasing%effort%to%preserve%human%rights.%225% %Peace%is%a%combined%demonstration%of%strength%and%good%will.%We%will%pray%for%peace%and%we%will%work%for%peace,%until%we%have%removed%from%all%nations%for%all%time%the%threat%of%nuclear%destruction.%%230% America's%birth%opened%a%new%chapter%in%mankind's%history.%Ours%was%the%first%nation%to%dedicate%itself%clearly%to%basic%moral%and%philosophical%principles:%that%all%people%are%created%equal%and%endowed%with%inalienable%rights%to%life,%liberty,%and%the%pursuit%of%happiness,%and%that%the%power%of%government%is%derived%from%the%consent%of%the%governed.%235% %This%national%commitment%was%a%singular%act%of%wisdom%and%courage,%and%it%brought%the%best%and%the%bravest%from%other%nations%to%our%shores.%It%was%a%revolutionary%development%that%captured%the%imagination%of%mankind.%It%created%a%basis%for%a%unique%role%of%America—that%of%a%pioneer%in%shaping%more%decent%240% and%just%relations%among%people%and%among%societies.%%Today,%two%hundred%years%later,%we%must%address%ourselves%to%that%role,%both%in%
what%we%do%at%home%and%how%we%act%abroad'among%people%everywhere%who%have%become%politically%more%alert,%socially%more%congested,%and%increasingly%245% impatient%with%global%inequities,%and%who%are%now%organized,%as%you%know,%into%some%one%hundred%and%fifty%different%nations.%This%calls%for%nothing%less%than%a%sustained%architectural%effort%to%shape%an%international%framework%of%peace%within%which%our%own%ideals%gradually%can%become%a%global%reality.%Our%nation%should%always%derive%its%character%directly%from%the%people%and%let%250% this%be%the%strength%and%the%image%to%be%presented%to%the%world—the%character%of%the%American%people.%%To%our%friends%and%allies%I%say%that%what%unites%us%through%our%common%dedication%to%democracy%is%much%more%important%than%that%which%occasionally%255% divides%us%on%economics%or%politics.%To%the%nations%that%seek%to%lift%themselves%from%poverty%I%say%that%America%shares%your%aspirations%and%extends%its%hand%to%you.%To%those%nationHstates%that%wish%to%compete%with%us%I%say%that%we%neither%fear%competition%nor%see%it%as%an%obstacle%to%wider%cooperation.%To%all%people%I%say%that%after%two%hundred%years%America%still%remains%confident%and%youthful%in%260% its%commitment%to%freedom%and%equality,%and%we%always%will%be.%%During%this%election%year%we%candidates%will%ask%you%for%your%votes,%and%from%us%will%be%demanded%our%vision.%%265% My%vision%of%this%nation%and%its%future%has%been%deepened%and%matured%during%the%nineteen%months%that%I%have%campaigned%among%you%for%President.%I%have%never%had%more%faith%in%America%than%I%do%today.%We%have%an%America%that,%in%Bob%Dylan's%phrase,%is%busy%being%born,%not%busy%dying.%%270%
We%can%have%an%America%that%has%reconciled%its%economic%needs%with%its%desire%for%an%environment%that%we%can%pass%on%with%pride%to%the%next%generation.%We%can%have%an%America%that%provides%excellence%in%education%to%my%child%and%your%child%and%every%child.%%275% We%can%have%an%America%that%encourages%and%takes%pride%in%our%ethnic%diversity,%our%religious%diversity,%our%cultural%diversity—knowing%that%out%of%this%pluralistic%heritage%has%come%the%strength%and%the%vitality%and%the%creativity%that%has%made%us%great%and%will%keep%us%great.%%280% We%can%have%an%American%government%that%does%not%oppress%or%spy%on%its%own%people%but%respects%our%dignity%and%our%privacy%and%our%right%to%be%let%alone.%%We%can%have%an%America%where%freedom,%on%the%one%hand,%and%equality,%on%the%other%hand,%are%mutually%supportive%and%not%in%conflict,%and%where%the%dreams%of%285% our%nation's%first%leaders%are%fully%realized%in%our%own%day%and%age.%%And%we%can%have%an%America%which%harnesses%the%idealism%of%the%student,%the%compassion%of%a%nurse%or%the%social%worker,%the%determination%of%a%farmer,%the%wisdom%of%a%teacher,%the%practicality%of%the%business%leader,%the%experience%of%the%290% senior%citizen,%and%the%hope%of%a%laborer%to%build%a%better%life%for%us%all.%And%we%can%have%it,%and%we're%going%to%have%it!%%As%I've%said%many%times%before,%we%can%have%an%American%President%who%does%not%govern%with%negativism%and%fear%of%the%future,%but%with%vigor%and%vision%and%295% aggressive%leadership—a%President%who's%not%isolated%from%the%people,%but%who%feels%your%pain%and%shares%your%dreams%and%takes%his%strength%and%his%wisdom%
and%his%courage%from%you.%%I%see%an%America%on%the%move%again,%united,%a%diverse%and%vital%and%tolerant%300% nation,%entering%our%third%century%with%pride%and%confidence,%an%America%that%lives%up%to%the%majesty%of%our%Constitution%and%the%simple%decency%of%our%people.%%This%is%the%America%we%want.%This%is%the%America%that%we%will%have.%%305% We%will%go%forward%from%this%convention%with%some%differences%of%opinion%perhaps,%but%nevertheless%united%in%a%calm%determination%to%make%our%country%large%and%driving%and%generous%in%spirit%once%again,%ready%to%embark%on%great%national%deeds.%And%once%again,%as%brothers%and%sisters,%our%hearts%will%swell%with%pride%to%call%ourselves%Americans.%310%
Barack&Obama&2008&To&Chairman&Dean&and&my&great&friend&Dick&Durbin;&and&to&all&my&fellow&citizens&of&this&great&nation;&With&profound&gratitude&and&great&humility,&I&accept&your&nomination&for&the&presidency&of&the&United&States.&5" Let&me&express&my&thanks&to&the&historic&slate&of&candidates&who&accompanied&me&on&this&journey,&and&especially&the&one&who&traveled&the&farthest&–&a&champion&for&working&Americans&and&an&inspiration&to&my&daughters&and&to&yours&MM&Hillary&Rodham&Clinton.&To&President&Clinton,&who&last&night&made&the&case&for&change&as&only&he&can&make&it;&to&Ted&Kennedy,&who&embodies&the&spirit&10" of&service;&and&to&the&next&Vice&President&of&the&United&States,&Joe&Biden,&I&thank&you.&I&am&grateful&to&finish&this&journey&with&one&of&the&finest&statesmen&of&our&time,&a&man&at&ease&with&everyone&from&world&leaders&to&the&conductors&on&the&Amtrak&train&he&still&takes&home&every&night.&To&the&love&of&my&life,&our&next&First&Lady,&Michelle&Obama,&and&to&Sasha&and&15" Malia&–&I&love&you&so&much,&and&I'm&so&proud&of&all&of&you.&Four&years&ago,&I&stood&before&you&and&told&you&my&story&–&of&the&brief&union&between&a&young&man&from&Kenya&and&a&young&woman&from&Kansas&who&weren't&wellMoff&or&wellMknown,&but&shared&a&belief&that&in&America,&their&son&could&achieve&whatever&he&put&his&mind&to.&20" It&is&that&promise&that&has&always&set&this&country&apart&–&that&through&hard&work&and&sacrifice,&each&of&us&can&pursue&our&individual&dreams&but&still&come&together&as&one&American&family,&to&ensure&that&the&next&generation&can&pursue&their&dreams&as&well.&
That's&why&I&stand&here&tonight.&Because&for&two&hundred&and&thirty&two&years,&25" at&each&moment&when&that&promise&was&in&jeopardy,&ordinary&men&and&women&–&students&and&soldiers,&farmers&and&teachers,&nurses&and&janitors&MM&found&the&courage&to&keep&it&alive.&We&meet&at&one&of&those&defining&moments&–&a&moment&when&our&nation&is&at&war,&our&economy&is&in&turmoil,&and&the&American&promise&has&been&threatened&30" once&more.&Tonight,&more&Americans&are&out&of&work&and&more&are&working&harder&for&less.&More&of&you&have&lost&your&homes&and&even&more&are&watching&your&home&values&plummet.&More&of&you&have&cars&you&can't&afford&to&drive,&credit&card&bills&you&can't&afford&to&pay,&and&tuition&that's&beyond&your&reach.&35" These&challenges&are&not&all&of&government's&making.&But&the&failure&to&respond&is&a&direct&result&of&a&broken&politics&in&Washington&and&the&failed&policies&of&George&W.&Bush.&America,&we&are&better&than&these&last&eight&years.&We&are&a&better&country&than&this.&40" This&country&is&more&decent&than&one&where&a&woman&in&Ohio,&on&the&brink&of&retirement,&finds&herself&one&illness&away&from&disaster&after&a&lifetime&of&hard&work.&This&country&is&more&generous&than&one&where&a&man&in&Indiana&has&to&pack&up&the&equipment&he's&worked&on&for&twenty&years&and&watch&it&shipped&off&to&45" China,&and&then&chokes&up&as&he&explains&how&he&felt&like&a&failure&when&he&went&home&to&tell&his&family&the&news.&
We&are&more&compassionate&than&a&government&that&lets&veterans&sleep&on&our&streets&and&families&slide&into&poverty;&that&sits&on&its&hands&while&a&major&American&city&drowns&before&our&eyes.&50" Tonight,&I&say&to&the&American&people,&to&Democrats&and&Republicans&and&Independents&across&this&great&land&–&enough!&This&moment&–&this&election&–&is&our&chance&to&keep,&in&the&21st&century,&the&American&promise&alive.&Because&next&week,&in&Minnesota,&the&same&party&that&brought&you&two&terms&of&George&Bush&and&Dick&Cheney&will&ask&this&country&for&a&third.&And&we&are&here&because&55" we&love&this&country&too&much&to&let&the&next&four&years&look&like&the&last&eight.&On&November&4th,&we&must&stand&up&and&say:&"Eight&is&enough."&Now&let&there&be&no&doubt.&The&Republican&nominee,&John&McCain,&has&worn&the&uniform&of&our&country&with&bravery&and&distinction,&and&for&that&we&owe&him&our&gratitude&and&respect.&And&next&week,&we'll&also&hear&about&those&occasions&60" when&he's&broken&with&his&party&as&evidence&that&he&can&deliver&the&change&that&we&need.&But&the&record's&clear:&John&McCain&has&voted&with&George&Bush&ninety&percent&of&the&time.&Senator&McCain&likes&to&talk&about&judgment,&but&really,&what&does&it&say&about&your&judgment&when&you&think&George&Bush&has&been&right&more&than&65" ninety&percent&of&the&time?&I&don't&know&about&you,&but&I'm&not&ready&to&take&a&ten&percent&chance&on&change.&The&truth&is,&on&issue&after&issue&that&would&make&a&difference&in&your&lives&–&on&health&care&and&education&and&the&economy&–&Senator&McCain&has&been&anything&but&independent.&He&said&that&our&economy&has&made&"great&progress"&under&70" this&President.&He&said&that&the&fundamentals&of&the&economy&are&strong.&And&when&one&of&his&chief&advisors&–&the&man&who&wrote&his&economic&plan&–&was&
talking&about&the&anxiety&Americans&are&feeling,&he&said&that&we&were&just&suffering&from&a&"mental&recession,"&and&that&we've&become,&and&I&quote,&"a&nation&of&whiners."&75" A&nation&of&whiners?&Tell&that&to&the&proud&auto&workers&at&a&Michigan&plant&who,&after&they&found&out&it&was&closing,&kept&showing&up&every&day&and&working&as&hard&as&ever,&because&they&knew&there&were&people&who&counted&on&the&brakes&that&they&made.&Tell&that&to&the&military&families&who&shoulder&their&burdens&silently&as&they&watch&their&loved&ones&leave&for&their&third&or&fourth&or&80" fifth&tour&of&duty.&These&are&not&whiners.&They&work&hard&and&give&back&and&keep&going&without&complaint.&These&are&the&Americans&that&I&know.&Now,&I&don't&believe&that&Senator&McCain&doesn't&care&what's&going&on&in&the&lives&of&Americans.&I&just&think&he&doesn't&know.&Why&else&would&he&define&middleMclass&as&someone&making&under&five&million&dollars&a&year?&How&else&85" could&he&propose&hundreds&of&billions&in&tax&breaks&for&big&corporations&and&oil&companies&but&not&one&penny&of&tax&relief&to&more&than&one&hundred&million&Americans?&How&else&could&he&offer&a&health&care&plan&that&would&actually&tax&people's&benefits,&or&an&education&plan&that&would&do&nothing&to&help&families&pay&for&college,&or&a&plan&that&would&privatize&Social&Security&and&gamble&your&90" retirement?&It's&not&because&John&McCain&doesn't&care.&It's&because&John&McCain&doesn't&get&it.&For&over&two&decades,&he's&subscribed&to&that&old,&discredited&Republican&philosophy&–&give&more&and&more&to&those&with&the&most&and&hope&that&95" prosperity&trickles&down&to&everyone&else.&In&Washington,&they&call&this&the&Ownership&Society,&but&what&it&really&means&is&–&you're&on&your&own.&Out&of&
work?&Tough&luck.&No&health&care?&The&market&will&fix&it.&Born&into&poverty?&Pull&yourself&up&by&your&own&bootstraps&–&even&if&you&don't&have&boots.&You're&on&your&own.&100" Well&it's&time&for&them&to&own&their&failure.&It's&time&for&us&to&change&America.&You&see,&we&Democrats&have&a&very&different&measure&of&what&constitutes&progress&in&this&country.&We&measure&progress&by&how&many&people&can&find&a&job&that&pays&the&mortgage;&whether&you&can&put&a&little&extra&money&away&at&the&end&of&each&105" month&so&you&can&someday&watch&your&child&receive&her&college&diploma.&We&measure&progress&in&the&23&million&new&jobs&that&were&created&when&Bill&Clinton&was&President&–&when&the&average&American&family&saw&its&income&go&up&$7,500&instead&of&down&$2,000&like&it&has&under&George&Bush.&We&measure&the&strength&of&our&economy&not&by&the&number&of&billionaires&we&110" have&or&the&profits&of&the&Fortune&500,&but&by&whether&someone&with&a&good&idea&can&take&a&risk&and&start&a&new&business,&or&whether&the&waitress&who&lives&on&tips&can&take&a&day&off&to&look&after&a&sick&kid&without&losing&her&job&–&an&economy&that&honors&the&dignity&of&work.&The&fundamentals&we&use&to&measure&economic&strength&are&whether&we&are&115" living&up&to&that&fundamental&promise&that&has&made&this&country&great&–&a&promise&that&is&the&only&reason&I&am&standing&here&tonight.&Because&in&the&faces&of&those&young&veterans&who&come&back&from&Iraq&and&Afghanistan,&I&see&my&grandfather,&who&signed&up&after&Pearl&Harbor,&marched&in&Patton's&Army,&and&was&rewarded&by&a&grateful&nation&with&the&chance&to&go&to&120" college&on&the&GI&Bill.&
In&the&face&of&that&young&student&who&sleeps&just&three&hours&before&working&the&night&shift,&I&think&about&my&mom,&who&raised&my&sister&and&me&on&her&own&while&she&worked&and&earned&her&degree;&who&once&turned&to&food&stamps&but&was&still&able&to&send&us&to&the&best&schools&in&the&country&with&the&help&of&125" student&loans&and&scholarships.&When&I&listen&to&another&worker&tell&me&that&his&factory&has&shut&down,&I&remember&all&those&men&and&women&on&the&South&Side&of&Chicago&who&I&stood&by&and&fought&for&two&decades&ago&after&the&local&steel&plant&closed.&And&when&I&hear&a&woman&talk&about&the&difficulties&of&starting&her&own&130" business,&I&think&about&my&grandmother,&who&worked&her&way&up&from&the&secretarial&pool&to&middleMmanagement,&despite&years&of&being&passed&over&for&promotions&because&she&was&a&woman.&She's&the&one&who&taught&me&about&hard&work.&She's&the&one&who&put&off&buying&a&new&car&or&a&new&dress&for&herself&so&that&I&could&have&a&better&life.&She&poured&everything&she&had&into&me.&And&135" although&she&can&no&longer&travel,&I&know&that&she's&watching&tonight,&and&that&tonight&is&her&night&as&well.&I&don't&know&what&kind&of&lives&John&McCain&thinks&that&celebrities&lead,&but&this&has&been&mine.&These&are&my&heroes.&Theirs&are&the&stories&that&shaped&me.&And&it&is&on&their&behalf&that&I&intend&to&win&this&election&and&keep&our&promise&alive&140" as&President&of&the&United&States.&What&is&that&promise?&It's&a&promise&that&says&each&of&us&has&the&freedom&to&make&of&our&own&lives&what&we&will,&but&that&we&also&have&the&obligation&to&treat&each&other&with&dignity&and&respect.&145"
It's&a&promise&that&says&the&market&should&reward&drive&and&innovation&and&generate&growth,&but&that&businesses&should&live&up&to&their&responsibilities&to&create&American&jobs,&look&out&for&American&workers,&and&play&by&the&rules&of&the&road.&Ours&is&a&promise&that&says&government&cannot&solve&all&our&problems,&but&what&150" it&should&do&is&that&which&we&cannot&do&for&ourselves&–&protect&us&from&harm&and&provide&every&child&a&decent&education;&keep&our&water&clean&and&our&toys&safe;&invest&in&new&schools&and&new&roads&and&new&science&and&technology.&Our&government&should&work&for&us,&not&against&us.&It&should&help&us,&not&hurt&us.&It&should&ensure&opportunity&not&just&for&those&with&the&most&money&and&155" influence,&but&for&every&American&who's&willing&to&work.&That's&the&promise&of&America&–&the&idea&that&we&are&responsible&for&ourselves,&but&that&we&also&rise&or&fall&as&one&nation;&the&fundamental&belief&that&I&am&my&brother's&keeper;&I&am&my&sister's&keeper.&That's&the&promise&we&need&to&keep.&That's&the&change&we&need&right&now.&So&let&160" me&spell&out&exactly&what&that&change&would&mean&if&I&am&President.&Change&means&a&tax&code&that&doesn't&reward&the&lobbyists&who&wrote&it,&but&the&American&workers&and&small&businesses&who&deserve&it.&Unlike&John&McCain,&I&will&stop&giving&tax&breaks&to&corporations&that&ship&jobs&overseas,&and&I&will&start&giving&them&to&companies&that&create&good&jobs&right&165" here&in&America.&I&will&eliminate&capital&gains&taxes&for&the&small&businesses&and&the&startMups&that&will&create&the&highMwage,&highMtech&jobs&of&tomorrow.&
I&will&cut&taxes&–&cut&taxes&–&for&95%&of&all&working&families.&Because&in&an&economy&like&this,&the&last&thing&we&should&do&is&raise&taxes&on&the&middleMclass.&170" And&for&the&sake&of&our&economy,&our&security,&and&the&future&of&our&planet,&I&will&set&a&clear&goal&as&President:&in&ten&years,&we&will&finally&end&our&dependence&on&oil&from&the&Middle&East.&Washington's&been&talking&about&our&oil&addiction&for&the&last&thirty&years,&and&John&McCain&has&been&there&for&twentyMsix&of&them.&In&that&time,&he's&said&no&to&175" higher&fuelMefficiency&standards&for&cars,&no&to&investments&in&renewable&energy,&no&to&renewable&fuels.&And&today,&we&import&triple&the&amount&of&oil&as&the&day&that&Senator&McCain&took&office.&Now&is&the&time&to&end&this&addiction,&and&to&understand&that&drilling&is&a&stopMgap&measure,&not&a&longMterm&solution.&Not&even&close.&180" As&President,&I&will&tap&our&natural&gas&reserves,&invest&in&clean&coal&technology,&and&find&ways&to&safely&harness&nuclear&power.&I'll&help&our&auto&companies&reMtool,&so&that&the&fuelMefficient&cars&of&the&future&are&built&right&here&in&America.&I'll&make&it&easier&for&the&American&people&to&afford&these&new&cars.&And&I'll&invest&150&billion&dollars&over&the&next&decade&in&affordable,&renewable&sources&of&185" energy&–&wind&power&and&solar&power&and&the&next&generation&of&biofuels;&an&investment&that&will&lead&to&new&industries&and&five&million&new&jobs&that&pay&well&and&can't&ever&be&outsourced.&America,&now&is&not&the&time&for&small&plans.&Now&is&the&time&to&finally&meet&our&moral&obligation&to&provide&every&child&a&190" worldMclass&education,&because&it&will&take&nothing&less&to&compete&in&the&global&economy.&Michelle&and&I&are&only&here&tonight&because&we&were&given&a&chance&
at&an&education.&And&I&will&not&settle&for&an&America&where&some&kids&don't&have&that&chance.&I'll&invest&in&early&childhood&education.&I'll&recruit&an&army&of&new&teachers,&and&pay&them&higher&salaries&and&give&them&more&support.&And&in&195" exchange,&I'll&ask&for&higher&standards&and&more&accountability.&And&we&will&keep&our&promise&to&every&young&American&–&if&you&commit&to&serving&your&community&or&your&country,&we&will&make&sure&you&can&afford&a&college&education.&Now&is&the&time&to&finally&keep&the&promise&of&affordable,&accessible&health&care&200" for&every&single&American.&If&you&have&health&care,&my&plan&will&lower&your&premiums.&If&you&don't,&you'll&be&able&to&get&the&same&kind&of&coverage&that&members&of&Congress&give&themselves.&And&as&someone&who&watched&my&mother&argue&with&insurance&companies&while&she&lay&in&bed&dying&of&cancer,&I&will&make&certain&those&companies&stop&discriminating&against&those&who&are&205" sick&and&need&care&the&most.&Now&is&the&time&to&help&families&with&paid&sick&days&and&better&family&leave,&because&nobody&in&America&should&have&to&choose&between&keeping&their&jobs&and&caring&for&a&sick&child&or&ailing&parent.&Now&is&the&time&to&change&our&bankruptcy&laws,&so&that&your&pensions&are&210" protected&ahead&of&CEO&bonuses;&and&the&time&to&protect&Social&Security&for&future&generations.&And&now&is&the&time&to&keep&the&promise&of&equal&pay&for&an&equal&day's&work,&because&I&want&my&daughters&to&have&exactly&the&same&opportunities&as&your&sons.&215"
Now,&many&of&these&plans&will&cost&money,&which&is&why&I've&laid&out&how&I'll&pay&for&every&dime&–&by&closing&corporate&loopholes&and&tax&havens&that&don't&help&America&grow.&But&I&will&also&go&through&the&federal&budget,&line&by&line,&eliminating&programs&that&no&longer&work&and&making&the&ones&we&do&need&work&better&and&cost&less&–&because&we&cannot&meet&twentyMfirst&century&220" challenges&with&a&twentieth&century&bureaucracy.&And&Democrats,&we&must&also&admit&that&fulfilling&America's&promise&will&require&more&than&just&money.&It&will&require&a&renewed&sense&of&responsibility&from&each&of&us&to&recover&what&John&F.&Kennedy&called&our&"intellectual&and&moral&strength."&Yes,&government&must&lead&on&energy&independence,&but&each&225" of&us&must&do&our&part&to&make&our&homes&and&businesses&more&efficient.&Yes,&we&must&provide&more&ladders&to&success&for&young&men&who&fall&into&lives&of&crime&and&despair.&But&we&must&also&admit&that&programs&alone&can't&replace&parents;&that&government&can't&turn&off&the&television&and&make&a&child&do&her&homework;&that&fathers&must&take&more&responsibility&for&providing&the&love&and&guidance&230" their&children&need.&Individual&responsibility&and&mutual&responsibility&–&that's&the&essence&of&America's&promise.&And&just&as&we&keep&our&keep&our&promise&to&the&next&generation&here&at&home,&so&must&we&keep&America's&promise&abroad.&If&John&McCain&wants&to&have&a&235" debate&about&who&has&the&temperament,&and&judgment,&to&serve&as&the&next&CommanderMinMChief,&that's&a&debate&I'm&ready&to&have.&For&while&Senator&McCain&was&turning&his&sights&to&Iraq&just&days&after&9/11,&I&stood&up&and&opposed&this&war,&knowing&that&it&would&distract&us&from&the&real&threats&we&face.&When&John&McCain&said&we&could&just&"muddle&through"&in&240"
Afghanistan,&I&argued&for&more&resources&and&more&troops&to&finish&the&fight&against&the&terrorists&who&actually&attacked&us&on&9/11,&and&made&clear&that&we&must&take&out&Osama&bin&Laden&and&his&lieutenants&if&we&have&them&in&our&sights.&John&McCain&likes&to&say&that&he'll&follow&bin&Laden&to&the&Gates&of&Hell&–&but&he&won't&even&go&to&the&cave&where&he&lives.&245" And&today,&as&my&call&for&a&time&frame&to&remove&our&troops&from&Iraq&has&been&echoed&by&the&Iraqi&government&and&even&the&Bush&Administration,&even&after&we&learned&that&Iraq&has&a&$79&billion&surplus&while&we're&wallowing&in&deficits,&John&McCain&stands&alone&in&his&stubborn&refusal&to&end&a&misguided&war.&That's&not&the&judgment&we&need.&That&won't&keep&America&safe.&We&need&a&250" President&who&can&face&the&threats&of&the&future,&not&keep&grasping&at&the&ideas&of&the&past.&You&don't&defeat&a&terrorist&network&that&operates&in&eighty&countries&by&occupying&Iraq.&You&don't&protect&Israel&and&deter&Iran&just&by&talking&tough&in&Washington.&You&can't&truly&stand&up&for&Georgia&when&you've&strained&our&255" oldest&alliances.&If&John&McCain&wants&to&follow&George&Bush&with&more&tough&talk&and&bad&strategy,&that&is&his&choice&–&but&it&is&not&the&change&we&need.&We&are&the&party&of&Roosevelt.&We&are&the&party&of&Kennedy.&So&don't&tell&me&that&Democrats&won't&defend&this&country.&Don't&tell&me&that&Democrats&won't&keep&us&safe.&The&BushMMcCain&foreign&policy&has&squandered&the&legacy&that&260" generations&of&Americans&MM&Democrats&and&Republicans&–&have&built,&and&we&are&here&to&restore&that&legacy.&As&CommanderMinMChief,&I&will&never&hesitate&to&defend&this&nation,&but&I&will&only&send&our&troops&into&harm's&way&with&a&clear&mission&and&a&sacred&
commitment&to&give&them&the&equipment&they&need&in&battle&and&the&care&and&265" benefits&they&deserve&when&they&come&home.&I&will&end&this&war&in&Iraq&responsibly,&and&finish&the&fight&against&al&Qaeda&and&the&Taliban&in&Afghanistan.&I&will&rebuild&our&military&to&meet&future&conflicts.&But&I&will&also&renew&the&tough,&direct&diplomacy&that&can&prevent&Iran&from&obtaining&nuclear&weapons&and&curb&Russian&aggression.&I&will&build&new&270" partnerships&to&defeat&the&threats&of&the&21st&century:&terrorism&and&nuclear&proliferation;&poverty&and&genocide;&climate&change&and&disease.&And&I&will&restore&our&moral&standing,&so&that&America&is&once&again&that&last,&best&hope&for&all&who&are&called&to&the&cause&of&freedom,&who&long&for&lives&of&peace,&and&who&yearn&for&a&better&future.&275" These&are&the&policies&I&will&pursue.&And&in&the&weeks&ahead,&I&look&forward&to&debating&them&with&John&McCain.&But&what&I&will&not&do&is&suggest&that&the&Senator&takes&his&positions&for&political&purposes.&Because&one&of&the&things&that&we&have&to&change&in&our&politics&is&the&idea&that&people&cannot&disagree&without&challenging&each&other's&character&and&280" patriotism.&The&times&are&too&serious,&the&stakes&are&too&high&for&this&same&partisan&playbook.&So&let&us&agree&that&patriotism&has&no&party.&I&love&this&country,&and&so&do&you,&and&so&does&John&McCain.&The&men&and&women&who&serve&in&our&battlefields&may&be&Democrats&and&Republicans&and&Independents,&but&they&have&285" fought&together&and&bled&together&and&some&died&together&under&the&same&proud&flag.&They&have&not&served&a&Red&America&or&a&Blue&America&–&they&have&served&the&United&States&of&America.&
So&I've&got&news&for&you,&John&McCain.&We&all&put&our&country&first.&America,&our&work&will&not&be&easy.&The&challenges&we&face&require&tough&290" choices,&and&Democrats&as&well&as&Republicans&will&need&to&cast&off&the&wornMout&ideas&and&politics&of&the&past.&For&part&of&what&has&been&lost&these&past&eight&years&can't&just&be&measured&by&lost&wages&or&bigger&trade&deficits.&What&has&also&been&lost&is&our&sense&of&common&purpose&–&our&sense&of&higher&purpose.&And&that's&what&we&have&to&restore.&295" We&may&not&agree&on&abortion,&but&surely&we&can&agree&on&reducing&the&number&of&unwanted&pregnancies&in&this&country.&The&reality&of&gun&ownership&may&be&different&for&hunters&in&rural&Ohio&than&for&those&plagued&by&gangMviolence&in&Cleveland,&but&don't&tell&me&we&can't&uphold&the&Second&Amendment&while&keeping&AKM47s&out&of&the&hands&of&criminals.&I&know&there&are&differences&on&300" sameMsex&marriage,&but&surely&we&can&agree&that&our&gay&and&lesbian&brothers&and&sisters&deserve&to&visit&the&person&they&love&in&the&hospital&and&to&live&lives&free&of&discrimination.&Passions&fly&on&immigration,&but&I&don't&know&anyone&who&benefits&when&a&mother&is&separated&from&her&infant&child&or&an&employer&undercuts&American&wages&by&hiring&illegal&workers.&This&too&is&part&of&305" America's&promise&–&the&promise&of&a&democracy&where&we&can&find&the&strength&and&grace&to&bridge&divides&and&unite&in&common&effort.&I&know&there&are&those&who&dismiss&such&beliefs&as&happy&talk.&They&claim&that&our&insistence&on&something&larger,&something&firmer&and&more&honest&in&our&public&life&is&just&a&Trojan&Horse&for&higher&taxes&and&the&abandonment&of&310" traditional&values.&And&that's&to&be&expected.&Because&if&you&don't&have&any&fresh&ideas,&then&you&use&stale&tactics&to&scare&the&voters.&If&you&don't&have&a&record&to&run&on,&then&you&paint&your&opponent&as&someone&people&should&run&from.&
You&make&a&big&election&about&small&things.&And&you&know&what&–&it's&worked&before.&Because&it&feeds&into&the&cynicism&we&315" all&have&about&government.&When&Washington&doesn't&work,&all&its&promises&seem&empty.&If&your&hopes&have&been&dashed&again&and&again,&then&it's&best&to&stop&hoping,&and&settle&for&what&you&already&know.&I&get&it.&I&realize&that&I&am&not&the&likeliest&candidate&for&this&office.&I&don't&fit&the&typical&pedigree,&and&I&haven't&spent&my&career&in&the&halls&of&Washington.&320" But&I&stand&before&you&tonight&because&all&across&America&something&is&stirring.&What&the&nayMsayers&don't&understand&is&that&this&election&has&never&been&about&me.&It's&been&about&you.&For&eighteen&long&months,&you&have&stood&up,&one&by&one,&and&said&enough&to&the&politics&of&the&past.&You&understand&that&in&this&election,&the&greatest&risk&we&can&325" take&is&to&try&the&same&old&politics&with&the&same&old&players&and&expect&a&different&result.&You&have&shown&what&history&teaches&us&–&that&at&defining&moments&like&this&one,&the&change&we&need&doesn't&come&from&Washington.&Change&comes&to&Washington.&Change&happens&because&the&American&people&demand&it&–&because&they&rise&up&and&insist&on&new&ideas&and&new&leadership,&a&330" new&politics&for&a&new&time.&America,&this&is&one&of&those&moments.&I&believe&that&as&hard&as&it&will&be,&the&change&we&need&is&coming.&Because&I've&seen&it.&Because&I've&lived&it.&I've&seen&it&in&Illinois,&when&we&provided&health&care&to&more&children&and&moved&more&families&from&welfare&to&work.&I've&seen&it&in&335" Washington,&when&we&worked&across&party&lines&to&open&up&government&and&
hold&lobbyists&more&accountable,&to&give&better&care&for&our&veterans&and&keep&nuclear&weapons&out&of&terrorist&hands.&And&I've&seen&it&in&this&campaign.&In&the&young&people&who&voted&for&the&first&time,&and&in&those&who&got&involved&again&after&a&very&long&time.&In&the&340" Republicans&who&never&thought&they'd&pick&up&a&Democratic&ballot,&but&did.&I've&seen&it&in&the&workers&who&would&rather&cut&their&hours&back&a&day&than&see&their&friends&lose&their&jobs,&in&the&soldiers&who&reMenlist&after&losing&a&limb,&in&the&good&neighbors&who&take&a&stranger&in&when&a&hurricane&strikes&and&the&floodwaters&rise.&345" This&country&of&ours&has&more&wealth&than&any&nation,&but&that's&not&what&makes&us&rich.&We&have&the&most&powerful&military&on&Earth,&but&that's&not&what&makes&us&strong.&Our&universities&and&our&culture&are&the&envy&of&the&world,&but&that's&not&what&keeps&the&world&coming&to&our&shores.&Instead,&it&is&that&American&spirit&–&that&American&promise&–&that&pushes&us&350" forward&even&when&the&path&is&uncertain;&that&binds&us&together&in&spite&of&our&differences;&that&makes&us&fix&our&eye&not&on&what&is&seen,&but&what&is&unseen,&that&better&place&around&the&bend.&That&promise&is&our&greatest&inheritance.&It's&a&promise&I&make&to&my&daughters&when&I&tuck&them&in&at&night,&and&a&promise&that&you&make&to&yours&–&a&promise&355" that&has&led&immigrants&to&cross&oceans&and&pioneers&to&travel&west;&a&promise&that&led&workers&to&picket&lines,&and&women&to&reach&for&the&ballot.&And&it&is&that&promise&that&forty&five&years&ago&today,&brought&Americans&from&every&corner&of&this&land&to&stand&together&on&a&Mall&in&Washington,&before&Lincoln's&Memorial,&and&hear&a&young&preacher&from&Georgia&speak&of&his&dream.&360"
The&men&and&women&who&gathered&there&could've&heard&many&things.&They&could've&heard&words&of&anger&and&discord.&They&could've&been&told&to&succumb&to&the&fear&and&frustration&of&so&many&dreams&deferred.&But&what&the&people&heard&instead&–&people&of&every&creed&and&color,&from&every&walk&of&life&–&is&that&in&America,&our&destiny&is&inextricably&linked.&That&together,&365" our&dreams&can&be&one.&"We&cannot&walk&alone,"&the&preacher&cried.&"And&as&we&walk,&we&must&make&the&pledge&that&we&shall&always&march&ahead.&We&cannot&turn&back."&America,&we&cannot&turn&back.&Not&with&so&much&work&to&be&done.&Not&with&so&many&children&to&educate,&and&so&many&veterans&to&care&for.&Not&with&an&370" economy&to&fix&and&cities&to&rebuild&and&farms&to&save.&Not&with&so&many&families&to&protect&and&so&many&lives&to&mend.&America,&we&cannot&turn&back.&We&cannot&walk&alone.&At&this&moment,&in&this&election,&we&must&pledge&once&more&to&march&into&the&future.&Let&us&keep&that&promise&–&that&American&promise&–&and&in&the&words&of&Scripture&hold&firmly,&without&wavering,&to&the&hope&that&we&confess.&375" Thank&you,&God&Bless&you,&and&and&God&Bless&the&United&States&of&America.&&
Obama,&remarks&upon&nomination&2008&Tonight,&after&fifty9four&hard9fought&contests,&our&primary&season&has&finally&come&to&an&end.&Sixteen&months&have&passed&since&we&first&stood&together&on&the&steps&of&the&Old&State&Capitol&in&Springfield,&Illinois.&Thousands&of&miles&have&been&traveled.&5& Millions&of&voices&have&been&heard.&And&because&of&what&you&said&–&because&you&decided&that&change&must&come&to&Washington;&because&you&believed&that&this&year&must&be&different&than&all&the&rest;&because&you&chose&to&listen&not&to&your&doubts&or&your&fears&but&to&your&greatest&hopes&and&highest&aspirations,&tonight&we&mark&the&end&of&one&historic&journey&with&the&beginning&of&another&–&a&10& journey&that&will&bring&a&new&and&better&day&to&America.&Tonight,&I&can&stand&before&you&and&say&that&I&will&be&the&Democratic&nominee&for&President&of&the&United&States.&I&want&to&thank&every&American&who&stood&with&us&over&the&course&of&this&campaign&–&through&the&good&days&and&the&bad;&from&the&snows&of&Cedar&Rapids&15& to&the&sunshine&of&Sioux&Falls.&And&tonight&I&also&want&to&thank&the&men&and&woman&who&took&this&journey&with&me&as&fellow&candidates&for&President.&At&this&defining&moment&for&our&nation,&we&should&be&proud&that&our&party&put&forth&one&of&the&most&talented,&qualified&field&of&individuals&ever&to&run&for&this&office.&I&have&not&just&competed&with&them&as&rivals,&I&have&learned&from&them&as&20& friends,&as&public&servants,&and&as&patriots&who&love&America&and&are&willing&to&work&tirelessly&to&make&this&country&better.&They&are&leaders&of&this&party,&and&leaders&that&America&will&turn&to&for&years&to&come.&That&is&particularly&true&for&the&candidate&who&has&traveled&further&on&this&journey&than&anyone&else.&Senator&Hillary&Clinton&has&made&history&in&this&25& campaign&not&just&because&she's&a&woman&who&has&done&what&no&woman&has&done&before,&but&because&she's&a&leader&who&inspires&millions&of&Americans&with&
her&strength,&her&courage,&and&her&commitment&to&the&causes&that&brought&us&here&tonight.&We've&certainly&had&our&differences&over&the&last&sixteen&months.&But&as&30& someone&who's&shared&a&stage&with&her&many&times,&I&can&tell&you&that&what&gets&Hillary&Clinton&up&in&the&morning&–&even&in&the&face&of&tough&odds&–&is&exactly&what&sent&her&and&Bill&Clinton&to&sign&up&for&their&first&campaign&in&Texas&all&those&years&ago;&what&sent&her&to&work&at&the&Children's&Defense&Fund&and&made&her&fight&for&health&care&as&First&Lady;&what&led&her&to&the&United&States&Senate&35& and&fueled&her&barrier9breaking&campaign&for&the&presidency&–&an&unyielding&desire&to&improve&the&lives&of&ordinary&Americans,&no&matter&how&difficult&the&fight&may&be.&And&you&can&rest&assured&that&when&we&finally&win&the&battle&for&universal&health&care&in&this&country,&she&will&be&central&to&that&victory.&When&we&transform&our&energy&policy&and&lift&our&children&out&of&poverty,&it&will&be&40& because&she&worked&to&help&make&it&happen.&Our&party&and&our&country&are&better&off&because&of&her,&and&I&am&a&better&candidate&for&having&had&the&honor&to&compete&with&Hillary&Rodham&Clinton.&There&are&those&who&say&that&this&primary&has&somehow&left&us&weaker&and&more&divided.&Well&I&say&that&because&of&this&primary,&there&are&millions&of&45& Americans&who&have&cast&their&ballot&for&the&very&first&time.&There&are&Independents&and&Republicans&who&understand&that&this&election&isn't&just&about&the&party&in&charge&of&Washington,&it's&about&the&need&to&change&Washington.&There&are&young&people,&and&African9Americans,&and&Latinos,&and&women&of&all&ages&who&have&voted&in&numbers&that&have&broken&records&and&inspired&a&50& nation.&All&of&you&chose&to&support&a&candidate&you&believe&in&deeply.&But&at&the&end&of&the&day,&we&aren't&the&reason&you&came&out&and&waited&in&lines&that&stretched&block&after&block&to&make&your&voice&heard.&You&didn't&do&that&because&of&me&or&
Senator&Clinton&or&anyone&else.&You&did&it&because&you&know&in&your&hearts&that&55& at&this&moment&–&a&moment&that&will&define&a&generation&–&we&cannot&afford&to&keep&doing&what&we've&been&doing.&We&owe&our&children&a&better&future.&We&owe&our&country&a&better&future.&And&for&all&those&who&dream&of&that&future&tonight,&I&say&–&let&us&begin&the&work&together.&Let&us&unite&in&common&effort&to&chart&a&new&course&for&America.&60& In&just&a&few&short&months,&the&Republican&Party&will&arrive&in&St.&Paul&with&a&very&different&agenda.&They&will&come&here&to&nominate&John&McCain,&a&man&who&has&served&this&country&heroically.&I&honor&that&service,&and&I&respect&his&many&accomplishments,&even&if&he&chooses&to&deny&mine.&My&differences&with&him&are&not&personal;&they&are&with&the&policies&he&has&proposed&in&this&campaign.&65& Because&while&John&McCain&can&legitimately&tout&moments&of&independence&from&his&party&in&the&past,&such&independence&has&not&been&the&hallmark&of&his&presidential&campaign.&It's&not&change&when&John&McCain&decided&to&stand&with&George&Bush&ninety9five&percent&of&the&time,&as&he&did&in&the&Senate&last&year.&70& It's&not&change&when&he&offers&four&more&years&of&Bush&economic&policies&that&have&failed&to&create&well9paying&jobs,&or&insure&our&workers,&or&help&Americans&afford&the&skyrocketing&cost&of&college&–&policies&that&have&lowered&the&real&incomes&of&the&average&American&family,&widened&the&gap&between&Wall&Street&and&Main&Street,&and&left&our&children&with&a&mountain&of&debt.&75& And&it's&not&change&when&he&promises&to&continue&a&policy&in&Iraq&that&asks&everything&of&our&brave&men&and&women&in&uniform&and&nothing&of&Iraqi&politicians&–&a&policy&where&all&we&look&for&are&reasons&to&stay&in&Iraq,&while&we&spend&billions&of&dollars&a&month&on&a&war&that&isn't&making&the&American&people&any&safer.&80& So&I'll&say&this&–&there&are&many&words&to&describe&John&McCain's&attempt&to&pass&
off&his&embrace&of&George&Bush's&policies&as&bipartisan&and&new.&But&change&is&not&one&of&them.&Change&is&a&foreign&policy&that&doesn't&begin&and&end&with&a&war&that&should've&never&been&authorized&and&never&been&waged.&I&won't&stand&here&and&pretend&85& that&there&are&many&good&options&left&in&Iraq,&but&what's&not&an&option&is&leaving&our&troops&in&that&country&for&the&next&hundred&years&–&especially&at&a&time&when&our&military&is&overstretched,&our&nation&is&isolated,&and&nearly&every&other&threat&to&America&is&being&ignored.&We&must&be&as&careful&getting&out&of&Iraq&as&we&were&careless&getting&in&9&but&90& start&leaving&we&must.&It's&time&for&Iraqis&to&take&responsibility&for&their&future.&It's&time&to&rebuild&our&military&and&give&our&veterans&the&care&they&need&and&the&benefits&they&deserve&when&they&come&home.&It's&time&to&refocus&our&efforts&on&al&Qaeda's&leadership&and&Afghanistan,&and&rally&the&world&against&the&common&threats&of&the&21st&century&–&terrorism&and&nuclear&weapons;&climate&change&and&95& poverty;&genocide&and&disease.&That's&what&change&is.&Change&is&realizing&that&meeting&today's&threats&requires&not&just&our&firepower,&but&the&power&of&our&diplomacy&–&tough,&direct&diplomacy&where&the&President&of&the&United&States&isn't&afraid&to&let&any&petty&dictator&know&where&America&stands&and&what&we&stand&for.&We&must&once&again&have&the&courage&and&100& conviction&to&lead&the&free&world.&That&is&the&legacy&of&Roosevelt,&and&Truman,&and&Kennedy.&That's&what&the&American&people&want.&That's&what&change&is.&Change&is&building&an&economy&that&rewards&not&just&wealth,&but&the&work&and&workers&who&created&it.&It's&understanding&that&the&struggles&facing&working&families&can't&be&solved&by&spending&billions&of&dollars&on&more&tax&breaks&for&big&105& corporations&and&wealthy&CEOs,&but&by&giving&a&the&middle9class&a&tax&break,&and&investing&in&our&crumbling&infrastructure,&and&transforming&how&we&use&energy,&and&improving&our&schools,&and&renewing&our&commitment&to&science&and&
innovation.&It's&understanding&that&fiscal&responsibility&and&shared&prosperity&can&go&hand9in9hand,&as&they&did&when&Bill&Clinton&was&President.&110& John&McCain&has&spent&a&lot&of&time&talking&about&trips&to&Iraq&in&the&last&few&weeks,&but&maybe&if&he&spent&some&time&taking&trips&to&the&cities&and&towns&that&have&been&hardest&hit&by&this&economy&–&cities&in&Michigan,&and&Ohio,&and&right&here&in&Minnesota&–&he'd&understand&the&kind&of&change&that&people&are&looking&for.&115& Maybe&if&he&went&to&Iowa&and&met&the&student&who&works&the&night&shift&after&a&full&day&of&class&and&still&can't&pay&the&medical&bills&for&a&sister&who's&ill,&he'd&understand&that&she&can't&afford&four&more&years&of&a&health&care&plan&that&only&takes&care&of&the&healthy&and&wealthy.&She&needs&us&to&pass&health&care&plan&that&guarantees&insurance&to&every&American&who&wants&it&and&brings&down&120& premiums&for&every&family&who&needs&it.&That's&the&change&we&need.&Maybe&if&he&went&to&Pennsylvania&and&met&the&man&who&lost&his&job&but&can't&even&afford&the&gas&to&drive&around&and&look&for&a&new&one,&he'd&understand&that&we&can't&afford&four&more&years&of&our&addiction&to&oil&from&dictators.&That&man&needs&us&to&pass&an&energy&policy&that&works&with&automakers&to&raise&fuel&125& standards,&and&makes&corporations&pay&for&their&pollution,&and&oil&companies&invest&their&record&profits&in&a&clean&energy&future&–&an&energy&policy&that&will&create&millions&of&new&jobs&that&pay&well&and&can't&be&outsourced.&That's&the&change&we&need.&And&maybe&if&he&spent&some&time&in&the&schools&of&South&Carolina&or&St.&Paul&or&130& where&he&spoke&tonight&in&New&Orleans,&he'd&understand&that&we&can't&afford&to&leave&the&money&behind&for&No&Child&Left&Behind;&that&we&owe&it&to&our&children&to&invest&in&early&childhood&education;&to&recruit&an&army&of&new&teachers&and&give&them&better&pay&and&more&support;&to&finally&decide&that&in&this&global&economy,&the&chance&to&get&a&college&education&should&not&be&a&privilege&for&the&135&
wealthy&few,&but&the&birthright&of&every&American.&That's&the&change&we&need&in&America.&That's&why&I'm&running&for&President.&The&other&side&will&come&here&in&September&and&offer&a&very&different&set&of&policies&and&positions,&and&that&is&a&debate&I&look&forward&to.&It&is&a&debate&the&American&people&deserve.&But&what&you&don't&deserve&is&another&election&that's&140& governed&by&fear,&and&innuendo,&and&division.&What&you&won't&hear&from&this&campaign&or&this&party&is&the&kind&of&politics&that&uses&religion&as&a&wedge,&and&patriotism&as&a&bludgeon&–&that&sees&our&opponents&not&as&competitors&to&challenge,&but&enemies&to&demonize.&Because&we&may&call&ourselves&Democrats&and&Republicans,&but&we&are&Americans&first.&We&are&always&Americans&first.&145& Despite&what&the&good&Senator&from&Arizona&said&tonight,&I&have&seen&people&of&differing&views&and&opinions&find&common&cause&many&times&during&my&two&decades&in&public&life,&and&I&have&brought&many&together&myself.&I've&walked&arm9in9arm&with&community&leaders&on&the&South&Side&of&Chicago&and&watched&tensions&fade&as&black,&white,&and&Latino&fought&together&for&good&jobs&and&good&150& schools.&I've&sat&across&the&table&from&law&enforcement&and&civil&rights&advocates&to&reform&a&criminal&justice&system&that&sent&thirteen&innocent&people&to&death&row.&And&I've&worked&with&friends&in&the&other&party&to&provide&more&children&with&health&insurance&and&more&working&families&with&a&tax&break;&to&curb&the&spread&of&nuclear&weapons&and&ensure&that&the&American&people&know&where&155& their&tax&dollars&are&being&spent;&and&to&reduce&the&influence&of&lobbyists&who&have&all&too&often&set&the&agenda&in&Washington.&In&our&country,&I&have&found&that&this&cooperation&happens&not&because&we&agree&on&everything,&but&because&behind&all&the&labels&and&false&divisions&and&categories&that&define&us;&beyond&all&the&petty&bickering&and&point9scoring&in&160& Washington,&Americans&are&a&decent,&generous,&compassionate&people,&united&by&common&challenges&and&common&hopes.&And&every&so&often,&there&are&moments&
which&call&on&that&fundamental&goodness&to&make&this&country&great&again.&So&it&was&for&that&band&of&patriots&who&declared&in&a&Philadelphia&hall&the&formation&of&a&more&perfect&union;&and&for&all&those&who&gave&on&the&fields&of&165& Gettysburg&and&Antietam&their&last&full&measure&of&devotion&to&save&that&same&union.&So&it&was&for&the&Greatest&Generation&that&conquered&fear&itself,&and&liberated&a&continent&from&tyranny,&and&made&this&country&home&to&untold&opportunity&and&prosperity.&170& So&it&was&for&the&workers&who&stood&out&on&the&picket&lines;&the&women&who&shattered&glass&ceilings;&the&children&who&braved&a&Selma&bridge&for&freedom's&cause.&So&it&has&been&for&every&generation&that&faced&down&the&greatest&challenges&and&the&most&improbable&odds&to&leave&their&children&a&world&that's&better,&and&175& kinder,&and&more&just.&And&so&it&must&be&for&us.&America,&this&is&our&moment.&This&is&our&time.&Our&time&to&turn&the&page&on&the&policies&of&the&past.&Our&time&to&bring&new&energy&and&new&ideas&to&the&challenges&we&face.&Our&time&to&offer&a&new&direction&for&the&country&we&love.&180& The&journey&will&be&difficult.&The&road&will&be&long.&I&face&this&challenge&with&profound&humility,&and&knowledge&of&my&own&limitations.&But&I&also&face&it&with&limitless&faith&in&the&capacity&of&the&American&people.&Because&if&we&are&willing&to&work&for&it,&and&fight&for&it,&and&believe&in&it,&then&I&am&absolutely&certain&that&generations&from&now,&we&will&be&able&to&look&back&and&tell&our&children&that&this&185& was&the&moment&when&we&began&to&provide&care&for&the&sick&and&good&jobs&to&the&jobless;&this&was&the&moment&when&the&rise&of&the&oceans&began&to&slow&and&our&planet&began&to&heal;&this&was&the&moment&when&we&ended&a&war&and&secured&our&nation&and&restored&our&image&as&the&last,&best&hope&on&Earth.&This&
was&the&moment&–&this&was&the&time&–&when&we&came&together&to&remake&this&190& great&nation&so&that&it&may&always&reflect&our&very&best&selves,&and&our&highest&ideals.&Thank&you,&God&Bless&you,&and&may&God&Bless&the&United&States&of&America.&
Barack&Obama&2012&
The&First&Lady.!Thank!you!so!much.!Tonight!I!am!so!thrilled!and!so!honored!and!so!proud!to!introduce!the!love!of!my!life,!the!father!of!our!two!girls,!and!the!President!of!the!United!States!of!America:!Barack!Obama.!
The&President.!Thank!you.!Thank!you.!Thank!you.!Thank!you!so!much.!5!
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The&President.!Thank!you.!Thank!you!so!much.!Thank!you.!Thank!you!very!much,!everybody.!Thank!you.!Michelle,!I!love!you!so!much.!A!few!nights!ago,!everybody!was!reminded!just!what!a!lucky!man!I!am.!Malia!and!Sasha,!we!are!so!proud!of!you.!And!yes,!you!do!10! have!to!go!to!school!in!the!morning.![Laughter]!And,!Joe!Biden,!thank!you!for!being!the!very!best!Vice!President!I!could!have!ever!hoped!for!and!being!a!strong!and!loyal!friend.!Madam!Chairwoman,!delegates,!I!accept!your!nomination!for!President!of!the!United!States.!15!
Audience&members.!Four!more!years!!Four!more!years!!Four!more!years!!Now,!the!first!time!I!addressed!this!convention!in!2004,!I!was!a!younger!man,!a!Senate!candidate!from!Illinois!who!spoke!about!hope,!not!blind!optimism,!not!wishful!thinking,!but!hope!in!the!face!of!difficulty,!hope!in!the!face!of!uncertainty,!that!dogged!faith!in!the!future!which!has!pushed!this!Nation!20! forward,!even!when!the!odds!are!great,!even!when!the!road!is!long.!Eight!years!later,!that!hope!has!been!tested!by!the!cost!of!war,!by!one!of!the!worst!economic!crises!in!history,!and!by!political!gridlock!that's!left!us!wondering!whether!it's!still!even!possible!to!tackle!the!challenges!of!our!time.!I!know!campaigns!can!seem!small,!even!silly!sometimes.!Trivial!things!become!25! big!distractions.!Serious!issues!become!sound!bites.!The!truth!gets!buried!under!an!avalanche!of!money!and!advertising.!And!if!you're!sick!of!hearing!me!approve!this!message,!believe!me,!so!am!I.![Laughter]!But!when!all!is!said!and!done—when!you!pick!up!that!ballot!to!vote—you!will!face!the!clearest!choice!of!any!time!in!a!generation.!Over!the!next!few!years,!big!30! decisions!will!be!made!in!Washington!on!jobs,!the!economy,!taxes!and!deficits,!energy,!education,!war!and!peace,!decisions!that!will!have!a!huge!impact!on!our!lives!and!on!our!children's!lives!for!decades!to!come.!
And!on!every!issue,!the!choice!you!face!won't!just!be!between!two!candidates!or!two!parties.!It!will!be!a!choice!between!two!different!paths!for!America,!a!choice!35! between!two!fundamentally!different!visions!for!the!future.!Ours!is!a!fight!to!restore!the!values!that!built!the!largest!middle!class!and!the!strongest!economy!the!world!has!ever!known,!the!values!my!grandfather!defended!as!a!soldier!in!Patton's!army,!the!values!that!drove!my!grandmother!to!work!on!a!bomber!assembly!line!while!he!was!gone.!40! They!knew!they!were!part!of!something!larger:!a!nation!that!triumphed!over!fascism!and!depression;!a!nation!where!the!most!innovative!businesses!turned!out!the!world's!best!products.!And!everyone!shared!in!that!pride!and!success,!from!the!corner!office!to!the!factory!floor.!My!grandparents!were!given!the!chance!to!go!to!college,!buy!their!own!home,!45! and!fulfill!the!basic!bargain!at!the!heart!of!America's!story:!the!promise!that!hard!work!will!pay!off,!that!responsibility!will!be!rewarded,!that!everyone!gets!a!fair!shot!and!everyone!does!their!fair!share!and!everyone!plays!by!the!same!rules!from!Main!Street!to!Wall!Street!to!Washington,!DC.!And!I!ran!for!President!because!I!saw!that!basic!bargain!slipping!away.!I!began!50! my!career!helping!people!in!the!shadow!of!a!shuttered!steel!mill!at!a!time!when!too!many!good!jobs!were!starting!to!move!overseas.!And!by!2008,!we!had!seen!nearly!a!decade!in!which!families!struggled!with!costs!that!kept!rising,!but!paychecks!that!didn't:!folks!racking!up!more!and!more!debt!just!to!make!the!mortgage!or!pay!tuition,!put!gas!in!the!car!or!food!on!the!table.!And!when!the!55! house!of!cards!collapsed!in!the!great!recession,!millions!of!innocent!Americans!lost!their!jobs,!their!homes,!their!life!savings,!a!tragedy!from!which!we're!still!fighting!to!recover.!Now,!our!friends!down!in!Tampa!at!the!Republican!Convention!were!more!than!happy!to!talk!about!everything!they!think!is!wrong!with!America.!But!they!didn't!60! have!much!to!say!about!how!they'd!make!it!right.!They!want!your!vote,!but!they!don't!want!you!to!know!their!plan.!And!that's!because!all!they!have!to!offer!is!the!same!prescriptions!they've!had!for!the!last!30!years:!Have!a!surplus?!Try!a!tax!cut.!Deficit!too!high?!Try!another.!Feel!a!cold!coming!on?!Take!two!tax!cuts,!roll!back!some!regulations,!and!call!us!in!the!morning.!65! Now,!I've!cut!taxes!for!those!who!need!it:!middle!class!families,!small!businesses.!But!I!don't!believe!that!another!round!of!tax!breaks!for!millionaires!will!bring!good!jobs!to!our!shores!or!pay!down!our!deficit.!I!don't!believe!that!firing!teachers!or!kicking!students!off!financial!aid!will!grow!the!economy!or!help!us!
compete!with!the!scientists!and!engineers!coming!out!of!China.!70! After!all!we've!been!through,!I!don't!believe!that!rolling!back!regulations!on!Wall!Street!will!help!the!small!businesswoman!expand!or!the!laid`off!construction!worker!keep!his!home.!We!have!been!there,!we've!tried!that,!and!we're!not!going!back.!We!are!moving!forward,!America.!75! Now,!I!won't!pretend!the!path!I'm!offering!is!quick!or!easy.!I!never!have.!You!didn't!elect!me!to!tell!you!what!you!wanted!to!hear.!You!elected!me!to!tell!you!the!truth.!And!the!truth!is!it!will!take!more!than!a!few!years!for!us!to!solve!challenges!that!have!built!up!over!decades.!It!will!require!common!effort!and!shared!80! responsibility!and!the!kind!of!bold,!persistent!experimentation!that!Franklin!Roosevelt!pursued!during!the!only!crisis!worse!than!this!one.!And!by!the!way,!those!of!us!who!carry!on!his!party's!legacy!should!remember!that!not!every!problem!can!be!remedied!with!another!Government!program!or!dictate!from!Washington.!85! But!know!this,!America:!Our!problems!can!be!solved.!Our!challenges!can!be!met.!The!path!we!offer!may!be!harder,!but!it!leads!to!a!better!place.!And!I'm!asking!you!to!choose!that!future.!I'm!asking!you!to!rally!around!a!set!of!goals!for!your!country—goals!in!manufacturing,!energy,!education,!national!security,!and!the!deficit—real,!90! achievable!plans!that!will!lead!to!new!jobs,!more!opportunity,!and!rebuild!this!economy!on!a!stronger!foundation.!That's!what!we!can!do!in!the!next!4!years,!and!that!is!why!I'm!running!for!a!second!term!as!President!of!the!United!States.!
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The&President.!We!can!choose!a!future!where!we!export!more!products!and!95! outsource!fewer!jobs.!After!a!decade!that!was!defined!by!what!we!bought!and!borrowed,!we're!getting!back!to!basics!and!doing!what!America!has!always!done!best:!We!are!making!things!again.!I've!met!workers!in!Detroit!and!Toledo!who!feared!they'd!never!build!another!American!car.!And!today,!they!can't!build!them!fast!enough,!because!we!100! reinvented!a!dying!auto!industry!that's!back!on!the!top!of!the!world.!I've!worked!with!business!leaders!who!are!bringing!jobs!back!to!America,!not!because!our!workers!make!less!pay,!but!because!we!make!better!products.!
Because!we!work!harder!and!smarter!than!anyone!else.!I've!signed!trade!agreements!that!are!helping!our!companies!sell!more!goods!to!105! millions!of!new!customers,!goods!that!are!stamped!with!three!proud!words:!Made!in!America.!
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The&President.!And!after!a!decade!of!decline,!this!country!created!over!half!a!million!manufacturing!jobs!in!the!last!2½!years.!110! And!now!you!have!a!choice:!We!can!give!more!tax!breaks!to!corporations!that!ship!jobs!overseas,!or!we!can!start!rewarding!companies!that!open!new!plants!and!train!new!workers!and!create!new!jobs!here!in!the!United!States!of!America.!We!can!help!big!factories!and!small!businesses!double!their!exports,!and!if!we!choose!this!path,!we!can!create!a!million!new!manufacturing!jobs!in!the!next!4!115! years.!You!can!make!that!happen.!You!can!choose!that!future.!You!can!choose!the!path!where!we!control!more!of!our!own!energy.!After!30!years!of!inaction,!we!raised!fuel!standards!so!that!by!the!middle!of!the!next!decade,!cars!and!trucks!will!go!twice!as!far!on!a!gallon!of!gas.!We!have!doubled!our!use!of!renewable!energy,!and!thousands!of!Americans!have!jobs!today!120! building!wind!turbines!and!long`lasting!batteries.!In!the!last!year!alone,!we!cut!oil!imports!by!1!million!barrels!a!day,!more!than!any!administration!in!recent!history.!And!today,!the!United!States!of!America!is!less!dependent!on!foreign!oil!than!at!any!time!in!the!last!two!decades.!So!now!you!have!a!choice:!between!a!strategy!that!reverses!this!progress!or!one!125! that!builds!on!it.!We've!opened!millions!of!new!acres!for!oil!and!gas!exploration!in!the!last!3!years,!and!we'll!open!more.!But!unlike!my!opponent,!I!will!not!let!oil!companies!write!this!country's!energy!plan!or!endanger!our!coastlines!or!collect!another!$4!billion!in!corporate!welfare!from!our!taxpayers.!We're!offering!a!better!path.!130! We're!offering!a!better!path,!where!we—a!future!where!we!keep!investing!in!wind!and!solar!and!clean!coal;!where!farmers!and!scientists!harness!new!biofuels!to!power!our!cars!and!trucks;!where!construction!workers!build!homes!and!factories!that!waste!less!energy;!where!we!develop!a!hundred`year!supply!of!natural!gas!that's!right!beneath!our!feet.!If!you!choose!this!path,!we!can!cut!135! our!oil!imports!in!half!by!2020!and!support!more!than!600,000!new!jobs!in!natural!gas!alone.!And!yes,!my!plan!will!continue!to!reduce!the!carbon!pollution!that!is!heating!our!
planet,!because!climate!change!is!not!a!hoax.!More!droughts!and!floods!and!wildfires!are!not!a!joke.!They!are!a!threat!to!our!children's!future.!And!in!this!140! election,!you!can!do!something!about!it.!You!can!choose!a!future!where!more!Americans!have!the!chance!to!gain!the!skills!they!need!to!compete,!no!matter!how!old!they!are!or!how!much!money!they!have.!Education!was!the!gateway!to!opportunity!for!me.!It!was!the!gateway!for!Michelle.!It!was!the!gateway!for!most!of!you.!And!now!more!than!ever,!it!is!145! the!gateway!to!a!middle!class!life.!For!the!first!time!in!a!generation,!nearly!every!State!has!answered!our!call!to!raise!their!standards!for!teaching!and!learning.!Some!of!the!worst!schools!in!the!country!have!made!real!gains!in!math!and!reading.!Millions!of!students!are!paying!less!for!college!today!because!we!finally!took!on!a!system!that!wasted!150! billions!of!taxpayer!dollars!on!banks!and!lenders.!And!now!you!have!a!choice:!We!can!gut!education,!or!we!can!decide!that!in!the!United!States!of!America,!no!child!should!have!her!dreams!deferred!because!of!a!crowded!classroom!or!a!crumbling!school.!No!family!should!have!to!set!aside!a!college!acceptance!letter!because!they!don't!have!the!money.!No!company!155! should!have!to!look!for!workers!overseas!because!they!couldn't!find!any!with!the!right!skills!here!at!home.!That's!not!our!future.![Applause]!That!is!not!our!future.!And!government!has!a!role!in!this.!But!teachers!must!inspire;!principals!must!lead;!parents!must!instill!a!thirst!for!learning.!And,!students,!you've!got!to!do!the!160! work.!And!together,!I!promise!you,!we!can!out`educate!and!out`compete!any!nation!on!Earth.!So!help!me.!Help!me!recruit!100,000!math!and!science!teachers!within!10!years!and!improve!early!childhood!education.!Help!give!2!million!workers!the!chance!to!learn!skills!at!their!community!college!that!will!lead!directly!to!a!job.!Help!us!165! work!with!colleges!and!universities!to!cut!in!half!the!growth!of!tuition!costs!over!the!next!10!years.!We!can!meet!that!goal!together.!You!can!choose!that!future!for!America.!That's!our!future.!In!a!world!of!new!threats!and!new!challenges,!you!can!choose!leadership!that!has!been!tested!and!proven.!Four!years!ago,!I!promised!to!end!the!war!in!Iraq.!170! We!did.!I!promised!to!refocus!on!the!terrorists!who!actually!attacked!us!on!9/11.!And!we!have.!We've!blunted!the!Taliban's!momentum!in!Afghanistan,!and!in!2014,!our!longest!war!will!be!over.!A!new!tower!rises!above!the!New!York!skyline,!Al!Qaida!is!on!the!path!to!defeat,!
and!Usama!bin!Laden!is!dead.!175!
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The&President.!Tonight!we!pay!tribute!to!the!Americans!who!still!serve!in!harm's!way.!We!are!forever!in!debt!to!a!generation!whose!sacrifice!has!made!this!country!safer!and!more!respected.!We!will!never!forget!you.!And!so!long!as!I'm!Commander!in!Chief,!we!will!sustain!the!strongest!military!the!world!has!ever!180! known.!When!you!take!off!the!uniform,!we!will!serve!you!as!well!as!you've!served!us,!because!no!one!who!fights!for!this!country!should!have!to!fight!for!a!job!or!a!roof!over!their!heads!or!the!care!that!they!need!when!they!come!home.!Around!the!world,!we've!strengthened!old!alliances!and!forged!new!coalitions!to!stop!the!spread!of!nuclear!weapons.!We've!reasserted!our!power!across!the!185! Pacific!and!stood!up!to!China!on!behalf!of!our!workers.!From!Burma!to!Libya!to!South!Sudan,!we!have!advanced!the!rights!and!dignity!of!all!human!beings:!men!and!women,!Christians!and!Muslims!and!Jews.!But!for!all!the!progress!that!we've!made,!challenges!remain.!Terrorist!plots!must!be!disrupted.!Europe's!crisis!must!be!contained.!Our!commitment!to!Israel's!190! security!must!not!waver,!and!neither!must!our!pursuit!of!peace.!The!Iranian!Government!must!face!a!world!that!stays!united!against!its!nuclear!ambitions.!The!historic!change!sweeping!across!the!Arab!world!must!be!defined!not!by!the!iron!fist!of!a!dictator!or!the!hate!of!extremists,!but!by!the!hopes!and!aspirations!of!ordinary!people!who!are!reaching!for!the!same!rights!that!we!celebrate!here!195! today.!So!now!we!have!a!choice.!My!opponent!and!his!running!mate!are!new!to!foreign!policy,!but!from!all!that!we've!seen!and!heard,!they!want!to!take!us!back!to!an!era!of!blustering!and!blundering!that!cost!America!so!dearly.!After!all,!you!don't!call!Russia!our!number`one!enemy—not!Al!Qaida,!Russia—200! unless!you're!still!stuck!in!a!cold!war!mind!warp.!You!might!not!be!ready!for!diplomacy!with!Beijing!if!you!can't!visit!the!Olympics!without!insulting!our!closest!ally.!My!opponent!said!that!it!was!"tragic"!to!end!the!war!in!Iraq.!And!he!won't!tell!us!how!he'll!end!the!war!in!Afghanistan.!Well,!I!have,!and!I!will.!205! And!while!my!opponent!would!spend!more!money!on!military!hardware!that!our!Joint!Chiefs!don't!even!want,!I!will!use!the!money!we're!no!longer!spending!on!war!to!pay!down!our!debt!and!put!more!people!back!to!work!rebuilding!roads!and!bridges!and!schools!and!runways.!Because!after!two!wars!that!have!
cost!us!thousands!of!live!and!over!a!trillion!dollars,!it's!time!to!do!some!nation`210! building!right!here!at!home.!You!can!choose!a!future!where!we!reduce!our!deficit!without!sticking!it!to!the!middle!class.!Independent!experts!say!that!my!plan!would!cut!our!deficit!by!$4!trillion.!And!last!summer,!I!worked!with!Republicans!in!Congress!to!cut!a!billion![trillion]*!dollars!in!spending—because!those!of!us!who!believe!Government!can!215! be!a!force!for!good!should!work!harder!than!anyone!to!reform!it!so!that!it's!leaner!and!more!efficient!and!more!responsive!to!the!American!people.!I!want!to!reform!the!Tax!Code!so!that!it's!simple,!fair,!and!asks!the!wealthiest!households!to!pay!higher!taxes!on!incomes!over!$250,000,!the!same!rate!we!had!when!Bill!Clinton!was!President;!the!same!rate!we!had!when!our!economy!220! created!nearly!23!million!new!jobs,!the!biggest!surplus!in!history,!and!a!whole!lot!of!millionaires!to!boot.!Now,!I'm!still!eager!to!reach!an!agreement!based!on!the!principles!of!my!bipartisan!debt!commission.!No!party!has!a!monopoly!on!wisdom.!No!democracy!works!without!compromise.!I!want!to!get!this!done,!and!we!can!get!it!225! done.!But!when!Governor!Romney!and!his!friends!in!Congress!tell!us!we!can!somehow!lower!our!deficits!by!spending!trillions!more!on!new!tax!breaks!for!the!wealthy,!well,!what!did!Bill!Clinton!call!it:!"you!do!the!arithmetic."!You!do!the!math.!I!refuse!to!go!along!with!that!and!as!long!as!I'm!President,!I!never!will.!I!refuse!to!230! ask!middle!class!families!to!give!up!their!deductions!for!owning!a!home!or!raising!their!kids!just!to!pay!for!another!millionaire's!tax!cut.!I!refuse!to!ask!students!to!pay!more!for!college!or!kick!children!out!of!Head!Start!programs,!to!eliminate!health!insurance!for!millions!of!Americans!who!are!poor!and!elderly!or!disabled,!all!so!those!with!the!most!can!pay!less.!I'm!not!going!235! along!with!that.!And!I!will!never—I!will!never—turn!Medicare!into!a!voucher.!No!American!should!ever!have!to!spend!their!golden!years!at!the!mercy!of!insurance!companies.!They!should!retire!with!the!care!and!the!dignity!that!they!have!earned.!Yes,!we!will!reform!and!strengthen!Medicare!for!the!long!haul,!but!we'll!240! do!it!by!reducing!the!cost!of!health!care,!not!by!asking!seniors!to!pay!thousands!of!dollars!more.!And!we!will!keep!the!promise!of!Social!Security!by!taking!the!responsible!steps!to!strengthen!it,!not!by!turning!it!over!to!Wall!Street.!
This!is!the!choice!we!now!face.!This!is!what!the!election!comes!down!to.!Over!245! and!over,!we've!been!told!by!our!opponents!that!bigger!tax!cuts!and!fewer!regulations!are!the!only!way;!that!since!government!can't!do!everything,!it!should!do!almost!nothing.!If!you!can't!afford!health!insurance,!hope!that!you!don't!get!sick.!If!a!company!releases!toxic!pollution!into!the!air!your!children!breathe,!well,!that's!the!price!of!progress.!If!you!can't!afford!to!start!a!business!250! or!go!to!college,!take!my!opponent's!advice!and!borrow!money!from!your!parents.![Laughter]!You!know!what,!that's!not!who!we!are.!That's!not!what!this!country's!about.!As!Americans,!we!believe!we!are!endowed!by!our!Creator!with!certain,!inalienable!rights,!rights!that!no!man!or!government!can!take!away.!We!insist!on!personal!255! responsibility,!and!we!celebrate!individual!initiative.!We're!not!entitled!to!success;!we!have!to!earn!it.!We!honor!the!strivers,!the!dreamers,!the!risk!takers,!the!entrepreneurs!who!have!always!been!the!driving!force!behind!our!free!enterprise!system,!the!greatest!engine!of!growth!and!prosperity!that!the!world's!ever!known.!260! But!we!also!believe!in!something!called!citizenship.!Citizenship:!a!word!at!the!very!heart!of!our!founding,!a!word!at!the!very!essence!of!our!democracy,!the!idea!that!this!country!only!works!when!we!accept!certain!obligations!to!one!another!and!to!future!generations.!We!believe!that!when!a!CEO!pays!his!autoworkers!enough!to!buy!the!cars!that!265! they!build,!the!whole!company!does!better.!We!believe!that!when!a!family!can!no!longer!be!tricked!into!signing!a!mortgage!they!can't!afford,!that!family!is!protected,!but!so!is!the!value!of!other!people's!homes,!and!so!is!the!entire!economy.!We!believe!the!little!girl!who's!offered!an!escape!from!poverty!by!a!great!teacher!or!a!grant!for!college!could!become!the!next!Steve!Jobs!or!the!270! scientist!who!cures!cancer!or!the!President!of!the!United!States,!and!it!is!in!our!power!to!give!her!that!chance.!We!know!that!churches!and!charities!can!often!make!more!of!a!difference!than!a!poverty!program!alone.!We!don't!want!handouts!for!people!who!refuse!to!help!themselves,!and!we!certainly!don't!want!bailouts!for!banks!that!break!the!rules.!275! We!don't!think!that!government!can!solve!all!of!our!problems,!but!we!don't!think!that!government!is!the!source!of!all!of!our!problems,!any!more!than!are!welfare!recipients,!or!corporations,!or!unions,!or!immigrants,!or!gays,!or!any!other!group!we're!told!to!blame!for!our!troubles.!Because,!America,!we!understand!that!this!democracy!is!ours.!We,!the!people,!280! recognize!that!we!have!responsibilities!as!well!as!rights;!that!our!destinies!are!
bound!together,!that!a!freedom!which!asks!only!"what's!in!it!for!me,"!a!freedom!without!a!commitment!to!others,!a!freedom!without!love!or!charity!or!duty!or!patriotism!is!unworthy!of!our!founding!ideals!and!those!who!died!in!their!defense.!285! As!citizens,!we!understand!that!America!is!not!about!what!can!be!done!for!us;!it's!about!what!can!be!done!by!us,!together,!through!the!hard!and!frustrating,!but!necessary!work!of!self`government.!That's!what!we!believe.!So!you!see,!the!election!4!years!ago!wasn't!about!me.!It!was!about!you.!My!fellow!citizens,!you!were!the!change.!You're!the!reason!there's!a!little!girl!with!a!heart!290! disorder!in!Phoenix!who!will!get!the!surgery!she!needs!because!an!insurance!company!can't!limit!her!coverage.!You!did!that.!You're!the!reason!a!young!man!in!Colorado!who!never!thought!he'd!be!able!to!afford!his!dream!of!earning!a!medical!degree!is!about!to!get!that!chance.!You!made!that!possible.!295! You're!the!reason!a!young!immigrant!who!grew!up!here!and!went!to!school!here!and!pledged!allegiance!to!our!flag!will!no!longer!be!deported!from!the!only!country!she's!ever!called!home;!why!selfless!soldiers!won't!be!kicked!out!of!the!military!because!of!who!they!are!or!who!they!love;!why!thousands!of!families!have!finally!been!able!to!say!to!the!loved!ones!who!served!us!so!bravely:!300! “Welcome!home."![Applause]!"Welcome!home."!You!did!that.![Applause]!You!did!that.!You!did!that.!If!you!turn!away!now,!if!you!buy!into!the!cynicism!that!the!change!we!fought!for!isn't!possible,!well,!change!will!not!happen.!If!you!give!up!on!the!idea!that!your!voice!can!make!a!difference,!then!other!voices!will!fill!the!void:!the!lobbyists!and!305! special!interests;!the!people!with!the!$10!million!checks!who!are!trying!to!buy!this!election!and!those!who!are!trying!to!make!it!harder!for!you!to!vote;!Washington!politicians!who!want!to!decide!who!you!can!marry,!or!control!health!care!choices!that!women!should!be!making!for!themselves.!Only!you!can!make!sure!that!doesn't!happen.!Only!you!have!the!power!to!move!310! us!forward.!I!recognize!that!times!have!changed!since!I!first!spoke!to!this!convention.!The!times!have!changed,!and!so!have!I.!I'm!no!longer!just!a!candidate.!I'm!the!President.!And!that!means!I!know!what!it!means!to!send!young!Americans!into!battle,!for!I!315! have!held!in!my!arms!the!mothers!and!fathers!of!those!who!didn't!return.!I've!
shared!the!pain!of!families!who've!lost!their!homes!and!the!frustration!of!workers!who've!lost!their!jobs.!If!the!critics!are!right!that!I've!made!all!my!decisions!based!on!polls,!then!I!must!not!be!very!good!at!reading!them.![Laughter]!And!while!I'm!very!proud!of!what!320! we've!achieved!together,!I'm!far!more!mindful!of!my!own!failings,!knowing!exactly!what!Lincoln!meant!when!he!said,!"I!have!been!driven!to!my!knees!many!times!by!the!overwhelming!conviction!that!I!had!no!place!else!to!go."!But!as!I!stand!here!tonight,!I!have!never!been!more!hopeful!about!America.!Not!because!I!think!I!have!all!the!answers.!Not!because!I'm!naive!about!the!325! magnitude!of!our!challenges.!I'm!hopeful!because!of!you.!The!young!woman!I!met!at!a!science!fair!who!won!national!recognition!for!her!biology!research!while!living!with!her!family!at!a!homeless!shelter,!she!gives!me!hope.!The!autoworker!who!won!the!lottery!after!his!plant!almost!closed,!but!kept!330! coming!to!work!every!day!and!bought!flags!for!his!whole!town!and!one!of!the!cars!that!he!built!to!surprise!his!wife,!he!gives!me!hope.!The!family!business!in!Warroad,!Minnesota,!that!didn't!lay!off!a!single!one!of!their!4,000!employees!when!the!recession!hit,!even!when!their!competitors!shut!down!dozens!of!plants,!even!when!it!meant!the!owner!gave!up!some!perks!and!335! some!pay!because!they!understood!that!their!biggest!asset!was!the!community!and!the!workers!who!had!helped!build!that!business—they!give!me!hope.!I!think!about!the!young!sailor!I!met!at!Walter!Reed!hospital,!still!recovering!from!a!grenade!attack!that!would!cause!him!to!have!his!leg!amputated!above!the!knee.!Six!months!ago,!we!would!watch!him!walk!into!a!White!House!dinner!honoring!340! those!who!served!in!Iraq,!tall!and!20!pounds!heavier,!dashing!in!his!uniform,!with!a!big!grin!on!his!face,!sturdy!on!his!new!leg.!And!I!remember!how!a!few!months!after!that!I!would!watch!him!on!a!bicycle,!racing!with!his!fellow!wounded!warriors!on!a!sparkling!spring!day,!inspiring!other!heroes!who!had!just!begun!the!hard!path!he!had!traveled,!he!gives!me!hope.!He!gives!me!hope.!345! I!don't!know!what!party!these!men!and!women!belong!to.!I!don't!know!if!they'll!vote!for!me.!But!I!know!that!their!spirit!defines!us.!They!remind!me,!in!the!words!of!Scripture,!that!ours!is!a!"future!filled!with!hope."!And!if!you!share!that!faith!with!me—if!you!share!that!hope!with!me—I!ask!you!tonight!for!your!vote.!If!you!reject!the!notion!that!this!Nation's!promise!is!350! reserved!for!the!few,!your!voice!must!be!heard!in!this!election.!If!you!reject!the!
notion!that!our!Government!is!forever!beholden!to!the!highest!bidder,!you!need!to!stand!up!in!this!election.!If!you!believe!that!new!plants!and!factories!can!dot!our!landscape,!that!new!energy!can!power!our!future,!that!new!schools!can!provide!ladders!of!355! opportunity!to!this!nation!of!dreamers;!if!you!believe!in!a!country!where!everyone!gets!a!fair!shot!and!everyone!does!their!fair!share!and!everyone!plays!by!the!same!rules,!then!I!need!you!to!vote!this!November.!America,!I!never!said!this!journey!would!be!easy,!and!I!won't!promise!that!now.!Yes,!our!path!is!harder,!but!it!leads!to!a!better!place.!Yes,!our!road!is!longer,!but!360! we!travel!it!together.!We!don't!turn!back.!We!leave!no!one!behind.!We!pull!each!other!up.!We!draw!strength!from!our!victories,!and!we!learn!from!our!mistakes,!but!we!keep!our!eyes!fixed!on!that!distant!horizon,!knowing!that!Providence!is!with!us,!and!that!we!are!surely!blessed!to!be!citizens!of!the!greatest!nation!on!Earth.!365! Thank!you.!God!bless!you,!and!God!bless!these!United!States.!
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Det$talte$ord$gælder$
Danmark$har$fået$en$ny$regering.$
En$regering,$der$vil$bruge$det$enestående$ved$Danmark$til$at$løfte$vores$samfund.$5$
Vores$velfærd,$vores$uddannelser,$vores$fællesskab.$Vi$skal$tænke$på$
helheden,$ikke$på$særinteresser.$
Vi$vil$gennemføre$en$moderne$helhedsløsning.$Hvor$vi$alle$sammen$bidrager$
solidarisk.$Så$vi$får$råd$til$velfærd.$Vi$vil$igen$placere$Danmark$dér,$hvor$vi$hører$
hjemme:$På$førstepladsen$med$grøn$teknologi.$10$
Vi$vil$tage$ansvar$i$verden.$For$fred$og$demokrati.$Fra$Afrika$til$Afghanistan.$
Vi$vil$tage$ansvar$i$Europa.$For$vækst$og$for$en$stærk$europæisk$stemme$i$verden.$
Vi$vil$tage$ansvar$herhjemme.$For$de$fattigste,$for$de$sårbare.$
Vores$arbejdsform$er$at$involvere$mange.$Og$bygge$bro$mellem$uenigheder.$For$
beslutninger$truffet$i$fællesskab$er$de$stærkeste$beslutninger.$15$
Jeg$vil$genskabe$det$brede$samarbejde.$Vi$er$hele$Danmarks$regering.$
*$*$*$
Jeg$vil$sige$tingene,$som$de$er:$Det$bliver$ikke$let.$Vi$skal$arbejde$hårdt.$Vi$skal$træffe$
svære$valg.$Regeringen$tiltræder$på$et$vanskeligt$tidspunkt.$
Danske$virksomheder$har$mistet$titusindvis$af$job.$Det$er$benhårdt$for$den,$der$står$20$
uden$arbejde.$Det$er$svært$for$familien.$Og$det$koster$samfundet$dyrt.$
Over$hele$landet$står$boliger$til$salg$i$månedsvis.$Familier$tøver$med$at$bruge$penge,$
fordi$de$er$utrygge$ved$fremtiden.$De$unge$har$svært$ved$at$finde$job.$Der$mangler$
praktikpladser.$
Den$negative$udvikling$skal$vi$stoppe.$Vi$skal$genskabe$troen$på$fremtiden.$Vi$kan,$25$
når$vi$står$sammen.$
Ingen$skal$være$i$tvivl,$om$at$de$nødvendige$og$svære$beslutninger$vil$blive$truffet.$
Efter$stilstand$er$tiden$kommet$til$fremgang$og$forandring.$
*$*$*$
Vores$første$store$opgave$er$at$lede$Danmark$ansvarligt$ud$af$krisen.$De$økonomiske$30$
problemer$i$Europa$gør$ikke$opgaven$mindre.$Regeringen$vil$som$sin$første$store$
indsats$kickQstarte$dansk$økonomi.$Effektivt$og$målrettet.$
Vi$vil$fremrykke$investeringer$for$i$alt$10$mia.$kr.$De$projekter,$der$var$planlagt$til$at$
gå$i$gang$om$ét,$to$eller$tre$år,$sætter$vi$nu$i$gang$så$hurtigt,$som$det$overhovedet$er$
muligt.$35$
Det$vil$give$mange$nye$job$her$og$nu.$Og$i$samme$ombæring$får$vi$udført$
en$række$opgaver,$som$vi$har$brug$for.$Vi$får$nye$veje.$Vi$kommer$hurtigere$i$gang$
med$at$lægge$skinner.$Skoler$kan$få$moderne$klasselokaler.$Og$nedslidte$
boligområder$kan$få$nye$facader$eller$nyt$tag.$
KickQstarten$vil$skabe$nye$private$arbejdspladser.$Og$vi$skal$også$bruge$den$målrettet$40$
til$at$skabe$forandring.$
Når$der$sættes$offentlige$anlægsprojekter$i$gang,$skal$det$derfor$være$en$betingelse,$
at$leverandørerne$tager$elever$ind.$Virksomhederne$skal$bære$deres$del$af$ansvaret$
for$at$uddanne$de$unge.$
Vi$vil$give$tilskud$til,$at$private$boliger$kan$få$et$energirigtigt$løft.$Det$kan$fx$være$nye$45$
vinduer,$der$sparer$på$varmen.$Det$kan$være$jordvarme$eller$bedre$isolering.$Ting,$
som$vil$gavne$den$enkeltes$varmeregning.$Og$vores$fælles$miljø.$Og$som$vil$skabe$
job.$
Regeringen$vil$kickstarte$dansk$økonomi.$Så$vi$får$ny$vækst$og$nye$job.$
*$*$*$50$
Udfordringerne$er$enorme.$Vi$står$med$en$kæmpe$opgave$–$selv$når$vi$får$arbejdet$
os$ud$af$krisen.$$
Regeringen$overtager$et$meget$stort$underskud$på$de$offentlige$finanser.$Det$ser$ud$
til,$at$det$bliver$på$85$mia.$kr.$til$næste$år.$Det$er$lige$så$meget$som$alle$vores$
udgifter$til$sygehuse$og$praktiserende$læger.$Så$stort$er$overtrækket$på$kontoen.$55$
Og$det$skal$dækkes$ind$i$en$tid,$hvor$vi$bliver$flere,$der$skal$forsørges.$Færre$til$at$
arbejde.$Og$indtægterne$fra$Nordsøen$falder.$
Presset$på$den$offentlige$økonomi$er$stort.$
Regeringen$vil$gøre$kassen$op$og$se,$hvor$galt$det$står$til.$På$baggrund$af$vores$
”kasseeftersyn”$vil$vi$fremlægge$en$ny$og$ansvarlig$plan$for$dansk$økonomi$frem$60$
mod$2020.$
Det$er$vores$mål,$at$der$mindst$skal$være$balance$på$de$offentlige$finanser$i$2020.$
Det$er$et$ambitiøst$mål.$Men$det$er$nødvendigt.$Økonomien$må$ikke$skride$igen.$
Derfor$er$det$også$helt$centralt,$at$vi$overholder$EU’s$henstilling$om$den$offentlige$
saldo$i$2013.$65$
En$økonomi$i$balance$er$grundlaget$for$et$Danmark$i$udvikling.$Og$for$et$Danmark$
uden$store$sociale$skel.$Derfor$er$en$ansvarlig$økonomisk$politik$helt$afgørende$for$
regeringen.$
Vi$skal$nedbringe$det$store$underskud.$Det$er$nødvendigt$for$at$komme$videre.$
Regeringen$vil$udvikle$og$modernisere$Danmark.$Vi$vil$sikre$en$tryg$velfærd$til$70$
danskerne.$Vi$vil$give$flere$penge$til$sundhed.$Vi$vil$udvikle$uddannelserne.$Vi$vil$
prioritere$forskning.$Vi$vil$investere$i$grøn$omstilling.$Det$kræver,$at$vi$sigter$højt.$
Regeringen$sigter$mod$at$øge$arbejdsudbuddet$med$omkring$135.000$personer$frem$
mod$2020.$
Lad$os$lige$huske$på,$hvorfor$vi$skal$have$mere$arbejdskraft.$Hvorfor$det$er$så$vigtigt.$75$
Det$er$ikke$for$at$glæde$økonomiprofessorer$og$vismænd.$Det$er$for$at$sikre$
almindelige$menneskers$velfærd$og$tryghed.$
Derfor$er$der$brug$for$en$moderne$helhedsløsning$for$Danmark.$En$helhedsløsning,$
hvor$vi$tager$ansvar.$Hvor$vi$arbejder$mere.$Og$hvor$vi$derfor$har$råd$til$et$godt$
samfund.$80$
Det$er$en$solidarisk$løsning,$hvor$vi$tager$hånd$om$de$svageste.$
Det$er$en$fælles$løsning,$hvor$alle$bidrager.$Vi$skal$alle$sammen$betale.$Ikke$kun$
enkelte$grupper.$
Regeringens$moderne$helhedsløsning$består$af$fire$punkter:$$
1.$For$det$første$forhøjer$vi$statens$indtægter.$$85$
2.$For$det$andet$vil$vi$gennemføre$en$skattereform,$der$sænker$skatten$på$arbejde.$$
3.$For$det$tredje$vil$vi$gennemføre$en$række$reformer$af$blandt$andet$SU,$
kontanthjælp$og$førtidspension.$$
4.$For$det$fjerde$vil$vi$indgå$en$trepartsaftale$om$øget$arbejdsudbud.$$
$90$
Lad$mig$kort$gennemgå$de$fire$punkter$i$helhedsløsningen.$
Punkt*1:$Regeringen$vil$skaffe$7$mia.$kr.$over$de$næste$to$år:$Ved$at$øge$skatter$og$
afgifter$–$navnlig$på$usunde$varer.$Ved$at$fjerne$skattefradraget$for$
sundhedsforsikringer.$Og$ved$at$sanere$i$den$lange$række$af$støtteordninger$til$
erhvervslivet.$95$
Vi$vil$gå$i$gang$med$at$genoprette$de$områder,$der$trænger$mest:$Socialområdet,$
uddannelserne$og$det$grønne.$$Og$vi$vil$udskyde$udløbet$af$dagpengeperioden$med$
op$til$seks$måneder$for$de$dagpengemodtagere,$som$på$grund$af$
Genopretningspakken$fik$afkortet$deres$igangværende$periode$med$dagpenge.$
Forlængelsen$gælder$i$andet$halvår$2012.$100$
Punkt*2:$Regeringen$vil$gennemføre$en$skattereform,$der$sænker$skatten$på$
arbejde.$Så$flere$vil$arbejde$mere.$Skattereformen$skal$være$helt$og$fuldt$
finansieret.$Og$socialt$afbalanceret.$
Punkt*3:$Regeringen$fremlægger$en$række$af$reformer$med$det$fælles$formål$at$
sikre$mere$arbejdskraft.$Derfor$vil$vi$have$de$unge$hurtigere$gennem$uddannelserne.$105$
Så$både$de$unge$selv$og$alle$vi$andre$kan$få$glæde$af$deres$uddannelser$i$flere$år.$
Derfor$vil$vi$have$flere$indvandrere$i$job$på$vores$plejehjem,$på$vores$skoler$og$i$
vores$virksomheder.$For$vi$har$brug$for$hver$og$en.$
Derfor$vil$vi$reformere$førtidspension$og$fleksjob.$Så$alle$får$en$chance$for$at$yde$
det,$de$magter.$110$
Derfor$vil$vi$reformere$kontanthjælpen$og$aktiveringsindsatsen.$Vi$skal$uddanne$
arbejdsløse$til$arbejde,$ikke$til$at$finde$deres$indre$ugle.$
Til*sidst*det*fjerde*punkt:$
Vi$har$en$fælles$opgave.$Regeringen$vil$indgå$en$trepartsaftale$med$arbejdsgiverne$
og$lønmodtagerne.$En$trepartsaftale$om$øget$arbejdsudbud.$Vi$har$før$vist,$at$vi$kan$115$
tage$et$fælles$ansvar,$når$det$gælder.$
Uden$trepartsaftalerne$i$80’erne$havde$vi$ikke$haft$et$af$verdens$mest$robuste$og$
brede$pensionssystemer.$$
$
Vi$skal$gøre$det$igen.$120$
Regeringens$helhedsløsning$betyder,$at$flere$vil$arbejde.$Så$falder$udgifterne$til$
overførsler,$og$vi$får$flere$penge$ind$i$skat.$Det$vil$sikre$en$solid$økonomi.$Det$vil$
sikre,$at$vi$har$råd$til$at$investere$i$efteruddannelse,$i$folkeskolen$og$i$sundhed.$Og$vi$
bruger$ikke$en$krone,$før$vi$er$helt$sikre$på,$at$vi$kan$skaffe$pengene.$$
For$efter$en$årrække$med$svag$styring$af$de$offentlige$udgifter$har$regeringen$125$
opstillet$et$forsigtighedsprincip:$Vi$kan$ikke$afholde$nye$udgifter,$uden$at$der$er$
truffet$beslutninger$om$konkrete$initiativer,$der$skaffer$pengene$gennem$mindst$lige$
så$store$nye$indtægter$eller$besparelser.$
Det$handler$ikke$om$tal$i$et$regneark.$Det$handler$om$menneskers$muligheder.$Vi$vil$
ikke$bringe$kommende$generationers$tryghed$i$fare.$130$
*$*$*$
En$offensiv$kickstart,$som$hjælper$os$ud$af$krisen.$
En$moderne$helhedsløsning,$som$skaffer$penge$til$velfærd.$
Den$næste$store$opgave$er$at$modernisere$vores$samfund,$så$vi$kan$skabe$vækst$
mange$år$fremefter.$Vi$skal$skabe$ny$vækst$sammen.$135$
Vores$børn$og$unge$skal$have$en$uddannelse,$en$praktikplads$og$en$vej$ind$i$
arbejdslivet.$Vi$vil$satse$stort$på$de$kommende$generationer.$Hvad$skulle$vi$ellers$
satse$på?$$
Regeringen$har$sat$ambitiøse$mål:$
•$95$pct.$af$alle$unge$skal$tage$en$ungdomsuddannelse.$$140$
•$6$ud$af$10$skal$have$en$videregående$uddannelse.$$
•$Og$hver$fjerde$skal$have$en$lang$videregående$uddannelse.$
Vi$sætter$barren$højere$end$den$tidligere$regering.$Vi$vil$bygge$en$alliance$med$de$
unge.$I$skal$være$hurtigere$til$at$uddanne$jer,$få$et$arbejde$og$yde$et$bidrag$til$
samfundet.$Til$gengæld$vil$vi$arbejde$hårdt$for$at$gøre$danske$uddannelser$til$nogle$145$
af$de$bedste$i$verden.$
Jeg$vil$sige$til$alle$Danmarks$unge:$I$er$fremtiden.$Det$er$nu,$I$skal$tage$ansvar$for$
den.$
Regeringen$har$store$ambitioner$for$folkeskolen.$Vi$skal$have$en$fagligt$stærk$
folkeskole.$En$folkeskole$med$plads$til$alle$børn.$Folkeskolen$skal$være$hele$150$
Danmarks$skole.$Derfor$skal$vi$udvikle$fremtidens$folkeskole$i$et$reelt$partnerskab.$
Lærere$og$skoleledere,$forældre$og$elever,$kommuner$og$regering$–$alle$skal$
forpligte$hinanden$på$ambitiøse$krav$og$på,$hvordan$vi$kan$indfri$dem.$
Regeringen$vil$indbyde$til$et$bredt$og$reelt$samarbejde$om$en$ny$start$for$
folkeskolen.$Også$her$i$Folketinget.$155$
Alt$for$mange$unge$står$uden$praktikplads.$Og$får$ikke$gjort$deres$uddannelse$
færdig.$Det$hænger$ikke$sammen.$Regeringen$vil$skærpe$uddannelsesgarantien$og$
sikre$praktikpladser,$så$alle$kan$afslutte$deres$erhvervsuddannelse.$
Vi$vil$styrke$hele$linjen$fra$daginstitution,$til$skole$til$ungdomsuddannelse.$Derfor$har$
regeringen$oprettet$et$nyt$ministerium$for$børn$og$undervisning.$For$gamle$160$
systemer$må$ikke$stå$i$vejen$for$nye$løsninger.$I$sommer$blev$tusinder$af$
kvalificerede$unge$afvist$på$de$videregående$uddannelser.$Selvom$vi$har$hårdt$brug$
for,$at$de$uddanner$sig.$Det$hænger$ikke$sammen.$Regeringen$vil$oprette$flere$
pladser$på$uddannelserne.$
Det$er$ikke$kun$børn$og$unge,$der$skal$uddannes.$Vi$skal$sikre$mere$uddannelse$til$165$
dem,$der$har$mindst$uddannelse,$de$mange$voksne$ufaglærte.$$
Viden$er$grundlaget$for$vækst.$Det$er$sagt$før.$Regeringen$vil$sætte$handling$bag$
ordene.$
*$*$*$
Danmark$er$stadig$et$af$verdens$rigeste$lande.$I$kraft$af$dygtige$virksomheder$og$170$
medarbejdere.$Men$de$nye$økonomier$som$Kina,$Indien$og$Brasilien$presser$danske$
virksomheder.$Og$vores$naboer$Tyskland$og$Sverige$klarer$sig$bedre$i$konkurrencen$
end$vi.$
Danmark$hverken$kan$eller$skal$konkurrere$på$lav$løn.$Vi$skal$konkurrere$på$viden,$
fleksibilitet$og$samarbejde.$Vi$bliver$aldrig$billigst.$Vi$skal$altid$stræbe$efter$at$være$175$
bedst.$
Men$det$er$et$problem,$at$danske$lønninger$gennem$de$seneste$år$er$vokset$
hurtigere$end$i$udlandet.$Det$koster$danske$job.$Eksporten$til$vores$nabolande$er$
vigtig.$Men$vi$skal$satse$stærkere$på$de$nye$vækstlande$i$Asien$og$Latinamerika.$Det$
er$her,$markederne$vokser$for$alvor.$180$
Når$verden$ændrer$sig,$må$dansk$eksport$følge$med.$Ellers$mister$vi$velstand$i$
Danmark.$Derfor$har$vi$udpeget$en$ny$handelsQ$og$investeringsminister.$Vi$vil$sætte$
kraft$bag$ordene.$Vi$skal$have$bedre$fodfæste$dér,$hvor$mulighederne$er$størst.$
Vi$skal$også$målrette$forskningen$og$innovationen.$På$områder$som$energi$og$
velfærdsteknologi$vil$regeringen$indgå$i$partnerskaber$med$virksomheder$og$185$
organisationer.$Og$vi$skal$skubbe$på$væksten$gennem$kloge$offentlige$indkøb$og$
intelligent$regulering.$
Hvis$vi$fx$stiller$krav$om,$at$vinduerne$i$offentlige$bygninger$skal$være$energirigtige.$
Og$samtidig$indretter$vores$lovgivning,$så$det$er$dyrt$at$fråse$med$energien.$Og$
samtidig$giver$forskningspenge$til$energiteknologi.$Så$vil$det$skubbe$på$udviklingen$190$
af$nye$og$bedre$vinduer.$
Nøglen$til$vækst$ligger$i$samarbejde$og$nytænkning.$
*$*$*$
I$1990’erne$gjorde$vi$Danmark$til$foregangsland$på$klimaQ$og$energiområdet.$
Regeringen$vil$sætte$Danmark$i$front$igen.$Vi$skal$igen$være$ambitiøse.$Vi$skal$turde$195$
stræbe$højt.$Vi$skal$sætte$langsigtede$og$klare$mål.$Så$vi$har$klare$linjer$at$arbejde$
efter.$Regeringen$vil$sætte$det$ambitiøse$mål,$at$hele$vores$elQ$og$varmeforsyning$
skal$dækkes$af$vedvarende$energi$i$2035.$
Vi$skal$skrue$op$for$tempoet$i$den$grønne$omstilling.$Vi$skal$have$flere$vindmøller$i$
havene$omkring$Danmark.$Mere$biomasse$i$vores$kraftværker.$Mere$biogas$fra$200$
vores$landbrug.$Og$vi$skal$blive$endnu$bedre$til$at$spare$på$energien.$
Det$er$hørt$før.$Forskellen$er,$at$denne$regering$sætter$grøn$handling$bag$de$grønne$
ord.$
Den$grønne$omstilling$skal$ske$gennem$et$tæt$offentligtQprivatQsamarbejde.$$
Som$testcentret$for$vindmøller$i$Østerild.$Her$har$staten$i$samarbejde$med$205$
vindmølleindustrien$og$forskning$skabt$et$af$de$bedste$testcentre$i$verden.$$
Vi$satser$på$stabile$grønne$vilkår$for$danske$energivirksomheder.$Virksomhederne$vil$
få$et$hjemmemarked,$hvor$de$kan$prøve$nye$løsninger$af,$før$de$går$ud$i$verden.$
Men$Danmark$har$også$virksomheder,$hvor$energi$først$og$fremmest$er$noget,$der$
koster$penge.$Dem$vil$vi$tage$hensyn$til.$Industrien$og$andre$eksportvirksomheder$210$
skal$have$tid$til$at$tilpasse$sig$de$nye$grønne$tider.$
Energibevidsthed$handler$også$om$vores$dagligdag.$Det$skal$bedre$kunne$betale$sig$
at$være$energibevidste.$Derfor$skal$det$være$billigere$at$købe$en$miljørigtig$bil,$og$
flere$skal$bruge$busser$og$toge.$
For$at$det$skal$lykkes,$er$vi$nødt$til$at$bruge$nye$løsninger.$215$
Køerne$på$vejene$ind$mod$København$bliver$længere$og$længere.$Grønne$løfter$om$
mere$kollektiv$trafik$gør$det$ikke$alene.$Der$skal$handling$bag$ordene.$Handling,$der$
får$trængslen$ned$og$forureningen$ned.$Derfor$vil$regeringen$fremlægge$et$konkret$
forslag$til$en$betalingsring.$Den$er$en$vigtig$del$af$den$samlede$løsning$for,$hvordan$
Danmarks$hovedstad$får$en$moderne$og$konkurrencedygtig$transport.$Og$vi$vil$220$
fremlægge$et$omfattende$energiudspil.$Vi$vil$forhandle$med$alle$Folketingets$partier$
om$en$bred$og$langsigtet$energiaftale.$Danske$virksomheder,$fx$i$
vindmølleindustrien,$skal$have$et$klart$signal$om,$hvilken$vej$vi$vil$gå.$
Regeringen$vil$igen$placere$Danmark$dér,$hvor$vi$hører$til:$På$førstepladsen$med$
grøn$teknologi.$Som$et$land,$der$bidrager$med$løsninger$på$vigtige$globale$225$
problemer.$
*$*$*$
Jeg$er$stolt$over,$at$Danmark$tager$et$ansvar,$der$rækker$langt$ud$over$vores$
grænser.$Regeringen$ønsker$et$Danmark$med$globalt$udsyn.$Et$Danmark$som$er$
åbent$over$for$den$verden,$vi$er$så$dybt$afhængige$af.$230$
Vi$skal$aktivt$påvirke$omverdenen.$Vi$skal$turde$sige$vores$mening$og$gøre$vores$
holdninger$gældende.$Vi$skal$fremme$en$fredelig$og$retfærdig$verden$i$
overensstemmelse$med$vores$holdninger$og$nationale$interesser.$
Men$verden$er$i$hastig$forandring.$Og$vi$skal$blive$endnu$bedre$til$at$varetage$vores$
interesser$over$for$de$lande$og$regioner,$der$i$stigende$grad$sætter$den$235$
internationale$politiske$og$økonomiske$dagsorden.$
Det$er$svære$og$usikre$tider$for$Europa.$Der$er$brug$for$handling.$EU$er$her$en$særlig$
vigtig$ramme$for$Danmark.$Vi$skal$føre$en$politik,$der$styrker$Europas$rolle$i$verden.$
Og$Danmarks$rolle$i$Europa.$Om$mindre$end$tre$måneder$overtager$Danmark$
formandskabet$i$EU.$240$
Hovedopgaven$for$det$danske$formandskab$bliver$at$sikre,$at$vi$i$fællesskab$får$lagt$
den$økonomiske$krise$bag$os.$Vi$skal$styrke$grundlaget$for$ansvarlig$vækst$og$
beskæftigelse.$Økonomisk$vækst$skal$gå$hånd$i$hånd$med$sociale$hensyn$og$
miljøhensyn.$$
Det$danske$formandskab$skal$sætte$en$offensiv$dagsorden$inden$for$grøn$og$245$
bæredygtig$vækst.$Det$indre$marked$skal$udbygges.$Vi$skal$være$bedre$til$innovation$
og$forskning.$Og$der$skal$være$en$stærk$europæisk$stemme$i$de$internationale$
klimaforhandlinger$og$ved$topmødet$i$Brasilien$om$bæredygtig$udvikling$til$næste$
sommer.$
Regeringen$vil$arbejde$for,$at$EU’s$budget$i$perioden$fra$2014$til$2020$prioriterer$250$
disse$områder.$Det$er$her$vores$fremtid$ligger.$Regeringen$vil$engagere$sig$i$
formandskabet$med$fuld$kraft.$Vi$vil$yde$vores$bidrag$til$et$styrket$EU.$Et$EU,$der$
løser$de$problemer,$som$optager$borgerne$i$hverdagen.$
Vi$vil$i$det$hele$taget$styrke$Danmarks$engagement$i$EU.$Jeg$er$sikker$på,$at$vi$får$
mere$ud$af$at$samarbejde$med$vores$naboer$om$fx$grænseoverskridende$255$
kriminalitet$end$at$opføre$nye$kontrolanlæg$ved$de$danske$grænser.$
Regeringen$vil$også$gøre$op$med$to$af$de$danske$forbehold:$Forsvarsforbeholdet$og$
retsforbeholdet.$
Forsvarsforbeholdet$afskærer$Danmark$fra$at$deltage$i$de$vigtige$bidrag,$EU$yder$til$
fred$og$sikkerhed$i$verdens$brændpunkter.$Regeringen$vil$derfor$søge$260$
forsvarsforbeholdet$afskaffet$ved$en$folkeafstemning.$
Retsforbeholdet$forhindrer,$at$Danmark$kan$deltage$i$EUQsamarbejde$om$kampen$
mod$organiseret$kriminalitet,$terrorisme,$børneporno$og$menneskehandel.$Det$
handler$om$at$beskytte$vores$samfund.$Og$om$at$beskytte$de$svageste$i$vores$
samfund$mod$grov$udnyttelse.$Her$skal$Danmark$tage$et$ansvar$sammen$med$resten$265$
af$Europa.$
Regeringen$vil$ved$en$folkeafstemning$søge$retsforbeholdet$erstattet$med$en$
tilvalgsordning.$Altså$en$ordning,$der$betyder,$at$Danmark$selv$kan$bestemme,$
hvilke$dele$af$retssamarbejdet,$vi$vil$deltage$i.$
Regeringen$vil$indkalde$Folketingets$partier$til$drøftelser.$Målet$er$et$bredt$flertal$for$270$
at$afskaffe$forsvarsforbeholdet$og$erstatte$retsforbeholdet$med$en$tilvalgsordning.$
Det$brede$samarbejde$skal$bryde$10$års$EuropaQpolitisk$dødvande.$
Regeringen$ønsker,$at$EU$styrker$sin$rolle$som$en$global$aktør,$der$arbejder$for$en$
mere$retfærdig$og$fredelig$verden.$Men$Danmark$er$også$klar$til$at$yde$vores$bidrag.$
Globaliseringen$har$bragt$millioner$ud$af$fattigdom,$men$desværre$også$ladt$mange$275$
tilbage.$Danmark$skal$vise$et$særligt$ansvar$for$verdens$fattigste.$Vi$har$som$nation$
en$moralsk$forpligtelse$til$at$hjælpe.$Vi$har$en$dansk$tradition$for$at$hjælpe.$Og$vi$har$
også$en$klar$interesse$i$at$fremme$bæredygtig$udvikling$og$demokratiske$samfund.$
Derfor$vil$regeringen$styrke$dansk$udviklingspolitik.$Vi$skal$blive$endnu$bedre$til$at$
bekæmpe$fattigdom.$Vi$vil$styrke$udviklingsbistanden,$så$den$over$en$årrække$280$
kommer$tilbage$på$1$procent$af$Danmarks$indkomst.$
Verdens$fattigste$lande$rammes$særligt$hårdt$af$klimaforandringer.$Vi$ønsker$at$
styrke$arbejdet$for$en$global$klimaaftale,$der$også$tager$hensyn$til$de$fattige$landes$
behov.$
Jeg$tilhører$den$generation,$der$var$ung$i$80’erne,$da$Berlinmurens$fald$gav$nyt$håb$285$
for$demokrati$og$frihed.$Det$var$om$efteråret.$Men$det$føltes$som$forår.$Nu$oplever$
vi$et$nyt$forår$i$de$arabiske$lande,$hvor$demokratiet$spirer.$Vi$har$et$medansvar$for,$
at$det$kommer$til$at$blomstre.$
Regeringen$vil$øge$den$politiske$og$økonomiske$støtte$til$de$lande$i$regionen,$som$vil$
demokratiets$vej.$Det$gælder$også$Libyen,$hvor$Danmark$allerede$har$ydet$en$helt$290$
særlig$indsats.$
Men$varig$fred$og$stabilitet$i$Mellemøsten$kræver$en$løsning$på$konflikten$mellem$
Israel$og$Palæstina.$Vi$vil$samarbejde$med$de$øvrige$EUQlande$om$anerkendelse$og$
etablering$af$en$selvstændig$og$levedygtig$palæstinensisk$stat.$Vi$vil$tilsvarende$
forsvare$Israels$ret$til$at$leve$i$fred$og$sikkerhed.$Og$vi$vil,$gennem$EU,$presse$på$for$295$
at$få$genåbnet$fredsforhandlingerne.$
Danmark$skal$altid$være$parat$til$at$yde$et$bidrag$for$fred$og$sikkerhed$i$verden.$Vi$
kan$kun$beskytte$os$selv$ved$at$engagere$os$i$det$internationale$samarbejde.$FN$er$
en$central$ramme$for$dette$engagement.$Det$er$FN,$der$skal$træde$til,$hvis$en$stat$
ikke$kan$eller$vil$beskytte$sine$borgere.$300$
Danmark$skal$fortsat$levere$et$markant$bidrag$til$internationale$missioner.$Men$vi$
skal$ikke$kun$være$med$i$de$hårde$militære$missioner.$Vi$skal$også$tage$ansvar$for$
den$bløde$sikkerhed.$Her$har$Danmark$rigtig$meget$at$byde$på.$Derfor$vil$regeringen$
afsætte$ressourcer$til$en$ny$sikkerhedspolitik,$der$giver$os$mulighed$for$at$reagere$
hurtigt$og$fleksibelt,$når$der$er$behov$for$at$bringe$stabilitet$til$skrøbelige$samfund.$305$
Og$det$skal$være$et$klart$princip,$at$danske$soldater$kun$kan$udsendes$i$
internationale$militære$operationer$med$opbakning$fra$mindst$to$tredjedele$af$
Folketinget.$Når$vi$beder$danske$mænd$og$kvinder$om$at$gå$i$kamp,$om$at$sætte$
deres$liv$på$spil,$så$har$de$krav$på$opbakning$fra$et$samlet$Danmark.$
Sådan$har$det$også$været$i$Afghanistan.$Vi$skal$have$et$bredt$samarbejde$om$310$
udenrigspolitikken.$Jeg$er$derfor$meget$tilfreds$med$den$brede$opbakning$her$i$
Folketinget$bag$HelmandQplanen$2011Q2012.$Vi$er$enige$om$den$nødvendige$
omstilling$fra$kamp$til$træning$og$kapacitetsopbygning.$
Jeg$vil$også$benytte$lejligheden$til$at$sige$til$alle$jer,$der$er$udsendt$for$Danmark$–$og$
ikke$mindst$til$vores$udsendte$i$Afghanistan:$315$
I$yder$en$enorm$indsats,$som$jeg$er$dybt$imponeret$over.$I$står$for$det$bedste,$
Danmark$har.$
*$*$*$
Danmark$tager$et$ansvar$i$verden.$Det$gælder$også$fremtidens$samarbejde$om$
Arktis.$Her$arbejder$Danmark$tæt$sammen$med$de$andre$nordiske$lande.$Og$320$
naturligvis$tæt$sammen$med$Grønland$og$Færøerne.$Vi$skal$i$fællesskab$styrke$den$
arktiske$indsats$i$respekt$for$miljøet$og$i$respekt$for$områdets$oprindelige$folk.$
Regeringen$ønsker$et$stærkt$rigsfællesskab.$Men$det$er$selvfølgelig$det$færøske$og$
det$grønlandske$folk,$der$afgør$det$fremtidige$forhold$til$Danmark.$
Færøerne$og$Grønland$har$et$forståeligt$behov$for$et$eget$demokratisk$fundament$325$
under$deres$samfund.$Regeringen$respekterer$fuldt$ud$de$ønsker$om$en$egen$
forfatning,$som$drøftes$på$Færøerne$og$i$Grønland.$
Men$vi$lægger$samtidig$vægt$på,$at$en$færøsk$og$en$grønlandsk$forfatning$skal$
kunne$rummes$inden$for$rigsfællesskabets$rammer,$så$længe$Færøerne$og$Grønland$
er$en$del$af$vores$fællesskab.$330$
*$*$*$
Vi$skal$bygge$vores$fremtid$på$stærke$fællesskaber.$Det$gælder$ude$i$verden.$Det$
gælder$herhjemme.$
En$veldreven$offentlig$sektor$er$en$grundpille$i$det$danske$fællesskab,$i$vores$
velfærdssamfund.$335$
Jeg$er$stolt$af$de$små$mirakler,$der$sker$hver$dag$på$vores$sygehuse,$skoler,$
plejehjem,$daginstitutioner$og$socialcentre.$
I$de$kommende$år$skal$vi$investere$mere$i$vores$velfærd.$I$uddannelser.$I$sundhed.$$
Men$dansk$økonomi$er$ikke$i$en$situation,$hvor$vi$har$råd$til$at$opfylde$alle$ønsker.$
Det$nytter$ikke$noget$at$sukke$efter$de$gode$gamle$dage.$TiQerne$er$nye$tider,$340$
sammenlignet$med$halvfemserne$og$nullerne.$Og$vi$skal$bruge$de$nye$tider$som$
afsæt$for$nye$muligheder.$Vi$skal$have$mod$til$at$prioritere.$Vi$skal$have$mod$til$at$gå$
nye$veje.$
Vi$har$ikke$råd$til,$at$det$offentlige$overskrider$sine$budgetter.$Sprængte$budgetter$
har$været$normen$år$efter$år.$Nu$skal$de$holdes$inden$for$de$rammer,$vi$har$fastlagt.$345$
Derfor$vil$regeringen$indføre$udgiftslofter$for$stat,$kommuner$og$regioner.$$
$
Og$vi$har$ikke$råd$til$at$lade$den$offentlige$sektor$stå$i$stampe.$Vi$skal$tværtimod$
udvikle.$Vi$skal$luge$ud$i$bureaukratiet.$Vi$skal$modernisere.$
Derfor$siger$jeg$til$alle$offentligt$ansatte$–$til$medarbejdere$og$ledere$i$kommunerne,$350$
regionerne$og$staten:$Vi$har$brug$for$jer.$For$jeres$faglige$kunnen.$For$jeres$
kreativitet.$I$skal$fortsætte$den$flotte$indsats.$I$skal$blive$ved$med$at$bruge$ny$
teknologi,$få$nye$ideer$og$finde$nye$og$mere$effektive$løsninger.$
Så$vi$kan$frigøre$ressourcer$til$hovedopgaven:$Bedre$velfærd$til$borgerne.$
*$*$*$355$
Den$frie$og$lige$adgang$til$sundhed$er$velfærdssamfundets$kronjuvel.$Alle$skal$have$
lige$adgang$til$et$godt$sundhedssystem.$Uanset$pengepung.$Det$er$en$
grundlæggende$tryghed$og$livskvalitet$for$os$alle$sammen.$
Der$er$sket$fremskridt$på$sundhedsområdet.$Ikke$mindst$takket$være$sosuQ
hjælperes,$sygeplejerskers$og$lægers$fantastiske$arbejde.$360$
Men$vores$sundhedsvæsen$er$også$under$et$voldsomt$pres.$
Vi$danskere$er$ikke$lige$så$sunde$som$borgere$i$andre$rige$lande.$En$dansker$har$
udsigt$til$at$leve$to$et$halvt$år$kortere$end$en$svensker.$
Og$uligheden$i$vores$sundhed$er$alt$for$stor.$En$buschauffør$kan$forvente$af$leve$fire$
år$kortere$end$en$jurist.$365$
Derfor$er$forebyggelse$så$vigtigt.$Vi$skal$have$modet$til$at$påvirke$danskernes$
levevis.$Til$at$sige$til$de$unge,$at$de$ikke$bør$ryge.$Til$at$hjælpe$de$udsatte$med$bedre$
sundhed.$Til$at$gøre$det$dyrere$at$vælge$det$usunde.$
Regeringen$vil$føre$en$fair$sundhedspolitik,$hvor$alle$sikres$fri$og$lige$adgang$til$
sundhed.$I$dag$kan$patienter$med$privat$sundhedsforsikring$komme$foran$i$køen.$370$
Regeringen$vil$afskaffe$skattefradraget$for$sundhedsforsikringer.$
Samtidig$siger$jeg$åbent:$Vi$kan$ikke$få$opfyldt$alle$vores$ønsker.$Vi$må$vælge,$hvad$
der$er$vigtigst.$
Livstruende$hjertesygdomme$skal$behandles$hurtigst$muligt.$Men$mindre$alvorlige$
lidelser,$som$et$hængende$øjenlåg,$kan$godt$vente.$375$
Vi$skal$have$størst$fokus$på$de$alvorligt$syge.$Jo$hurtigere$behandlingen$kan$komme$i$
gang,$jo$bedre$er$muligheden$for$at$blive$helbredt$og$vende$tilbage$til$sit$normale$liv.$
Det$gælder$ikke$mindst$kræftpatienter.$Vi$har$næsten$alle$sammen$haft$kræft$tæt$
på,$hos$familie$eller$venner.$Og$oplevet,$hvordan$en$kræftsygdom$med$et$slag$kan$
ændre$livet.$Kræft$er$en$folkesygdom.$380$
Heldigvis$sker$der$fremskridt.$Flere$patienter$overlever.$Det$er$godt.$Men$det$går$for$
langsomt.$Vi$er$fortsat$langt$bag$vores$nordiske$naboer.$Det$er$ikke$godt$nok.$
Vi$skal$blive$bedre$til$at$forebygge$kræft.$Og$vi$skal$forbedre$vores$kræftbehandling.$$
Der$er$en$gruppe$af$mennesker,$som$ofte$bliver$overset,$fordi$deres$lidelser$er$
mindre$synlige.$Fordi$deres$sygdom$kan$virke$mindre$håndgribelig.$Fordi$de$385$
desværre$stadig$bliver$mødt$med$fordomme.$Men$hvor$det$at$holde$sammen$på$
hverdagen$er$en$så$overvældende$byrde,$at$selve$livsgnisten$er$i$fare$for$at$gå$ud.$
Denne$regering$vil$tage$psykiske$sygdomme$lige$så$alvorligt$som$fysiske.$
Vi$vil$forbedre$psykiatrien.$Og$vores$allerførste$indsats$vil$være$hurtig$hjælp$til$børn$
og$unge,$der$rammes$af$psykiske$lidelser.$En$dreng,$der$lider$af$tvangshandlinger,$390$
eller$en$pige,$der$kæmper$med$depressioner,$skal$have$hjælp$hurtigst$muligt.$
Syge$børn$skal$ikke$miste$vigtige$år$af$deres$barndom.$Syge$unge$skal$ikke$holdes$
uden$for$fællesskabet.$De$skal$fastholde$kontakten$til$skole,$kammerater$og$familie.$
*$*$*$
Vi$er$hele$Danmarks$regering.$Alle$danskere$skal$have$mulighed$for$at$deltage$i$395$
samfundets$udvikling.$Ingen$skal$holdes$udenfor.$
I$Danmark$er$der$relativt$få$fattige.$Vi$har$ikke$dybe$sociale$skel.$Det$
Danmarksbillede$er$jeg$stolt$af.$
Derfor$kan$jeg$heller$ikke$acceptere$den$tidligere$regerings$fattigdomsydelser.$De$er$
et$brud$med$et$halvt$århundredes$socialpolitik.$Hvor$vi$netop$gjorde$op$med$400$
fattighjælp$og$skel$mellem$mennesker.$Og$indførte$tryghed$og$værdighed.$
Vi$skal$behandle$alle$mennesker$ordentligt.$Og$da$især$dem,$der$har$det$sværest.$Vi$
skal$have$værdigheden$tilbage.$
Familier$skal$kunne$leve$et$almindeligt$familieliv.$Hvor$børnene$kan$holde$
fødselsdag.$Og$gå$til$fodbold.$Og$komme$med$på$udflugt.$Det$er$ikke$svært$at$405$
forestille$sig,$hvordan$det$er$at$være$det$barn,$der$som$den$eneste$får$nej,$når$alle$
de$andre$i$klassen$får$ja.$
Væk$med$fattigdomsydelserne.$Væk$med$kontanthjælpsloftet.$Væk$med$
starthjælpen.$
Starthjælp$fremmer$ikke$integrationen.$Den$fremmer$fattigdom$og$isolation.$$410$
Børn$arver$ofte$sociale$problemer$fra$deres$forældre.$Sådan$bør$det$ikke$være.$Vi$
har$en$særlig$forpligtelse$til$at$værne$om$børns$rettigheder.$Ingen$børn$og$unge$skal$
svigtes.$Vi$skal$gribe$ind$i$de$familier,$hvor$børnene$vanrøgtes.$Og$vi$skal$forbedre$
tilsynet$med$anbragte$børn,$så$vi$er$sikre$på,$at$de$trives.$
Vi$skal$behandle$samfundets$mest$sårbare$anstændigt.$415$
*$*$*$
Vi$er$en$regering$for$hele$Danmark$og$for$alle$danskere.$Uanset,$om$din$familie$har$
rødder$i$den$anatolske$højslette$eller$den$jyske$hede.$
I$Danmark$skal$vi$have$en$robust$og$retfærdig$udlændingepolitik.$Men$vi$skal$også$
have$en$ny$balance$i$udlændingepolitikken.$$420$
$
Vi$skal$møde$udlændinge$uden$fordomme.$Med$ordentlighed.$Med$respekt.$
Vi$skal$integrere,$ikke$udelukke.$Mennesker$med$forskellig$social$og$etnisk$baggrund$
skal$bo$dør$om$dør.$
Vi$skal$have$en$politik,$der$virker.$Ikke$en$symbolpolitik.$425$
Derfor$skal$vi$af$med$pointsystemer.$
Men$vi$skal$også$turde$stille$krav.$Vel$at$mærke$krav,$der$motiverer$til$at$yde$en$
indsats$for$Danmark$–$ved$at$uddanne$sig,$ved$at$arbejde,$ved$at$lære$sproget.$
Rimelige$krav,$ikke$urimelige$barrierer.$
En$udlændingepolitik$i$balance$betyder$også,$at$vi$behandler$dem,$der$har$brug$for$430$
beskyttelse,$med$omsorg$og$respekt.$Det$gælder$ikke$mindst$børnene.$
Det$ødelægger$et$menneske$at$bo$i$årevis$på$et$asylcenter.$Det$skal$vi$ikke$byde$
mennesker,$som$allerede$er$mærket$af$mareridt,$som$de$færreste$af$os$kan$rumme.$
Det$kan$vi$ikke$være$bekendt.$
Regeringen$vil$give$asylansøgere$mulighed$for$at$bo$og$arbejde$uden$for$centrene,$435$
hvis$deres$sag$trækker$i$langdrag.$Vi$skal$bygge$mennesker$op.$Ikke$bryde$dem$ned.$
Det$gælder$uanset,$om$de$skal$blive$eller$tilbage$til$deres$hjemland.$
Vi$ønsker$en$ny$tilgang$til$udlændinge$og$integration.$Og$vi$ønsker,$at$en$bred$kreds$
af$partier$i$Folketinget$vil$stå$bag$en$ny$balance$i$udlændingepolitikken.$
*$*$*$440$
$
Danmark$har$fået$en$ny$regering.$En$regering,$som$vil$skabe$et$nyt$samarbejde$for$
Danmark.$
For$kun$i$samarbejde$kan$vi$føre$Danmark$gennem$den$svære$tid,$vi$står$foran.$
Kun$ved$at$bøje$os$mod$hinanden,$kan$vi$sikre$velfærden$for$vores$børn$og$445$
børnebørn.$
Kun$i$samarbejde$kan$vi$nå$det,$som,$andre$troede,$var$uopnåeligt.$
Vi$har$gjort$det$før.$
Og$derfor$er$Danmark$et$fantastisk$land.$
Med$fri$og$lige$adgang$til$sundhed.$Med$gode$uddannelser$til$vores$børn.$Med$450$
respekt$for$mennesker$uanset$baggrund.$Hvor$vi$behandler$de$svage$anstændigt.$Og$
hvor$mangfoldigheden$blomstrer.$Et$land$for$de$mange$og$ikke$kun$for$de$få.$
Jeg$er$stolt$af$det$Danmark,$som$generation$efter$generation$har$bygget$op.$Fordi$de$
forstod,$at$jo$flere,$der$er$med$til$at$bygge,$jo$stærkere$står$huset.$
Vi$er$nået$langt$sammen.$Vi$skal$igen$nå$langt$sammen.$Jeg$vil$invitere$hele$Danmark$455$
med$i$et$nyt$samarbejde.$
Vi$har$brug$for$et$Danmark,$der$står$sammen.$Det$er$grundstenen$i$det$
regeringsprogram,$vi$har$fremlagt.$Det$mest$offensive$og$gennemarbejdede$
regeringsprogram$nogensinde.$
Vi$er$hele$Danmarks$regering.$Og$derfor$vil$vi$gå$ydmygt$til$vores$opgaver.$460$
I$dag$vil$jeg$række$en$hånd$frem$til$de$partier$her$i$Folketinget,$som$ikke$er$en$del$af$
det$nye$flertal.$
Danmark$har$brug$for,$at$vi$står$sammen.$
Lad$os$indlede$det$nye$folketingsår$med$at$udbringe$et$leve$for$Danmark.$
DANMARK$LEVE.$465$
Hurra!$Hurra!$Hurra!$$
$
